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En el emprendimiento y en el desarrollo social de una comunidad, no hay una relación creciente 
directamente proporcional, es decir que, la formalización de una idea empresarial en el 
capitalismo como desarrollo económico en una sociedad, lo importante es la obtención de lucro 
para los propietarios de ese negocio y esto no implica que haya beneficio para la sociedad en 
general más allá de generar un empleo con un salario, por ello se debe preguntar sí ¿hay quiénes 
transformen el simple concepto de emprender, a uno que contribuya y de alternativas de solución 
a los problemas que afronta una sociedad como la colombiana? 
Este es el interrogante que pretende responder la investigación sobre “Emprendedores Sociales 
Colombianos De Alto Impacto”, donde a los pasantes le fueron asignados por los investigadores 
dos casos para realizar estudio de campo a través de una entrevista semiestructurada 
proporcionada con anterioridad, es por esto que el presente informe tiene como objetivo 
presentar los resultados obtenidos de estas entrevistas realizadas a beneficiarios de estos casos. 
La estructura del informe está compuesta por dos partes: la Parte I, expone la intención de los 
investigadores al realizar este estudio, mediante la presentación del planteamiento del problema, 
la formulación de la investigación, los objetivos, el marco teórico y los aspectos metodológicos 
utilizados para la recolección de los datos; la Parte II, presenta los resultados obtenidos por el 
pasante en las entrevistas realizadas, los aportes y las conclusiones a las que se llegaron al 






Después de cincuenta años de conflicto armado prevalecen en Colombia modelos poco 
solidarios: V.g. el modelo neoliberal impulsa la eficiencia en los costos de las empresas a través 
de la relajación de normas laborales, fortalecimiento de los bancos, eliminación de los subsidios 
a los pobres, la privatización de las empresas públicas, disciplina fiscal –se da mayor importancia 
a la salud de las finanzas públicas que a otras prioridades de la sociedad-, libre comercio entre las 
naciones –sin contemplar los niveles de eficiencia del empresariado local- y libre circulación del 
capital y mayor tributación de los ciudadanos del común a través de los impuestos indirectos-. La 
violencia creció con los grupos las autodefensas creadas en el Frente Nacional permeados de 
narcotraficantes que protagonizaron un baño de sangre y se mezclaron con los políticos y las 
fuerzas armadas. 6,8 millones de víctimas de la guerra requieren la acción de emprendedores 
empresariales en primer lugar, y de emprendedores sociales que complementen al Estado –sin 
remplazarlo- en la solución de los problemas sociales derivados de media centuria de guerra. 
La sociedad actual vive una gran crisis expresada en niveles desiguales de desarrollo, 
concentración de la riqueza, inequidad de género, destrucción de los recursos limitados del 
planeta y la preeminencia del egoísmo. El capitalismo salvaje en el que estamos inmersos con el 
mercado como asignador de los recursos productivos y de la distribución del ingreso ha generado 
una gran desigualdad económica y social con sus secuelas manifiestas en un aumento de la 
pobreza y concentración de la riqueza en unos pocos. La Encíclica Caritas in Veritate (2009) da 
cuenta de esta situación: 
(…) La riqueza mundial crece en términos absolutos pero aumentan también las desigualdades. 
En los países ricos nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas. En las 
zonas más pobres algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y 
consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria 
deshumanizadora. 
Kliksberg (2012: 35-36), agrega: 
(…) El 1% de la población mundial es poseedor actualmente del 43% de los activos del mundo. 
El 10% más rico tiene el 83% de dichos activos. En cambio el 50% de menores ingresos sólo 
tiene el 2% de los activos. Crecen y se afirman las grandes fortunas en un proceso de 
concentración de los ingresos. Aumenta el número de billonarios, personas que son dueñas de 
más de 1.000 millones de dólares. Son actualmente 1.000. 
Reafirma el autor lo anterior con ejemplos alusivos a la economía estadounidense:  
Para formar parte de la lista de la revista Forbes que presenta a los 400 americanos más ricos, 
se precisaban en 1995, 418 millones. Ahora, la cifra más que se duplicó, se deben tener 1.000 
millones. El coeficiente Gini ha empeorado en los países que lideran hoy la economía mundial. 
En Estados Unidos pasó de 0.34 en los 80, a 0.38 a mediados de los 2000. En Alemania de 0.26, 
a 0.30, y en China de 0.28 a 0.40 (Kliksberg (2012: 36). 




En la economía más poderosa del planeta, la de Estados Unidos, que produce el 28% del 
producto bruto mundial, un estudio del Economic Policy Institute midió la distancia entre el 1% 
más rico, y el 90% de la población, el “Main Street”, entre 1980 y el 2006. El 1% tenía 10 veces 
más que el 90% al comienzo del periodo y 20% más a su término. Si toma el 0.1% más rico, sus 
ganancias fueron aún mucho mayores. Pasó de tener 20 veces más que el 90% en 1980, a 80 
veces en el 2006.  
¿Cuál es la situación para América Latina? Un estudio de la CEPAL sobre el panorama social de 
América Latina y el Caribe encontró que: 
 
Prácticamente sin excepciones, se ha producido en la región una caída de la pobreza que en 
promedio llega a 15,7 puntos porcentuales acumulados desde 2002. La pobreza extrema también 
registra una caída apreciable, de 8,0 puntos porcentuales, aun cuando su ritmo de disminución 
se ha frenado en los años recientes. En efecto, entre 2002 y 2007 el número de personas pobres 
se redujo a una tasa del 3,8% anual y el número de personas indigentes a un ritmo del 7,1% 
anual. En cambio, entre 2007 y 2012 la velocidad con que se ha reducido el número de personas 
con ingresos insuficientes cayó al 2,5% anual en el caso de la pobreza y al 0,9% anual en el 
caso de la indigencia (CEPAL, 2013: 11). 
 
La situación de pobreza (extrema e indigencia) para el periodo 2002 y 2012 fue la siguiente: en 
el 2002, alcanzó el 63.2% y en el 2012 se redujo al 48.4%. Estas cifras muestran una 
disminución significativa si se toma en consideración todo el periodo (14.8%). Si bien es 
importante, empero no es suficiente, pues que casi la mitad de la población sea pobre ratifica la 
permanencia de la desigualdad y exclusión económica y social. Ahora bien, al tomar el periodo 
2007 - 2012, que muestra el ritmo de disminución decreciente y pudiéramos decir, casi 
insignificante, se colige que la situación se mantiene prácticamente constante y que no existe una 
clara voluntad de atacar de raíz el problema.  
 
Sostiene Kliksberg que de no haber sido por las demandas crecientes por políticas públicas 
centradas en las reales prioridades de la gente y con altos niveles de calidad las cuales en parte 
fueron satisfechas estabilizando aun cuando fuera a bajos niveles las economías, la crisis hubiera 
sido aún mayor. En sus palabras: 
 
En una región como América Latina la emergencia en años recientes bajo el mandato de la 
ciudadanía de políticas públicas reactivantes y de una nueva generación de políticas sociales, 
como entre ellas los programas compensatorios, actuó reequilibradoramente, impidiendo que 
los impactos sobre los más vulnerables fueran aún mayores (Kliksberg (2011: 45). 
Kliksberg (2012:45) agrega que además del Estado: 
En un mundo que tiene posibilidades tecnológicas inéditas, y al mismo tiempo brechas sociales y 
de exclusión enormes, y donde las grandes desigualdades, y los vacíos éticos, actúan como 
limitantes severos para los cambios necesarios, se necesitan nuevas ideas, y actores 
comprometidos a fondo con la suerte de su prójimo. 
Y ¿quiénes son esos nuevos actores? Alberto Barlocci, Presidente de la Fundación Cláritas, en el 
prólogo al libro de Kliksberg (2012: 12-13) afirma que la sociedad civil que comprende no sólo 
el vasto entramado asociativo de las organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales y las 
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redes que éstas integran, sino también el espacio económico a través de las empresas. Las que 
constituyen el conjunto de actividades que llaman economía social y solidaria, entre las que se 
encuentran aquellos emprendimientos que van desde el cooperativismo al microcrédito; desde la 
banca y la finanzas éticas a las empresas recuperadas; desde la economía de la comunión al 
comercio justo, que creen que la maximización de utilidades no puede ser el único fin de la 





En esta investigación se intentará dar respuesta a algunas preguntas como: ¿Existen diferencias 
sustanciales entre un emprendedor tradicional y un emprendedor social? ¿Cuáles son las 
principales diferencias? ¿Los emprendedores sociales y sus emprendimientos se constituyen en 
una de las alternativas importantes para combatir la pobreza, la exclusión económica y social? 
¿Qué indujo a las personas objeto de estudio a convertirse en emprendedores sociales? ¿Qué 
características tienen los emprendimientos sociales? ¿De dónde salieron los recursos para 
financiar los emprendimientos sociales? ¿En qué sector económico está ubicado el 
emprendimiento social? ¿A cuál grupo de la población atiende el emprendimiento social? ¿Cuál 
ha sido el impacto económico y social del emprendimiento? 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Hacer un estudio de la trayectoria de dos emprendedores sociales colombianos, de sus 
emprendimientos y de sus impactos. 
Objetivos específicos 
 
 Establecer las principales razones que llevaron a las dos personas a acometer sus 
emprendimientos sociales. 
 Dar cuenta de las características más importantes de los dos emprendedores sociales. 
 Describir los orígenes y desarrollos de los dos emprendimientos sociales 




4. MARCO TEÓRICO 
 
Frank Knight consideró el emprendimiento como una actividad más dinámica en contraste con la 
gestión que se acerca más a las actividades rutinarias (Knight, 1942). Por tanto, tierra y trabajo 
son solo medios de producción, y la innovación por sí misma cambia sus combinaciones. Incluyó 
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el tema de la incertidumbre contrario sensu los clásicos que imaginaban un mundo perfecto y 
estático (Tarapuez y Botero, 2007).  Joseph Schumpeter analizó la respuesta creativa en los 
negocios como campo de estudio del emprendimiento y se refiere a las nuevas prácticas –
innovación- de las empresas en ese contexto. La respuesta creativa depende de la disponibilidad 
de un tipo de personas en esa sociedad, su cualificación, un campo de actividad relacionado con 
la calidad disponible al mismo tiempo, y las decisiones, acciones y patrones de comportamiento 
(Schumpeter, 1947a). Israel Kirzner describió una propensión de los seres humanos para 
descubrir el conocimiento útil y sus límites, que llamó propensión emprendedora; propensión 
que es responsable del entrepreneurial alertness para buscar oportunidades de beneficio, 
descubrimientos emprendedores y superación de los límites del conocimiento existente. (Kirzner, 
1986).  
 
Empero, estas bases clásicas no restringen el emprendimiento al mundo empresarial; los 
problemas sociales pueden ser fuente de oportunidades para emprendedores que privilegien los 
beneficios sociales sobre el lucro individual, o incluso, la generación de lucro supeditado al 
beneficio de los grupos sociales. Por tanto, el emprendedor social persigue sus fines con 
eficiencia, impulso y perspicacia -un homo agens-, comprometido en la acción humana, alerta 
ante las oportunidades ocultas.  
 
En el Reino Unido las mujeres y los jóvenes parecen tener más inclinaciones por el 
emprendimiento social. Las empresas creadas por emprendedores sociales equivalen al 1,2% del 
tejido empresarial en Reino Unido. Sus proyectos tienen entre como objetivo generar beneficios 
y reinvertirlos en sus fines y en sus comunidades, para maximizar los beneficios para sus 
propietarios y accionistas, en otras palabras, buscan volver sociales los beneficios económicos. 
Empero, una dificultad para definir al emprendedor social estriba en que se confunde con trabajo 
de voluntariado o caridad; el emprendedor social pretende establecer empresas sociales donde se 
devuelve a la sociedad y no a sus dueños o gestores; estos emprendedores reconocen que hacen 
parte de una sociedad con problemas que ellos pueden ayudar a solucionar con innovación para 
crear y sostener valor social, y son responsables por ello; son emprendedores con una misión 
social Los emprendedores sociales se diferencian de los emprendedores creadores de empresa en 
que no confian mucho en las tendencias de los negocios, son menos propensos a temer al fracaso 
y parecen confiar más en conocer a los empresarios, piensan que hay buenas oportunidades de 
negocio y sienten que tienen las habilidades necesarias para llevar a cabo proyectos sociales 
(Harding, 2006). ¿Se puede medir el emprendimiento social? Sí. Para avanzar en la 
caracterización de este tipo de emprendedores –perfiles sociales-, sus iniciativas –tendencias-, y 
poder aunar esfuerzos con la sociedad y el Estado para optimizar los recursos. 
 
Una sociedad con ingentes necesidades -que ha dejado en manos del mercado su atención-, ha 
sido espacio para que algunos emprendedores aprovechen sus habilidades, propongan ideas y las 
ejecuten con fines sociales.  
Esta propuesta pretende describir y analizar 12 ejemplos de emprendimiento social, identificar 
sus rasgos comunes y prever nuevos espacios para su ejecución, formas de apoyo y 




5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La investigación es explicativa en el sentido en que se trata, además de describir y caracterizar a 
los emprendedores y a sus emprendimientos, establecer las razones, las causas de los 
comportamientos u ocurrencia de los dos fenómenos objeto de estudio: los emprendedores y sus 
emprendimientos.  
 
El enfoque es fundamentalmente cualitativo en tanto pretende profundizar en las actuaciones de 
los emprendedores, en sus comportamientos y características y en el quehacer de sus 
emprendimientos, sin pretensiones universales o de carácter general de ellos. 
 
Para cumplir con el cometido se diseñará un instrumento que permita realizar una entrevista en 
profundidad a cada uno de los dos emprendedores sociales que posibilite allegar la información 
necesaria para el estudio en cuestión. Se acudirá a Dávila (2012) para analizar la conducta 
económica del emprendedor social (alerta a las oportunidades, manejo de riesgo, innovación, 
gestión, desempeño de funciones productivas y manejo de excedentes), el perfil socioeconómico 
(lugar de nacimiento, clase social de los padres, familia empresarial, movilidad social 
intergeneracional, incorporación en la actividad emprendedora, afiliación religiosa, 
características distintivas de su personalidad, educación y redes sociales relacionadas con su 
educación), la relación con la política y el Estado (antecedentes y trayectoria política de la 
familia, participación en elecciones, negocios con el Estado, influencia en la política, 
participación en fundaciones y participación en movimientos sociales), estilo de vida (papel de 
los negocios dentro de su vida, ahorro, prudencia, moderación, manejo de tiempo, uso del tiempo 
libre, redes sociales en sus negocios, y parroquialismo-cosmopolitismo), mentalidad, ideas y 
posición frente a rol del Estado en el desarrollo económico, el empresariado en el desarrollo 
económico, el mercado como asignador, derechos humanos, violencia, conflicto armado, 
responsabilidad social del empresariado, confianza en las relaciones de negocios, instituciones y 
reglas de juego, visión de corto y largo plazo). 
También, estará soportada la investigación en la información primaria y secundaria que 
proporcionen los dos emprendedores y libros, artículos, investigaciones hechas sobre ellos 




6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 













El presente informe se realiza con el propósito de dar a conocer como fueron realizadas las 
entrevistas a los beneficiarios del proyecto social Utopía de la universidad De La Salle, siendo 
estas, recolección de información primaria que apoyará la investigación general “Emprendedores 
Sociales Colombianos De Alto Impacto”, encabezada por los investigadores antes mencionados. 
Las pasantías fueron realizadas en un periodo de dieciséis semanas desde la recolección de los 
datos, la entrega de los audios y las transcripciones de las entrevistas. El instrumento utilizado 
fue una entrevista en profundidad, semiestructurada y proporcionada por los investigadores; se 
compuso de dos partes: la primera buscó conocer el perfil del beneficiario a través de preguntas 
concernientes a su persona y sus objetivos hacia el futuro. La segunda parte pretendió conocer su 





1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PASANTE 
 
2. Nos desplazamos los días 8 y 9 de enero de 2016 a la sede de la Universidad De La Salle 
en la ciudad de Yopal, donde se tuvo contacto cercano y directo con los jóvenes que 
permitieron que fuesen entrevistados y vinculados como parte de la investigación 
apoyada. 
3. Aplicación de la entrevista a profundidad y donde fueron grabadas en audio. 
4. Transcripción de cada una de las entrevistas. 
5. Entrega de las trascripciones de las entrevistas y audios a los investigadores. 
6. Realización del informe final de la pasantía. 
 
1.2. ENTREVISTADOS:  
 
- Zoila Yuliani Flórez - 5° Cuatrimestre 
- Wilmer Orlando Hernández - 5° Cuatrimestre 
- Jeison Andrés Ardila Sáenz - 4° Cuatrimestre 
- Luis Ángel – 2° Cuatrimestre 
- Oscar García - 2° Cuatrimestre 
- Julián González Jiménez - 2° Cuatrimestre 
- Julián Alfonso Velásquez  - 2° Cuatrimestre 
- David Correa - 2° Cuatrimestre 
- Jimmi Alexander Rojas Bonilla - 5° Cuatrimestre 
 
1.3. OBJETIVOS TRAZADOS 
1. Culminar a cabalidad con la realización de la pasantía. 
2. Comprender las razones por las cuales llevaron a los emprendedores a embarcarse en 
cada uno de sus proyectos sociales. 
3. Conocer las diferentes acciones realizadas por los emprendedores en cada uno de sus 
proyectos; ver sus actividades y la forma en que impactan la comunidad a la cual han 
enfocado sus esfuerzos. 
4. Conocer  el concepto, pensamientos y perspectivas que tienen los beneficiarios de estos 
proyectos. 
1.4. METODOLOGÍA  
 
Para la recolección de los datos fue necesaria una entrevista a profundidad con cada uno de los 
beneficiarios, la cual fue provista con anterioridad por los  investigadores.  
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Para la consecución de esta información, fue necesario el desplazamiento hasta la sede de  la 
Universidad De La Salle en la ciudad de Yopal; en este sitio, hubo un acercamiento con cada una 
de las personas que accedieron a las entrevistas. 
Seguido a lo anterior, fueron grabadas cada una de las preguntas y respuestas que se realizaron 
dentro de la conversación sostenida con los beneficiarios.  
Luego, las entrevistas fueron transcritas y entregadas en texto y audio a los investigadores para la 
continuación de su investigación. 
Al finalizar estos procesos, las entrevistas se analizaron a profundidad donde se pretendió 
encontrar respuestas a las preguntas que se propusieron en la investigación y lograr entender el 
contraste que hay entre el ideal de los emprendedores sociales en su proyecto y el pensamiento 
que tienen los beneficiarios sobre él, sobre los mismos emprendedores y sobre todo, en cuanto ha 
impactado en los estudiantes, en sus familias y en la comunidad de donde son originarios 
 
1.5. PROYECTO UTOPÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
 
Sin que todavía haya empezado el posconflicto, un importante número de hijos de la violencia 
rural encontró una verdadera oportunidad para alejarse de la guerra y estudiar una carrera 
universitaria, a la que eventualmente les habría sido imposible acceder. (Meléndez, 2015) 
Con este encabezado de un artículo del diario el tiempo realizado a finales del año pasado, se 
empezará a hablar sobre lo que es el proyecto Utopía de la Universidad de La Salle, el cual fue 
ideado y creado por el emprendedor, Hermano Carlos Gabriel Gómez, Rector de la Universidad, 
y en donde literalmente como lo dice el encabezado, la idea principal de este proyecto es darle 
una nueva alternativa a jóvenes campesinos que han sufrido la cruda realidad de la guerra, la 
realidad de un conflicto que ha dejado miles de víctimas sin que estas hayan podido encontrar 
resarcimiento en un Estado que se ha preocupado más por intervenir en contra de grupos 
armados que en invertir en las víctimas de estos. 
Este proyecto tiene como fin, formar Ingenieros Agrónomos que sean capaces de volver a su 
zona de origen e invertir su conocimiento en proyectos agropecuarios que beneficien a los 
habitantes de estas zonas incluyendo sus propias familias; serán líderes que aprovechen sus 
conocimientos para ponerlos al servicio de su comunidad, para revertir las situaciones adversas a 
las cuales fueron obligados a vivir, tomando como principio de la universidad, la idea de 
reinvención de una Colombia, de un país donde el aprovechamiento de la producción agrícola 
sea dado a través de la innovación, la investigación y la transformación de las ideas vetustas que 
aún se tiene acerca de la agricultura y del campo colombiano, ayudando que desde este sector se 
pueda construir la paz. 
Utopía funciona en instalaciones propias ubicadas a 12 kilómetros del municipio de Yopal, en el 
departamento del Casanare; allí la universidad tiene disponible un predio de más de 980 
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hectáreas incluyendo las 20 hectáreas ocupadas con las construcciones adecuadas para que los 
jóvenes reciban sus clases, pero adicionalmente este  al funcionar como un internado, hay 
suficientes habitaciones para albergar hasta 400 personas, donde también reciben sus comidas 
diarias completas; acorde a las necesidades propias de un claustro educativo, sus instalaciones 
contienen laboratorios, aula múltiple, biblioteca, salas de computo con acceso a internet y Wifi, 
senderos muy bien construidos para acceso a las diferentes zonas del campus, sala de 
esparcimiento equipada con elementos para el esparcimiento de sus estudiantes, su capilla como 
es común de todas las sedes de la Universidad, canchas para practicar deportes, zonas muy bien 
adecuadas para que los estudiantes puedan “aprender haciendo”, para poner en práctica todos los 
conocimientos que van adquiriendo dentro de sus mallas curriculares, es un campus muy 
completo además cuenta con profesores altamente preparados para asumir este rol. 
Los estudiantes son escogidos por las directivas de la Universidad, escogen municipios del país 
donde los jóvenes están expuestos a diferentes problemas de orden público. Hasta ese lugar que 
ha sido escogido, se abren convocatorias a través de colegios, emisoras, asociaciones, donde se 
les informa lugar y fechas de los procesos de admisión, luego se les realiza un examen y 
entrevistas por funcionarios de la universidad quienes se desplazan hasta estos pueblos. Los 
aspirantes deben ser jóvenes campesinos mayores de 18, que hayan finalizado su educación 
básica (grado 11) y que hayan sido afectados por el conflicto armado, pero que no hayan 
pertenecido a las filas de estos grupos. Al final, las personas que son seleccionadas son avisadas 
por medio de llamadas telefónicas, correos. 
Los estudiantes solo pagan un salario mínimo legal vigente cada cuatrimestre, siendo el resto del 
valor de la carrera financiado por la universidad quien a su vez, busca apoyo en la empresa 
privada y personas naturales que vean con buenos ojos y quieran apoyar este proyecto.  
Las jornadas empiezan muy temprano, sus labores estudiantiles inician a las 5:30 de la mañana y 
terminan a  las 7:00 de la noche, sin embargo hay quienes siguen trabajando hasta pasadas las 
11:00 de la noche, debido a que muchos se quedan estudiando hasta esta hora con el objetivo de 
cumplir con las asignaciones y mantener un promedio alto en sus calificaciones, lo cual se ha 
convertido en un factor importante para los estudiantes, quienes quieren destacarse dentro de la 
universidad. 
Adicional al programa de Agronomía, los estudiantes pueden tomar clases de inglés y francés. 
“Así, Utopía es una respuesta educativa a un problema político: una apuesta para la inclusión 
social, la participación democrática, la generación de riqueza, la reinvención del sector y el 
desarrollo humano integral y sustentable.” De esta forma, termina expresando el desafío que 
tiene la universidad acerca de su proyecto y enmarca el ideal de lo que Utopía quiere para los 




1.6. APORTES SOBRE LAS ENTREVISTAS 
 
Al proyecto Utopía de la Universidad de La Salle llegan jóvenes de diferentes zonas del país, 
como el Caquetá, Arauca, Santander y Norte de Santander, Boyacá, Bolívar, Huila, Tolima, 
Putumayo, entre otras, las cuales son algunos de los departamentos y municipios más olvidados 
por el Estado y que en su mayoría, están invadidas por los problemas más rigurosos que hoy 
afronta el pueblo colombiano, tales como pobreza, escasas oportunidades educativas, conflicto 
armado e irrisorias garantías de desarrollo económico y mucho menos de desarrollo social. 
En su gran mayoría, provienen de familias campesinas, de hogares de escasos recursos; sus 
padres son personas muy trabajadoras, quienes luchan día a día ante muchas dificultades para 
sacar adelante sus familias y han enfocado su vida a enseñarles cómo sobrevivir en el campo, 
como trabajar la tierra y sacarle el mayor provecho para que de esta forma puedan obtener lo 
necesario para su sustento y el de su familias. En complemento a lo anterior los padres son 
personas que no fueron formadas académicamente, algunos casos simplemente aprendieron 
cosas básicas tal y como nos lo dijo uno de los estudiantes acerca de su padre “él escasitamente 
(sic) sabe escribir”, nos indica que las oportunidades en este aspecto fueron y siguen siendo 
mínimas  o simplemente estudiar no era la primera opción en la época en la cual se formaron. 
Teniendo en cuenta lo anterior, notamos que la formación académica en parte del campo 
colombiano no es prioridad o peor aún, no es una opción la cual se pueda tomar, puesto que 
gracias a las pocas oportunidades ofrecidas desde el Estado, muchos aunque queriendo formarse, 
no pueden debido a que las escuelas no son suficientes centros educativos capaces de suplir estas 
necesidades y en estas zonas con difícil acceso las pocas que hay, trabajan con lo que pueden y 
no alcanzan a brindar oportunidades reales que complemente esta vida, a pesar de esto, la 
primera opción de los padres es que sus hijos puedan estudiar, sin embargo, no es una obligación 
que ellos tomen para sí, es decir, si uno de sus hijos prefiere no hacerlo y quiere dedicarse a 
trabajar en el campo, en su mayoría es apoyado por sus padres quienes les otorgan terrenos 
fértiles donde puedan cultivar y obtener recursos económicos de una forma mucho más tangible  
y rápida que dedicarse a estudiar sin acceder a estos. 
Estas familias están conformadas por tres o más hijos y en algunos casos consta de un solo hijo, 
sin embargo sabemos que este aspecto en muy depende de la zona de donde provengan, tal y 
como lo indica el estudio realizado por la Revista Credencial en el año 2012; la relación con la 
empresa es netamente agropecuaria, es decir, los padres son personas capaces de obtener sus 
propios recursos a través de la producción agrícola en la mayoría de casos y como vimos 
también, otros a través de la producción de miel de abejas y ganadería; esto nos hace ver que el 
campesino tiene variedad de actividades a las cuales puede dedicarse y estas actividades denotan 
que él es un empresario, en algunos casos grandes empresarios, sin embargo no es reconocido en 
el mercado como tal, sino que siempre en visto como un simple campesino que solo trata de 
sobrevivir en la inclemente vida agraria, pero sabemos que en el fondo él es una parte muy 
importante de la vida cotidiana de todos; son personas muy emprendedoras que siempre están 
buscando alternativas para obtener lo necesario en cuanto a alimento y vestido para su familia; 
también son dedicadas a su familia, a sus cultivos y a su tierra, no son pretenciosos ni altivos, 
simplemente viven acorde a lo que tienen y a lo que se les permiten vivir, puesto que las zonas 
donde viven o vivieron no son las más favorables en cuanto a orden público y en algunos casos 
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como lo vimos, tuvieron que desplazarse hasta el casco urbano para lograr seguir adelante con 
sus vidas a pesar de que hayan tenido que abandonar sus tierras por las que tanto lucharon 
durante toda su vida. 
Como es común en la mayoría de los hogares colombianos y teniendo en cuenta que cerca del 
71% de la población colombiana está afiliada al cristianismo -catolicismo y protestantismo- 
(Beltrán, 2006), las familias de donde provienen los estudiantes están inmersas en estos dogmas; 
estas familias han adoptado como parte de sus vidas estos principios al punto que los han 
enseñado a su hijos quienes orientaran sus acciones de acuerdo a lo adquirido desde niños. La 
creencia religiosa en Colombia es muy fuerte, vemos como ésta ha delimitado el caminar de 
muchos colombianos y cómo está impregnada en la mayoría de los estudiantes que han llegado 
hasta la este proyecto, es más, la personalidad de muchos de ellos presentan síntomas muy 
visibles de bases cristianas, vemos cómo todo lo que hacen y buscan realizar en un futuro, 
además de estudiar y prepararse para ello, no dejan de ponerlo “en manos de Dios”, saben que 
las metas se pueden alcanzar con esfuerzo y trabajo duro, sin embargo, están convencidos de que 
estos pasos no son suficientes si dentro de ellos no está inmersa la gracia y la voluntad del Dios 
al cual siguen y profesan. 
Al igual a esto, vemos también que estos estudiantes son personas muy pensantes; son capaces 
de reflexionar sobre el pasado que les ha tocado vivir pero también sobre lo que pueden hacer 
con sus vidas sin tener en cuenta ese pasado, creando para ellos, sus familias y sus vecinos un 
presente y un futuro diferente al cual estaban enseñados, un futuro desde una perspectiva de paz 
y trabajo duro, uno en el cual ellos sean los protagonistas de su propia historia. Adicionalmente, 
se caracterizan por ser muy sensibles no solo a los temas cercanos a sí mismos sino que son 
conscientes de la gran necesidad de jóvenes dispuestos a poner un grano de arena en la solución 
de las infinitas adversidades que toman fuerza día a día en el país, y cómo ellos mismos 
pretenden adquirir nuevos conocimientos en esta institución para ponerlos al servicio no 
solamente para ellos mismos sino que piensan que pueden hacer algo en las zonas de donde 
vinieron y así poder retribuir todo aquello que están recibiendo hoy en la universidad. 
Vemos a personas soñadoras, con una variedad de objetivos y metas por los cuales luchar, 
responsables con los compromisos adquiridos dentro del seno de su hogar y los nuevos en esta 
oportunidad que les brinda Utopía; son autónomos en muchos aspectos de sus vidas, no 
dependen necesariamente de las decisiones de sus padres sino que ellos mismos y en 
colaboración con sus padres optaron por tomar este proyecto académico, empezarlo, terminarlo y 
ponerlo en práctica, siendo este último el anhelo más grande e importante de sus carreras. 
Adicionalmente en nuestra visita al campus, nos permitió interactuar con muchos de ellos 
dándonos una idea más cercana de su personalidad, vimos personas humildes, sin prejuicios del 
otro y en muchos casos personas un tanto tímidas al relacionarse con extraños como nosotros, sin 
dejar a un lado la amabilidad con la que acudieron aquellos a quienes pudimos entrevistar.  
El tiempo es uno de los factores más determinantes para el cumplimiento de las metas de las 
personas, todos están expuestos a él al punto en el que si no se aprovechan las oportunidades que 
este ofrece en el momento exacto, él mismo permite que nada pase, y esto es claro para los 
estudiantes que saben la importancia de este ingrediente crucial en sus vidas, generando que la 
mayoría de sus acciones se enfoquen en cumplir con los objetivos trazados en sus proyectos de 
vida incluyendo esta etapa académica, a la cual ponen su mayor esfuerzo en desempeñar un 
papel de estudiantes destacados, con toda la voluntad y empuje para realizar todas las tareas 
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propuestas por sus tutores dentro del campus educativo, inclusive cuando ellos consideran que a 
veces suele ser muy dura esta carga, perseveran en ese esfuerzo permitiéndoles ver los resultados 
al final de una actividad o al final de sus cuatrimestres.   
Claro está que no todo el tiempo libre es dedicado a las responsabilidades académicas, también 
hay tiempo para otras actividades que como a todos nos gusta practicar, tales como leer, montar 
bicicleta, ver películas, escuchar música, interpretar instrumentos musicales, jugar futbol y 
múltiples hobbies que complementan la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes dentro y 
fuera del campus de la universidad. 
A pesar de las múltiples dificultades que afronta el campo colombiano y en especial la 
agricultura la cual es el medio por el que los campesinos subsisten en este entorno, los 
estudiantes han logrado aprender el oficio de cultivar y producir bienes que ayudan con el 
sostenimiento de ellos mismos, y para coadyuvar con sus propios estudios cuando así lo 
requerían. 
Nos contaban que para suplir ciertas necesidades o simplemente cuando tenían antojos o algún 
capricho, no necesariamente esperaban que sus padres fueran los proveedores de estos, sino que 
con los conocimientos adquiridos en su crianza agropecuaria, tomaban la decisión de sembrar la 
tierra con algún tipo de semilla (frijol, arveja…) o simplemente caminaban por las calles de sus 
pueblos vendiendo fritos, empanadas, arepas y otros como es el caso de uno de los estudiantes de 
Santander la cual fue más osada aún, puesto que aunque tenía el apoyo de sus padres, ella 
prefería ir a rebuscarse su propio dinero mediante toques musicales con su banda –ella tocaba el 
clarinete-, haciendo peinados a niñas de las región e incluso realizando trabajos (ensayos) en el 
colegio donde estudiaba; con esto vemos claramente que estas personas son capaces de auto 
sostenerse llegado el caso y son competentes para afrontar los nuevos desafíos que les traiga el 
futuro gracias a los nuevos conocimientos alcanzados en Utopía. 
Teniendo en cuenta estas características descritas anteriormente y donde vemos como fueron 
formados estos estudiantes y cuáles son sus bases familiares, religiosas y morales, también 
podemos observar que estos estudiantes son personas capaces de ver a su alrededor y 
comprender que a pesar de las circunstancias en las cuales le ha tocado vivir, ellos pueden 
generar nuevas alternativas a estos problemas y emprender proyectos, especialmente agrícolas 
primero porque es una de las compromisos adquiridos con la universidad y segundo porque de 
una u otra forma es lo que aprendieron a hacer desde niños gracias a las enseñanzas de sus padres 
y adicionalmente porque consideran que a través de estas actividades agrícolas ya tecnificadas y 
hechas con conocimiento científico, pueden mejorar las condiciones de vida de las personas que 
los rodean y las zonas donde viven. 
De una u otra forma todos los habitantes de un país tienen relación con el Estado de una forma 
directa debido a que por lo menos todos por derecho adquirido deberían ser reconocidos como 
“personas jurídicas” tal y como lo estipula el Artículo 14 de la Constitución Política de 
Colombia; por otra parte, estos mismos habitantes se relacionan directa o indirectamente con la 
política, aunque en muchos casos se prefiere no hablar de ello o inmiscuirse en temas 
relacionadas a ella, a causa del manejo erróneo que se le ha dado a esta gran profesión.  
Partiendo de esto, los colombianos son afectados positiva o negativamente en cada una de las 
decisiones y determinaciones que tome el Estado, con lo cual las opciones que dejan estas 
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consecuencias son las que fijan cuál es el rumbo que debe tomar una persona dentro del territorio 
colombiano; hoy vemos que las políticas, leyes o simplemente decisiones que toma el gobierno, 
que deberían proteger a las personas menos favorecidas, en muchas ocasiones no lo hace, 
inclusive beneficia mayoritariamente a quienes más tienen, introduciendo condiciones precarias 
y adversas a las más de 13,5 millones de personas pobres del país1, de los cuales son más de 3,8 
millones de colombianos que viven en la pobreza extrema,2 ocasionando con esto que ni siquiera 
se alcance una vida digna a las personas que le ha tocado estas condiciones. 
Los estudiantes son conscientes de estas circunstancias y no son ajenos a ellas, saben de dónde 
vienen o de dónde fueron sacados por grupos armados como nos lo contaron. Ellos y sus padres 
conociendo todas estas situaciones han tomado partido frente a las opciones que ofrece el país en 
cuanto a políticos se refiere; hoy muchos apoyan al gobierno actual y no necesariamente por las 
diferentes obras que haya realizado en la pueblos y zonas de donde vienen, sino por el proceso de 
paz que actualmente se lleva a cabo en la Habana, Cuba con los integrantes de la guerrilla 
colombiana, un proceso de paz que ayude a culminar con la guerra que de una u otra manera les 
ha tocado ser parte de los principales afectados, de los que sus generaciones pasadas y ellos 
mismos han sufrido por el conflicto que existe en Colombia hace más de 50 años. 
Aunque los padres de los estudiantes no han participado en política –como candidatos-, siempre 
están atentos a analizar las diferentes propuestas de los candidatos a cargos públicos 
especialmente Alcaldes y concejales, y de acuerdo a estas lograr tomar partido y apoyar a 
aquellos que consideren que tiene las mejores opciones de cambio para el municipio donde 
viven, sin embargo, esto siempre es incierto en Colombia, y como nos cuentan los estudiantes 
son muchas las promesa incumplidas por parte de los señores elegidos popularmente, puesto que 
indican que en sus municipios hay vías sin pavimentar, acueductos sin terminar y como dice 
puntualmente uno de los entrevistados “promesas incumplidas, obras olvidadas” otro decía “en 
mi pueblo también se ve la corrupción, los alcaldes lucrándose cada vez que se monta un alcalde 
diferente”, indicando que es normal ver esto en todos los politiqueros que buscan obtener 
adeptos a sus candidaturas, pero al momento de cumplir con todo lo que prometieron durante sus 
campañas políticas, solo queda en promesas y no cambia absolutamente nada y lo peor de todo, 
es que las personas son conscientes de las acciones de estos servidores públicos sin embargo, no 
hacen nada para sacarlos del poder, para evitar más corrupción y no es porque consideren que 
está bien o apoyen esto, sino porque por simple miedo hacia esos servidores que actúan mal, por 
el mismo desconocimiento de cómo actuar frente a estos casos que afectan el patrimonio 
nacional y los intereses del pueblo. 
Por lo que se ve en las entrevistas es que los padres de los estudiantes no son cercanos a este tipo 
de actividad política, solamente uno de los padres actúa como miembro activo de la junta de 
acción comunal de su región, los demás se mantienen alejados de esto, simplemente esperan las 
elecciones para analizar por cuál de los candidatos deberán votar, teniendo que creer que algunos 
podrían cumplir ciertas promesas, sin embargo, como todos tienen como creencia y es que esto 
jamás pasará, todo es lo mismo cada vez que alguien necesita un voto, promete y nada más; por 
ello hoy en Colombia, no hay confianza en las instituciones del Estado. 
                                                          
1  Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2014-2015), Marzo 2 de 2016. Cálculos Grupo de 
Pobreza. El valor de la línea de pobreza (mensual) por hogar para 2015 fue: $894.552 
2  Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2014-2015), Marzo 2 de 2016. Cálculos Grupo de 
Pobreza. El valor de la línea de pobreza extrema (mensual) por hogar para 2015 fue: $408.436 
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Uno de los estudiantes nos dice lo siguiente “Bogotá es la parte más lejos, que queda más lejos 
del País, porque ellos no se dan de cuenta que es lo que pasa en nuestros departamentos” y es 
algo real, muchos simplemente dentro de su comodidad opinan respecto a lo que debería hacer el 
Estado en cuanto a orden público, se escuchan frases como “deberían bombardear a todos 
esos…” “el gobierno debería acabar con la guerrilla a plomo” entre muchas otras, pero quienes 
sufrirían las consecuencias de un gobierno guerrerista serían estas personas, estas que viven en 
las zonas más alejadas de la capital, las que de verdad sufren el olvido del Estado y que de una u 
otra forma apoya a que grupos guerrilleros o cualquier otro al margen de la ley, se apropien de 
estos pueblos y actúen a su antojo gracias a su abandono y este llega a ser tanto, que algunos de 
estos grupos hacen más por ellos que el mismo Estado; esto es algo muy real y lo había 
escuchado antes de otras personas pero en la entrevistas uno de los estudiantes nos lo recordó y 
nos dijo lo siguiente al respecto: 
 “Por lo general las noticias siempre muestran lo malo a lo que en realidad sucede y él es uno de 
los que más ha hecho por la zona y por los habitantes de las veredas, por personas que han 
necesitado han buscado al Alcalde y él es el primero que les da la espalda y por eso puede sonar 
irónico que uno vea en las noticias que dicen “Megateo es como mi papá” porque uno de los 
que entrevistaron lo dijo”.  
Esto es crucial para poder entender la realidad de estas personas que han vivido en medio del 
conflicto, en medio de una zona que está a la periferia, devastada por las condiciones adversas 
del olvido perpetrado por el mismo Estado que se supone está para protegerlos y donde estos 
grupos tienen cierto apoyo por la misma comunidad donde delinquen debido a que ellos mismos 
reciben de estos grupos ayudas económicas, ayudan con las construcciones de ciertas vías –claro 
está que hay doble intención en estas acciones- y hasta el punto de brindar algo de seguridad a 
estas zonas. Por esta razón es que entre estos ciudadanos habitantes de un país tan rico, no hay 
confianza en el Estado y tienen los argumentos suficientes para no esperar absolutamente nada, 
solo les queda trabajar duro por las cosas que quieren, por sacar adelante a su familia y por tratar 
de sobrevivir en un país con tantas dificultades que afectan a la gran mayoría de los habitantes de 
este país. 
Lamentablemente el conflicto armado es el factor común de todos los estudiantes de este 
proyecto, de una u otra forma han sido afectados por este flagelo, unos directamente como lo 
vemos en familias que les tocó abandonar sus tierras y hoy han desarrollado su vida en el casco 
urbano de su zona; otros simplemente han esperado en sus veredas a que las cosas pasen y nos 
les toque sus bienes y familias, pero vemos que han sido afectados muy negativamente. Nos 
cuentan cómo fueron asesinados familiares suyos, como sus tierras les fueron arrebatadas por 
hombres armados, como sus productos y animales fueron usados para el alimentar a estos 
grupos, cómo tuvieron que dejar atrás todo lo que habían conseguido con trabajo duro y hasta el 
punto en el cual algunos familiares, amigos  y conocidos fueron reclutados para ser parte de la 
insurgencia, dejando un sabor amargo en medio de los habitante de estas regiones sin que 
pudieran hacer algo en contra de esas situaciones, sin que el Estado al cual pertenecen le ayudara 
a contrarrestar estas degradantes acciones. 
Aquí no podemos demostrar quienes han sufrido más o menos por la guerra interna del país, pero 
sabemos que quienes han vivido en las zonas de conflicto, han sido blanco de diferentes acciones 
en su contra; algunos años atrás el miedo y temor eran parte normal de las vidas de estas 
personas, cuentan que en zonas como el Caquetá, Arauca y Bolívar no se podía salir libremente a 
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las calles o caminos, era muy fácil que fueran acusados de auxiliadores de uno o de otro grupo 
armado, hasta el punto de ser asesinados por estas acusaciones, pero hoy ven cómo han 
cambiado muchas de estas acciones y en parte lo agradecen al gobierno actual, quien ha 
destinado más recursos al proceso de paz y lo que ha impulsado que las zonas donde antes no se 
podía ni siquiera salir a caminar hoy sean más accesibles para propios y turistas. 
A pesar de que se tiene una mejor perspectiva del país, de que están mejorando las cosas en las 
zonas de donde vienen, lo estudiantes no se olvidan de que el Estado que hoy está mejorando 
estas zonas gracias al cambio dado a través del dialogo sostenido con miembros de las guerrillas, 
ese mismo Estado hoy aun los tiene olvidados, con incertidumbre en cuanto al desarrollo 
económico; aún no hay inversiones en las cosas esenciales de una región tales como vías, salud, 
acueductos, vivienda y muchos otros factores importantes que son tenidos en cuenta por el 
gobierno nacional pero que gracias a los politiqueros y servidores públicos corruptos, estas 
consideraciones del Estado no llegan a cabalidad a las personas que de verdad lo necesitan. 
El Estado está para suplir estas necesidades básicas para sus habitantes, sin embargo escuchamos 
de los estudiantes que esto es una simple utopía, se queda simplemente en la imaginación de un 
ideal dado desde la Constitución Colombiana, pero en realidad esto no llega a ser cumplido, 
puesto que lamentablemente las pocas acciones del Estado no alcanzan a suplir todo lo que 
necesita su pueblo, los pobladores de estas zonas se sienten aislados de los beneficios otorgados, 
se siente en la periferia de las acciones del Estado y no lo ven  como el ente capaz de ayudarlos; 
ven un Estado incapaz de controlar las acciones de todos su servidores públicos, siendo 
permisivo y de una u otra forma alentando que estos mismos puedan actuar a su antojo, a su 
conveniencia, puesto que los castigos son mínimos, son irrisorias en comparación a las sanciones 
que se les imponen a los ciudadanos de a pie. 
El desarrollo económico de estas regiones no son garantizadas por el Estado, es dado gracias al 
trabajo arduo de todas las personas que aún creen que deben seguir haciéndolo hasta el día que 
las cosas mejoren;  no trabajan por el simple hecho de encontrar en esto el sustento de sus 
familias, sino que saben que sus hijos son el futuro de estas regiones y que de ellos dependerá 
que las cosas sigan cambiando para bien, esto a pesar de que el Estado no esté presente como 
principal auspiciador del cambio tanto en el campo colombiano como en los pequeños pueblos 
hacia donde han migrado algunos campesinos, quienes están  esperando que quizás un día 
puedan regresar a sus tierras que les fueron quitadas gracias a esta guerra absurda que vivimos 
los colombianos. 
La visión a corto y largo plazo del país hoy la ven alentadora gracias a los cambios que han 
venido dándose con el proceso de paz en la Habana, Cuba. Saben que las circunstancias pueden 
ser mejores si se llegara a firmar la paz con estos grupos armados, sin embargo son conscientes 
de que no todas las personas que han sufrido por culpa de la violencia, están dispuestas a 
perdonar fácilmente, y también creen que la guerra es difícil de acabar, puesto como hay quienes 
no olvidan lo sufrido, hay otras personas que no saben hacer otra cosa distinta a las acciones 
guerreristas y si no hay un Estado que pueda intervenir entre los combatientes rasos, dándoles 
oportunidades de estudio, empleo y diferentes garantías de supervivencia fuera de la guerra, es 
muy difícil que este conflicto como lo vemos hoy termine. 
Uno de los estudiantes dijo lo siguiente: “yo creo que la educación es la forma más concreta 
para llegar a la paz”, lo que nos hace ver que estos estudiantes están completamente 
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convencidos que no hay mejor herramienta para finiquitar esta guerra que la educación, la cual 
genera oportunidades y nuevos rumbos para quienes deciden y pueden desarrollarse 
académicamente; son conscientes de que el Estado tiene en abandono en cuanto a educación a 
muchas zonas del país incluyendo las de donde ellos mismos vienen y saben que si esto no 
cambia, este sería uno  de los principales obstáculos para alcanzar la paz o por le menos terminar 
la guerra con estos grupos armados. Cuando no hay alternativas, las personas de una región les 
toca hacer lo que en esa zona hay para hacer, es decir, si una región como la boyacense solo se 
sabe trabajar en la agricultura o en la minería y no hay más alternativas a esta, los jóvenes 
aprenden a hacer eso sin que puedan desarrollarse en otra cosa, sin que puedan prepararse 
académicamente porque hasta esas regiones alejadas de los cascos urbanos no llegan 
oportunidades como las que estos estudiantes están teniendo hoy o simplemente las opciones que 
hay no son suficientes para suplir toda esta necesidad. 
El Estado es quien debe buscar nuevas oportunidades a las personas y comunidades que hoy 
necesitan su apoyo y como vemos el país, hay mucha necesidad. Él debe encontrar nuevas 
formas de formación, de empleo que de alternativas tanto a las personas que viven en estas 
regiones  que han sido perjudicadas por las diferentes acciones en su contra como para aquellos 
que mañana van a dejar las armas a un costado y que querrán encontrar nuevas formas de vida. 
La vida dentro del campus educativo puede ser una “Colombia Chiquita” como lo dijo de los 
estudiantes, puesto que hay jóvenes de todas las regiones del país, los cuales comenzaron a vivir 
una vida totalmente diferente a lo que vivían antes de llegar a Utopía, sus relaciones son muy 
cercanas y todos son conscientes de que todos son iguales. 
Consideran que la universidad es un campo de paz, uno en el cual se están gestando líderes con 
conocimientos y capacidades de sobreponerse a lo que vivieron y de poner en práctica sus 
habilidades agropecuarias en sus regiones como medio y parte de la construcción de una 
Colombia diferente, como medio de cambio del campo colombiano. 
Son personas que admiran en gran manera la labor y la persona del Hermano Carlos, a quien le 
profesan un profundo respeto y agradecimiento por las oportunidades otorgadas a personas que 
como ellos han sido víctimas de un conflicto absurdo.  Admiran la sencillez de un hombre que se 
preocupa por que todas las cosas dentro del proyecto funcionen bien pero que además se 
preocupa por las condiciones de vida, el bienestar no solo de sus estudiantes sino también la de 
sus familias y sus regiones. Cuando les preguntamos acerca de él, ellos cambiaron las facciones 
de sus rostros mostrando un agrado y de una vez expresaron calificativos positivos mientras 
sonreían, no expresaron ni una sola cosa negativa en su contra. 
Todos se sienten muy contentos de estar en el proyecto Utopía de la Universidad de La Salle y 








El presente informe se realiza con el propósito de dar a conocer como fue realizada la entrevista 
a los beneficiarios y promotores del proyecto social BIBLIOSEO de Iván Triana y Andrea Barón 
en la localidad de Ciudad Bolívar en le ciudad de Bogotá, siendo estas, recolección de 
información primaria que apoyará la investigación general “Emprendedores Sociales 
Colombianos De Alto Impacto”, encabezada por los investigadores antes mencionados. 
Dentro de las dieciséis semanas que se hablan en el proyecto anterior para la realización de las 
pasantías, se encuentra inmerso el tiempo dedicado a la visita, entrevista, transcripción, 




2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PASANTE 
 
1. Desplazamiento el día 5 de septiembre de 2015 a la sede biblioteca BIBLIOSEO en 
Ciudad Bolívar. 
2. Aplicación de la entrevista a profundidad. 
3. Grabación del audio de la entrevista. 
4. Transcripción de la entrevista. 
5. Entrega de la trascripción y el audio de la entrevista a los investigadores. 
6. Realización del informe final de la pasantía. 
 
2.2. ENTREVISTADOS:  
 
1. Antonio Masgo, peruano y Psicólogo Comunitario 
2. Fernanda, chilena y Diseñadora Industrial 
 
2.3. OBJETIVOS TRAZADOS 
 
1. Culminar a cabalidad con la realización de la pasantía. 
2. Comprender las razones por las cuales llevaron a los emprendedores a embarcarse en 
cada uno de sus proyectos sociales. 
3. Conocer las diferentes acciones realizadas por los emprendedores en cada uno de sus 
proyectos; ver sus actividades y la forma en que impactan la comunidad a la cual han 
enfocado sus esfuerzos. 
4. Conocer  el concepto, pensamientos y perspectivas que tienen los beneficiarios de estos 
proyectos. 
 
2.4. METODOLOGÍA  
 
Dentro del marco de la pasantía en general, se realiza la visita a las instalaciones de la biblioteca 
el 5 de septiembre de 2015, donde se pudo compartir experiencias con los niños beneficiarios del 
proyecto, Andrea Barón, profesores y colaboradores y con quienes se pudo hablar sobre lo que es 




Al finalizar este proceso, la entrevista se analizó a profundidad donde se pretendió encontrar 
respuestas a las preguntas que se propusieron en la investigación y lograr entender el contraste 
que hay entre el ideal de los emprendedores sociales en su proyecto y el pensamiento que tienen 
los beneficiarios sobre él, sobre los mismos emprendedores y sobre todo, en cuanto ha impactado 
en los estudiantes, en sus familias y en la comunidad de donde son originarios 
 
2.5 FUNDACIÓN BIBLIOSEO 
 
La Fundación Biblioseo es un proyecto de un emprendedor social que vio una necesidad en un 
sector vulnerable de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá y que ideó una propuesta que 
pudiera suplir parte de esa falencia, una en la cual se pudieran rescatar principios perdidos entre 
los niños que habitan estos barrios. 
Iván Triana Bohórquez, Bibliotecólogo de la Universidad de La Salle, entre otras formaciones y 
Andrea Barón Iglesias fueron las personas que vieron en Ciudad Bolívar más que un simple 
sector invadido por violencia y pobreza, vieron una oportunidad de hacer algo diferente a todo lo 
que conocíamos en Colombia, algo que ayudara a cambiar la cara de esta localidad y verla desde 
otra perspectiva. 
Fundaron en 2009 en Quiba Guabal de esta localidad, una biblioteca poco convencional y es que 
no es un lugar donde las personas podían llegar simplemente a leer, sino que es un sitio 
especialmente adecuado para estimular e impulsar la creatividad de los niños que asisten allí, 
pretenden empoderar a aquellos a niños y jóvenes para que sean líderes de proyectos de 
emprendimiento social en su barrio. Buscan que los niños sean conscientes de las situaciones en 
las cuales está esta localidad, que generen proyectos y permitir que los lideren mientras se ponen 
en marcha. 
La idea es que los niños sean capaces de identificar cuáles son las necesidades presentes en la 
localidad, proponer diferentes proyectos de emprendimiento en pro de mejorar alguna de estas 
necesidades y tratar de darles opciones a las personas que las padecen y así mejorar las 
condiciones de vida de los niños y sus familias. 
Hasta el mes de marzo estuvieron por un año en la fundación un peruano y una chilena que 
ayudaron con el proceso que se viene dando, ellos fueron Fernanda y Antonio Masgo, altamente 
calificadas, ella Diseñadora Industrial y él Psicólogo Comunitario afiliados a la ONG América 
Solidaria quienes desarrollan programas de voluntariado en toda América Latina. Durante este 
periodo entregaron todo su esfuerzo para complementar el trabajo realizado por Iván y Andrea. 
Fernanda realizó labores de sistematizar el proceso, colaboró con la malla curricular, generando 
con ello un trabajo en fases que intervienen en la formación de los niños, llevando un desarrollo 
desde lo teórico hasta lo práctico; por otro lado, Antonio realizó un trabajo arduo con las familias 
de los niños, quien ideó proyectos encaminados a integrar el trabajo que se realiza en la 
fundación con el deber los padres hacia los niños, que ellos también conscientes de que lo que 




Iván Triana y su fundación fueron nominados por el canal Caracol al premio Titanes Caracol en 
la categoría de Educación y aunque no ganaron esta distinción, mostraron una cara diferente de 
Ciudad Bolívar, una en la cual se ven personas dispuestas a entregar algo de sí mismos con el 
objetivo de intentar mejorar estas zonas vulnerables a través de trabajo duro e ideas innovadoras 
que permitan la transformación de estos sitios estigmatizados por ser localidades con altos 
índices de violencia. 
 
3. APORTES GENERALES A LOS CASOS DE ESTUDIO 
 
Primero hablaré sobre la universidad de La Salle, la cual ha invertido recursos, tiempo, 
dedicación en su proyecto Utopía, que ha generado que muchas personas se interesen en éste, 
encontrando apoyo dentro del sector privado e incluso de personas naturales, profesores y 
estudiantes de las sede en Bogotá, quienes han decidido echar un vistazo a esta sede y se han 
interesado en conocer cuáles son las acciones positivas que está tomando su universidad en la 
construcción de una Colombia mejorada, un “Laboratorio de Paz” donde se forman jóvenes cuya 
perspectiva de vida sea transformada, de una vida impregnada de violencia a una en la cual ellos 
sean los forjadores de su propio futuro, en la que ellos conociendo el verdadero rigor de esta 
situación, puedan canalizar su pasado doloroso y lo conviertan en la fuerza vital que necesitan 
para mejorar y cambiar esas acciones violentas que conllevaron a esta realidad.   
Utopía es esa respuesta que está buscando el Estado a las múltiples falencias obtenidas durante 
años de guerra y pobreza, es Utopía un mecanismo que puede ser modelo de otros proyectos que 
busquen transformar la situación actual del país, que ayude a ser agente transformador a través 
de la educación que de diferencie respecto a lo que conocemos hoy, es decir, se deben idear 
nuevas cosas que de verdad beneficien a las personas que no pueden acceder a ésta por culpa del 
sistema actual, a aquellos jóvenes que anhelan encontrar en el Estado esa respuesta a sus 
necesidades académicas que no son suplidas a cabalidad con lo que se tiene actualmente en el 
país. 
Es tanta la fuerza que está tomando este proyecto que en el año 2014 la embajada de Francia en 
Colombia invitó a cinco egresados de Utopía a que visitaran y vieran cómo funcionan la 
pedagogía agrícola francesa, visitaron invernaderos e incubadoras de empresas en cultivo de 
hortalizas tal y como lo indica al portal de esta embajada, adicionalmente pudieron ir a recorrer 
sitios históricos de la ciudad de la luz, París, esto nos indica que las cosas que allí se hacen, se 
están haciendo bien y que es el camino por donde se deben trazar nuevos lineamientos de 
educación en el campo  colombiano, en las zonas influenciadas por el conflicto armado y 
aquellas regiones más alejadas al Estado colombiano. 
Cuando fuimos hasta las instalaciones del proyecto y vimos con nuestros propios ojos todo lo 
que se hace en ese lugar, nos dimos cuenta de que el Hermano Carlos es un hombre muy 
asertivo, que ha dado un paso muy importante en la construcción de esa mejor Colombia, puesto 
que los jóvenes que allí se preparan y las que ya han finiquitado sus estudios, son personas que 
ya piensan en que ellos son parte de una transformación, que son personas dispuestas a ir a sus 
regiones con proyectos productivos como alternativas de cambio y desde mi consideración, veo 
que este proyecto funciona y se prolongará en el país por mucho tiempo, esperando igualmente 
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que instituciones públicas del Estado, como la presidencia de la República, ministerios 
nacionales (de Educación, agricultura, Etc.), entes territoriales, sean lo suficientemente reflexivas 
y vean en Utopía una parte de la solución a los problemas de pobreza, conflicto armado y frágil 
desarrollo del campo colombiano. 
En nuestra visita pudimos ver que vale la pena invertir en un proyecto de esta envergadura, 
gracias a que es un proyecto que enfoca su proceso en el desarrollo desde lo social hasta lo 
económico, es decir, primero piensa que es más importante el desarrollo y formación de la 
persona y luego a través de estas, se puede alcanzar el crecimiento económico que transforma sus 
propias vidas. 
Es un proyecto que funciona porque así lo creen sus estudiantes, quienes son los primeros 
evaluadores de lo que se hace, son lo que están día a día dentro de las instalaciones, dentro de la 
realidad, porque así lo cree la Universidad y sus directivos quienes no se han detenido ni un 
segundo en la búsqueda de un resultado positivo a todas las acciones desarrolladas dentro y fuera 
del campus, las cuales van encaminadas a que todos sus efectos afiancen la continuidad en el 
tiempo de Utopía y de las ideas que allí se desarrollan, logrando que estas sean adaptadas a 
nuevos proyectos que ayuden al desarrollo social y económico de un país que necesitan gestiones 
como estas y adicionalmente, este proyecto funciona porque las personas ajenas a este, están 
comenzando a creer que es un instrumento generador de paz, que puede impulsar un cambio 
esperanzador y muy eficaz en el desarrollo de una sociedad. 
En Biblioseo, pudimos ver la versatilidad que tienen los emprendedores sociales al momento de 
poner en marcha sus ideas, puesto que no solamente enfocan sus planes en acciones y proyectos 
ya conocidos sino que idean nuevos retos totalmente desconocidos pero muy efectivos en las 
zonas donde se desarrollan. 
En la visita que realizamos a este proyecto, vimos las diferentes acciones que esta fundación 
realiza en pro de ayudar a la educación de los niños de la zona, como Iván y su equipo de trabajo 
desarrollan una labor tan importante que esta ha sido reconocida por su innovación y esfuerzo en 
la búsqueda de una mejor ciudad, en la que los niños beneficiarios de esta puedan ser los gestores 
de cambio, quienes con los conocimientos adquiridos puedan forjar un  mejor futuro para su 
sector y para la sociedad en general. 
Todos los proyectos exitosos tienen como punto de partida la innovación y el esfuerzo que las 
personas pongan en ellos; cuando conocimos estos proyectos nos dimos cuenta que la estos dos 
factores son parte integral de Utopía y Bibliseo y es por ello que funcionan y perduraran en el 
tiempo dando fundamentos firmes a nuevos emprendedores sociales y al mismo Estado para que 
con nuevas ideas y acciones se pueda empezar a mejorar la situación actual del país, se pueda 
empoderar a jóvenes para que sean ellos quienes con sus conocimientos adquiridos en la 
academia, puedan aplicarlos en todos los ámbitos de sus vidas encaminados a transformar su 






Uno de los mayores desafíos de todos los estudiantes es la culminación y puesta en marcha de 
sus proyectos productivos en sus zonas de origen y gracias a esta posición, se pudo dar cuenta 
que el campo colombiano está lleno de personas con grandes capacidades de desarrollar ideas 
que sean capaces de intervenir e incentivar un cambio sostenible en la agricultura colombiana 
como en las familias que dependen económicamente de este sector. 
En conclusión el emprendedor es un agente generador de cambio que ha implementado 
diferentes acciones que han dado un aire nuevo al desarrollo social, es decir, ha usado sus 
mejores herramientas, ha invertido sus recursos en un proyecto en pro de activar una sociedad 
deteriorada y encontrar en ella agentes que lleven un mensaje alentador a sus zonas de origen y 
desarrollen todas aquellos conocimientos adquiridos para el bien suyo y el de las personas que 
habitan en lugar de donde ellos vienen. 
El proyecto Utopía de la Universidad de la Salle es el complemento ideal a las políticas sociales 
que debería implementar el Estado en un país como Colombia, puesto que este, actualmente se 
encuentra muy deteriorado socialmente hablando y es que el gobierno no interviene con 
vehemencia en este aspecto dejando desprotegidos a los habitantes de las zonas más olvidadas, 
ocasionando en ellas un aumento acelerado de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades 
tanto en el ámbito educativo como en el laboral y permitiendo que sean más los jóvenes que de 
una u otra forma se adhieran a las filas de la desesperación y tomen caminos erróneos para así 
encontrar sustento para sus familias. 
Por esta razón, esta gran idea desarrollada y en cabeza del Hermano Carlos y la Universidad De 
La Salle, es de gran importancia para el futuro cercano de Colombia, puesto que si se firma la 
paz con la guerrilla, no solo se finiquita un conflicto de más de medio siglo, sino que se empieza 
una etapa en la que no se está acostumbrado a vivir, y es la del posconflicto, el cual debe ser 
manejado de una forma tal, que los mayores beneficiados sean las víctimas y los habitantes en 
general y no solamente los señores que dejen las armas para integrarse a la vida civil y política 
como es su ideal y es por ello que proyectos como Utopía deben levantarse como estandarte en el 
desarrollo social de una nueva Colombia. 
En conclusión como se dijo en relación al Hermano Carlos, Iván y compañía son agentes 
generadores de cambio, puesto que desde su lugar de trabajo en este sector, realza las virtudes de 
los jóvenes que intervienen en la fundación, entregan todo sus capacidades y conocimientos en el 
desarrollo de sus ideales y los asume con tanta pasión que ha sido notada a nivel nacional como 
una idea innovadora que permite la interacción de los jóvenes con el conocimiento hasta el punto 
de ponerlos en práctica de una forma casi inmediata con el método de aprender haciendo. 
Biblioseo es una oposición al crecimiento acelerado de los problemas sociales de un sector como 
el de Ciudad de Bolívar o el de cualquier zona del país donde estén arraigados este tipo de 
dificultades que no permite el perfecto funcionamiento de una sociedad en general, por lo que 
esta idea de fundación reconoce las dificultades y las desafía a un enfrentamiento por la dignidad 
de los jóvenes y la de sus familias. 
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En general podemos decir que tanto Utopía como Biblioseo, son mecanismos ejemplares para 
desarrollar una educación mejorada que brinde esperanza a miles de personas que sufren los 
vejámenes causados por los problemas sociales como la violencia, la miseria, la delincuencia y 
un sin número de situaciones adversas que ponen en jaque a un país que lo tiene todo, pero que a 
la vez lo pierde tan fácil por las malas decisiones que se toman desde las altas esferas políticas y 
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Entrevista en profundidad - Beneficiario 
 




1. Perfil socioeconómico. ¿Qué sabe del emprendedor?  
a) Familia  
b) Educación   
c) Experiencias profesionales con el emprendimiento 
d) Afiliación religiosa  
e) Características distintivas de su personalidad   
2. Estilo de vida ¿Qué sabe del emprendedor respecto de 
a) ¿Ahorro?  
b) ¿Prudencia?  
c) ¿Moderación?  
d) ¿Manejo de tiempo?  
e) ¿Uso del tiempo libre?  
f) ¿Redes sociales en sus negocios?   
g) ¿Parroquialismo-cosmopolitismo? 
3. Conducta económica del emprendedor social ¿Qué sabe del emprendedor respecto de 
a) ¿Manejo de riesgo? 
b) ¿Innovación - gestión? 
4. Relación con la política y el Estado ¿Qué sabe del emprendedor sobre su   
a) ¿Influencia en la política? 
b) ¿Participación en fundaciones y participación en movimientos sociales?  
5. Mentalidad, ideas y posición frente a rol del Estado en el desarrollo económico ¿Qué sabe del 
emprendedor y  
a) ¿Su contribución en el desarrollo económico?  
b) ¿Derechos humanos- violencia- conflicto armado? 
c) ¿Responsabilidad social del emprendedor? 
d) ¿Visión de corto y largo plazo? 
El proyecto 
1. Descripción del proyecto ¿qué sabe el estudiante-egresado de:  
a) Idea inicial (Origen) 
a. El valor agregado es 
b. El grado de innovación 
c. Objetivos: 
b) Justificación  
c) Formulación del proyecto 
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a. Incertidumbre - Dificultades 
d) Recursos  
a. Déficit – superávit  
b. Asociados (Estado, ONG, otros): 
c. Estrategias de consecución de recursos  
e) Resultados, beneficiarios directos e indirectos  
a. Evolución de resultados  
b. Empleos generados 
f) Alcances  
a. Empoderamiento de los beneficiarios 
g) ¿Cuáles son los factores de éxito de Utopía? 
h) Reconocimientos al emprendedor o al proyecto 










ZOILA YULIANI FLÓREZ 
WILMER ORLANDO HERNÁNDEZ 
 
ENTREVISTADOR: Buenas noches, mi nombre es Milton Cano, vengo de la Universidad de la 
Salle de Bogotá, estudio administración de empresas. Estamos haciendo una investigación de 
emprendimiento social, estamos con Utopía como el proyecto más grande y más importante y 
queremos conocerlos a ustedes, entonces ¿Cuál es tu nombre? 
WILMER:  Buenas noches Mi es nombre Wilmer Orlando Hernández yo vengo del Caquetá, del 
Municipio de San Vicente del Caguán y hasta ahora me encuentro, vamos en el quinto 
cuatrismestre más o menos  en la mita de la carrera y pues nada, contento de estar aquí en Utopía  
ENTREVISTADOR: ¿Y tu Nombre? 
ZOILA: Mi Nombre es Zoila Yuliani Flórez, vengo del Catatumbo, del municipio de Ocaña 
Norte Santander, también estoy en el quinto cuatrimestre y disfrutando de aprender en el campus. 
ENTREVISTADOR: Bueno, ahora cuénteme un poco de su familia ¿de dónde vienen sus 
familias? ¿Quiénes son sus papás? ¿Qué hacen sus papás? 
WILMER: jajajaja ¡ay mis padres! Mis pues Mi papá se llama Orlando Hernández él es… Su 
nacionalidad es del Huila También, de Neiva. 
ENTREVISTADOR: ¡Neivayork! jajaja 
WILMER: Actualmente se encuentra viviendo allá en San Vicente, en Caquetá y mi madre pues 
es María Amparo Zulli y ella es… su nacionalidad es Caqueteña, Vicentuna y actualmente llevan 
como 25 años de casados y pues somos dos hijos únicos, mi hermana que tiene 27 años y yo que 
tengo 19, esa es mi familia. 
ENTREVISTADOR: Estas chiquito jaja. 
WILMER: jaja Soy el menor 
ENTREVISTADOR: ¿Y Tú? 
ZOILA: Haber, mi núcleo familiar pues ¡mis padres! mi papá se llama Celestino Flórez y mi 
mamá Zoraida Meneses. Ambos son Ocañeros ehh Tengo tres hermanos, Dos hermanas, una 
tiene 17 y la otra 12 y el niño ¡el consentido! tiene 8 años. 
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ENTREVISTADOR: 8 añitos. Bueno y en cuestión de educación, ¿sus papás estudiaron? 
¿Alcanzaron la primaria? ¿O no? 
WILMER: bueno, pues por parte de mi papá, estudió solo hasta tercero pero no lo aprobó. 
Todos: Jajaja 
WILMER: Él si escasitamente sabe escribir. Ehh pues mi mamá si es un poquito más estudiada, 
ella estudió hasta octavo y pues ahí no estudió más ahí se enamoró y no más, no más! Ahí 
salimos el fruto. 
ZOILA: No pues mi papá, él si tiene el si tiene el bachillerato toda la vida ha vivido ahí en el 
pueblo. Mi mamá si es campesina, entonces ella hizo hasta quinto de primaria, que era en ese 
entonces lo máximo. 
ENTREVISTADOR: Si que era muy importante, pues quien terminaba primaria estaba bien, en 
ese tiempo. ¿Y ustedes qué? ¿Viviste en el campo o viviste en el pueblo como tal? 
ZOILA: pues toda la vida he vivido en el pueblo pero mis vacaciones eran para el campo 
ENTREVISTADOR: ¿Y usted? 
WILMER: No yo si por mi parte desde pequeñito siempre he vivido en el campo, mi padres 
tienen una finca pequeñita y pues ahí fue donde nos criaron y siempre he vivido en el campo. 
Ahora que estudio por acá lejos donde poco me he venido para la ciudad y como a meterme en la 
ciudad pero siempre he sido del campo, siempre he vivido con ellos allá. 
ENTREVISTADOR: y en cuestión de estudios a ustedes, ¿Cómo te tocó allá en San Vicente? 
WILMER: pues a mí me tocó, cuando pequeño, toda la primaria la hice en la escuelita de la 
vereda donde vivíamos. 
ENTREVISTADOR: ¿te quedaba cerca o muy lejos? 
WILMER: me quedaba cerquita, quedaba como a 15 o 20 minutos a pie pero ese no era el 
problema, el problema eran las viejas de ahí jeje 
Todos: Jaja 
WILMER: y de ahí gracias a Dios, hasta ahí hice hasta 5° de primaria. Después ahí si me 
enfrenté a la ciudad, entonces me ehhh fui a estudiar a San Vicente del Caguán a un colegio 
internado, se llama La Ciudadela Juvenil y pues ahí, ahí hice todo mi bachillerato ehh duré 5 
años ahí y ahí pue ehh con la modalidad de ehhh osea si, cuatro años básicamente porque los dos 




ENTREVISTADOR: ¿Y tú? 
ZOILA: No yo si toda la vida en el mismo colegio. 
ENTREVISTADOR: en el mismo colegio! Es decir, en Ocaña te quedaba súper fácil, más 
relajado. 
ZOILA: sí. 
ENTREVISTADOR: En cuestión de afinidad, sus padres, en su sector, en San Vicente del 
Caguán, en Ocaña ¿Cuál es la afinidad religiosa? ¿A dónde están más conectados ustedes, sus 
papás? 
WILMER: jajaja pues mis padres siempre respecto a la religión, siempre están como más 
enfocados a la católica, ehh yo los veo a ellos que…. no sé, juntos son… son como muy… pues 
casi no es que… porque en la finca no se va digamos a misa así constantemente, pero siempre 
que va digamos ceremonias así, eucaristías y todo eso, asisten, siempre que hay que participar 
siempre lo hacen, como muy devotos a eso y ehh osea respetan mucho y creen en… pues ellos 
tienen una creencia grandísima ahí. Siempre esa educación de padre pues se la influyen a uno 
desde pequeño, entonces uno como que va teniendo esa misma creencia, Pues hasta ahora yo 
también voy por ese camino 
Wilmer y ZOILA: jajaja 
ENTREVISTADOR: ¿Y tú? 
ZOILA: Mis padres si casados tienen 21 años de casados y pues vienen de familia por los dos 
lados netamente católicos así que… mis abuelitas, mis abuelos, todos y pues eso nos han 
inculcado a nosotros y pues allá si todos los domingos van a misa, en Semana Santa, toda la 
semana santa, las procesiones jajaja ¡si muy católicos!  
ENTREVISTADOR: Digamos, en cuestión de valores, lo que ustedes han aprendido, donde 
creen que los aprendieron ¿más en su casa o en los centros religiosos como tal? O ¿siempre 
desde su casa? 
ZOILA: Si, primordialmente las bases en la casa y ya alrededor los tíos y abuelos tienen mucho 
que ver con la formación tanto educativa como religiosa que tenemos nosotros y ya pues como 
añadidura ya si son como sacerdotes, en el colegio al ver las materias como ética, religión, 
valores se van complementando. 
WILMER: por mi parte, pues también digamos las bases netas desde pequeño los padres, mi 
papá y mi mamá le inculcan a uno desde pequeñito las bases que son, pero yo también fortalecí 
mucho eso cuando me fui a estudiar al colegio internado a ahhh San Vicente porque es un 
colegio católico, es regido por los salesianos, la comunidad salesiana y pues… 
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ENTREVISTADOR: Ahí inculcan… 
WILMER: ahí osea es algo que… pues ellos son… no sé, a mí me gustaba mucho como 
manejaban ellos, pues era parecido a la Salle y son de que le inculcan a uno… digamos primero 
como la formación de uno personal, que uno se forme como persona y ahí sí lo demás, lo de la 
añadidura que ya… la materia y bueno etc. Tienen en primer lugar que usted se forme como 
persona, que usted aprenda a tener los valores que mejor dicho, le sirven para toda la vida. 
Entonces ahí es donde fortalecí como que… todo como las bases más que tenía, las fortalecí ahí 
en el colegio. 
ENTREVISTADOR: Bueno, ahora ¿Cómo es usted, quién es usted? Es decir, ¡usted me dice, yo 
soy así, mi personalidad es así! Y en mi casa me conocen por esto, a mí me reconocen porque yo 
soy así. ¿Cómo son ustedes con su familia, con sus amigos e incluso aquí? ¿Cómo los reconocen 
a ustedes? 
ZOILA: Bueno pues yo creo que soy muy sociable jaja ahh no sé, es que mi buen sentido del 
humor… No pues haber, yo me considero una persona echada para adelante que… jaja arraso 
que con lo que sea, ehh emprendedora, si soñadora, tengo muchas metas que aspiro cumplir ehh 
mmm de pocos amigos pero osea los que están conmigo son los que son sí, exactamente. Ehh 
que más digo mmm jaja 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo te conocen en tu casa? 
ZOILA: En mi casa me conocen, aparte de que escucho música a todo volumen jaja ¡me conocen 
hasta los vecinos! No pero saben que ehh soy muy responsable en mi cosas, ehh muy juiciosa 
jeje no se me gusta colaborar en lo que pueda, en lo que sepa y si no se, pues me lo invento. 
Todos: Jajaja 
ZOILA: Y si, lo que me propongo pues siempre lo hago. 
WILMER: Pues yo no sé, siempre… pues desde pequeñito me han criado, osea siempre fui 
criado con mis padres no más, porque cuando eso mi hermana estaba estudiando, casi con mi 
hermana no… muy poco en mi juventud. Entonces yo me… osea uno como se acostumbra a 
vivir solo, en el hábito de vivir solo, entonces yo estuve como muy extraño cuando yo fui a 
estudiar al colegio ya solo al pueblo porque de todas maneras eso es como cambiar  uno 
drásticamente, ya no tiene uno  a los papás ahí sino que uno esté con personas que mejor dicho; 
éramos como ciento y pico y uno en el campo uno es como más tímido…  
ENTREVISTADOR: En el pueblo la gente es como más abiertos… 




WILMER: Eso todo lo escondía jaja entonces cuando ya llegué a la ciudad eso fue lo primero… 
Uno miraba personas y compañeros que hablaban y hablaban y le preguntaban a uno y 
recochaban y uno que… por allá… pero de todas maneras cosas que uno iba tratando con 
personas y ya… ya cuando yo miré que iba a terminar el colegio miraba que ¡ya¡ osea otro 
mundo diferente y uno se acostumbra a eso y pues yo siempre he sido como ese callado aunque 
me he despertado un poquito pero siempre he sido como esa persona callada, osea yo muy poco 
digamos me hago notar a veces en grupo pero yo soy de esas personas que aunque yo sea callado 
siempre escucho y analizo, como yo personalmente lo que está pasando y saco como para mí, yo 
no confío digamos, demostrar cuando hago lo hago porque ya sé que necesito hacerlo pero de 
resto no y siempre he sido así, a veces pues mi papá me ha dicho que yo soy como el tímido 
como el callado como el sonso a veces me dice pero siempre he sido así y hasta ahí gracias a 
Dios pues hay cosas que cuando  debo mostrarlas las muestro y cuando no siempre las reservo 
como para mí pero no las doy a conocer así mmm tanto, entonces siempre soy así. 
ENTREVISTADOR: Que bueno. Digamos que cuando ustedes han llegado a necesitar algo, 
cuando estabas estudiando en San Vicente, ¿Cómo hacías para conseguir tus cosas? Pensabas, 
Necesito tal cosa, ¿Cómo consigo el dinero? ¿Mi papá me daba el dinero? ¿Cómo hacías esa 
parte? 
WILMER: Yo gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mis padres y ellos primero cuando 
me comencé en el colegio cada 8 días ellos bajaban al pueblo, íbamos a hacer su mercado, a 
hacer sus compras y de una vez a hacerme la visita y pues ahí de una vez me preguntaban 
¿necesita esto? Necesita ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? Entonces pues yo ahí, gracias a Dios 
nunca tuve problema como para conseguir las cosas. 
ENTREVISTADOR: ¿Es decir que le quedaba para ahorrar o para otras cosas? 
WILMER: No se pues de pronto ellos me daban digamos para todo lo que necesitaba, si 
necesitaba ropa, si necesitaba útiles de aseo, si necesitaba útiles escolares, todo y aparte de eso 
me dejaban, digamos como el abonito para lo que uno quisiera comprar como las onces, mecato, 
que si quería salir y entonces ya que como eso y entonces ahí uno ahorraba y pues si usted 
necesitaba para otras cosas, entonces usted iba ahorrando. 
ZOILA: yo mi parte he tenido siempre el apoyo de mis papás pero me gustaba tener mi plata; 
Entonces en el colegio hacía los trabajos de mis amigos ¡me la pasaba haciendo los ensayos de 
ellos! Y ahí me pagaban y tenía mi plata, aparte pues ehh bueno pues pertenecía a una banda y 
también hacíamos toques y nos pagaban entonces me pagaba arto y ahorraba y sacaba para mí y 
el resto se lo daba a mi mamá, a mis papás y a mis hermanos y así; 
Y también como a las 12 años, así como mirando aprendí a hacer peinados y entonces también, 




ENTREVISTADOR: Que bueno ola. Ahora ¿Cómo manejan el tiempo, aquí en la Salle o en su 
casa? ¿Cuándo tienen tiempo libre que hacen? ¿Qué les gusta hacer? 
ZOILA: Bueno en mi casa, luego que salía del colegio en la tarde pues, mi hobbies es la bicicleta 
entonces me iba a manejar en mi bicicleta, para los ensayos o para donde fuera siempre con la 
bicicleta. Ehhh me gusta leer arto, entonces me la pasaba, a veces días seguidos leyendo y le 
ayudaba a mi mamá en los quehaceres de la casa y a veces en  las noches salía con mis amigos 
ehhh no se fines de semana mmm paseos mmm sí, siempre hay planes por hacer. 
ENTREVISTADOR: ¿Y acá  te queda tiempo libre? 
ZOILA: Eh Sí, acá pues a pesar de todo siempre hay un espacio entonces, leo y escribo. 
ENTREVISTADOR: ¿Qué escribes? 
ZOILA: Poesía Ehhh  
ENTREVISTADOR: además de que eres peluquera, peinas, eres cantante, montas bicicleta… 
ZOILA: ¡Soy música! 
ENTREVISTADOR: ¿Qué tocas?  
ZOILA: Clarinete  
ENTREVISTADOR: ¿Clarinete? Es decir, además de todo eso…. 
ZOILA: y pues también en mi colegio estaba en el grupo de danza jaja mi mamá me decía que 
parecía arroz seco. 
Todos: Jajaja 
ZOILA: Y no pues, me gustaba también ir a visitar mucho a mi padrino, él es mmm bastante 
mayor, entonces me gustaba cuando se ponía a contarme historias de cuando es estudiaba y eso, 
entonces chévere. Ahh y él es locutor, entonces me dejaba también hablar por la emisora. 
Todos: jajaja  
ZOILA: Si esto hacía en mis tiempos libres y acá pues mmm haber en mis tiempos libres, veo 
películas, leo ¡ya les dije! Ehh a veces mutilo a los muchachos mmm escucho música, pues acá 
no tengo clarinete, entonces no puedo ensayar, ehh ¡y ya! 
ENTREVISTADOR: ¿Qué música escuchas? 




ENTREVISTADOR: ¿Por qué raro? Es normal, son gustos  
Todos: jajaja 
ZOILA: Y ya. 
WILMER: Bueno, ¿Qué hago en mis tiempos libres? No pues en la casa es un mundo diferente 
acá. Yo en mi casa me inventaba cualquier cosa cuando estaba libre, porque como era solo, 
entonces uno cualquier cosa se inventaba, eso sí y así se acostumbraba uno a pasar el rato a veces 
con mi mamá, a veces con mi papá, con los familiares que estaban ahí y a veces con los 
trabajadores de la finca, uno se inventaba digamos que en la tarde ir a jugar un rato futbol, ehh 
hacer cualquier cosa, salir a andar ehh acá pues aunque a veces el horario académico es pesado, 
pues uno ahí mantiene pensando en que tiene que hacer una cosa o la otra, pero de todas maneras 
le queda a uno digamos los fines de semana tiempo libre. Pues especialmente lo utilizo como 
descansar ehh me considero muy dormilón a veces me gusta dormir y como descansar mucho y 
después de eso a veces escuchar música, siempre me ha gustado escuchar música… 
ENTREVISTADOR: ¿Qué escuchas? 
WILMER: escucho de todo, me gusta pues de mi tierra a veces como corridos así… más o 
menos así… 
ZOILA: La mayor parte del tiempo. 
WILMER: Me gusta escuchar vallenatos viejos ¿porque me gusta escuchar de esa música así? 
Porque no sé, acá estoy lejos de mi familia y a mi papá le encanta escuchar vallenatos de los 
antiguos… 
ZOILA: de los buenos. 
WILMER: Si, y no se… osea yo le heredé eso a mi papá y a mí me gustaba como… yo me 
acuerdo de él cuando escucha esa música que el canta y uno se siente como… entonces me gusta 
escuchar eso, me gusta escuchar bachata, reggaetón, de todo… 
ENTREVISTADOR: Lo que pongan ese día. 
ZOILA: hasta la propaganda 
WILMER: Y nada en internet, entonces chatear, hablar con mis amigos que no están acá… 
ZOILA: a jugar futbol. 
WILMER: si me gusta mucho. 
ENTREVISTADOR: están haciendo una cancha o la están terminando… 
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WILMER: Para estrenarla, pero me gusta… pues futbol, pues me gusta sino que no tengo el 
físico como para… ¡nunca he jugado casi futbol! Juego más micro… eso, micro si o futbol sala, 
entonces me gusta, aunque no soy muy bueno pero me gusta… 
ENTREVISTADOR: Lo importante es que se divierta. 
WILMER: osea ¡dijo el otro! El malo es aficionado, pero le gusta. 
ENTREVISTADOR: Bueno, ahora viene un tema un poco menos agradable, la política, ¿Qué 
piensan ustedes de política? ¿Qué saben ustedes de política? ¿Cómo creen que se maneja la 
política en Ocaña, en San Vicente el Caguan? ¿Cómo es el proceso? 
ZOILA: Haber, yo creo que esa epidemia está por todos lados  
Todos: jajaja 
ZOILA: ehh hasta ahorita como que me involucro mucho en eso, ehh pero igual osea promesas 
incumplidas, obras olvidadas ehhh bueno mi pueblo, algo que siempre he criticado allá donde 
vivo, es que ehh la política lleva a que se dañen relaciones de amistad, matrimonios, hasta entre 
familias por política… no se ¡me parece una bobada! Pero surgen problemas por las diferencias 
que existen entre partidos, bueno entonces, mmm creo que hoy están en cierre de campaña, 
entonces… pero si… osea me parece que… 
ENTREVISTADOR: ¿Tienen algún lineamiento político? sus papás no sé, digamos que sus 
papás digan soy más izquierdista o ¿van con aquellos que traigan buenas propuestas? 
ZOILA: No, mis papás en ese sentido si… no se ponen a politiquear por ahí, de que… No, cada 
uno toma su decisión y ninguno se da cuenta, osea ellos analizan a su manera y votan pero no 
así… igual siempre buscando el bienestar  del pueblo, pero si en mi pueblo siempre han pasado 
que…. Si muchas promesas incumplidas, corrupción arta, y actualmente el Alcalde que tenemos, 
digamos que no ejerció su potencial del cargo, no estamos como satisfechos. 
ENTREVISTADOR: Y en San Vicente ¿Cómo es la situación?  
WILMER: Política… pues… Dijo el otro, cuando yo estaba en el colegio, pues uno siempre se 
imagina por política al Alcalde, al Gobernador a todos los de alto mando y uno decía, ¡pues 
política es eso! Y pues no sé, uno cuando comienza a ver, la política… el término política 
encierra muchas cosas, osea como uno no se involucra pero uno siempre como que… política en 
involucrarlo a uno en el medio donde uno vive, entonces… pero ya hablando de más o menos de 
la política de partidos y todo eso, pues usted sabe que San Vicente ha tenido una fama de mejor 
dicho, usted dice que es de San Vicente y sabe que le dicen, entonces… pero las cosas han 
cambiado mucho, aunque todavía se ven mucho digamos, corrupción como en todo el país, pero 
se ha mejorado mucho  a lo que era San Vicente anteriormente, se ha mejorado bastante, ahorita 
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pues no se puede decir que es un pueblo sano pero si ya no es tan violento como era 
anteriormente que uno no podía salir de noche a la calle porque mejor dicho peligraba.  
No ahorita ya no se ve así hechos de calamidad, hay un poquito más de paz por ese lado, pero de 
todas maneras les hace mucho a los líderes políticos del pueblo que sean más como más 
comprometidos. 
ENTREVISTADOR: ¿Tienen alguna afinidad sus papás? No sé ¿conservadores? 
WILMER: No, mis padres nunca por política casi ellos no mucho… digamos que aficionados a 
un partido, ellos siempre miran, digamos el que más o el que mejor haga, a ese lo van apoyando 
si tienen ideas buenas, así que digamos que tengan un partido que ese o por ese lado No. 
ENTREVISTADOR: ¿Y sus papás participan en juntas de acción comunal o algo de eso? 
WILMER: mis papás sí, digamos mi papá casi no le gusta tanto eso, porque él no ha sido 
estudiado y pues casi no le gusta mucho eso, pero mi mamá si ella ha participado digamos en la 
junta de acción comunal de la vereda, ha sido secretaria y pues le gusta colaborar en eso ehh 
como para el bienestar, pues más que todo cuando nosotros estábamos estudiando y para que 
todo funcionara bien en la vereda, que los profesores, que  todo lo que manejaban, más que todo 
eso, pero una vez que ya salimos nosotros y pues como ahorita mi mamá ya se fue a vivir a San 
Vicente, ahorita ya no se involucran tanto con la… ya se han alejado un poco de eso. 
ENTREVISTADOR: ¿Y tus papás? 
ZOILA: Bueno, pues mi papá… hubo un tiempo que fue profesor rural, entonces llegó a ser 
parte, presidente de la junta de acción comunal, pero de ahí a ahora actualmente pues, osea él no 
tiene ninguna preferencia pero le gusta estar metido… estar pendiente por ejemplo en 
rendiciones de cuentas osea estar, no apoyando sino escuchando y ver que se está haciendo y 
aportando ideas, entonces en ese sentido sí. 
Mi mamá, muy poco pero entonces ella analiza y cuando tiene que decir algo lo dice así sea al 
Alcalde que sea. 
ENTREVISTADOR: bueno ahora ¿Ustedes que pensamiento, que ideas, que piensan en relación 
al Estado? ¿Cuál ha sido esa contribución económica que ha tenido el Estado con San Vicente y 
con Ocaña o en general con el país? 
WILMER: pues no sé, ahora que uno comienza a ver como un mundo más amplio de eso, de la 
política, que tiene uno que involucrarse para que… digamos si uno tiene que estudiar para ser 
alguien más en este país, pues tiene que uno quiera o no quiera, tiene que estudiar política y 
entender aunque sea lo básico para saber cómo funciona el país. Y pues nada osea, Colombia… 
yo más o menos, uno analizando en la realidad en lo que es el país, cómo ha sido la política, 
tiene que mejorar mucho, osea muchísimo ehh digamos uno no puede decir que no haya dinero 
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porque dinero hay y yo creo que mucho pero el problema es, los que lo manejan osea hay 
muchos programas, cada vez a más programas que se inventan, que ayudas para los personas 
más necesitadas y siempre desde arriba lo ponen y lo van bajando, que por el Gobernador, que 
por el Alcalde, que por el concejo, que por el yo no sé qué y todo se va llegando… dijo el otro, 
se van quedando con su partecita ¡se van quedando con la partecita! Y a lo último al pobre que 
tiene… al destinatario no se llega sino una migajita que con eso nomas lo contentan y pues si 
nunca cambian en el país eso, nunca estaremos en nada… siempre los que están arriba van a 
tener más y los que están abajo cada más llevados; osea eso es como la visión general que uno 
puede tener del país. 
ENTREVISTADOR: ¿Y tú que piensas? 
ZOILA: a mi pasa… me pasaba algo muy peculiar y era que a mí me decían viene el Gobernador 
o viene el Alcalde a mí me daba era malgenio osea pues, muchas veces tuve la posibilidad de 
hablar con ellos, de expresarle ideas no sé, que pues uno lo que quiere es el progreso del pueblo, 
de la zona donde uno está y pues no sé, tal vez porque lo ven a uno “ellos dicen” No ¿un joven 









Y pues como se dice uno por parte y parte a veces hacen más los grupos al margen de la ley que 
el mismo gobierno, porque digamos que el gobierno se preocupa más que todo por el casco lo 
pagó veces y eso que, a medias De eso es lo que se preocupa, pero digamos de todo el núcleo de 
veredas que pertenecen al municipio como tal, no se aparecen ni en pintura porque usted sabe 
que no manejan sino el pueblo y el resto lo rural lo manejan los otros y más que todo lo rural 
osea lo que Lo rural osea lo que digamos, lo controla la delincuencia, digamos que no tienen 
nada que ver con los otros grupos grandes, delincuencia común osea son ellos los que mantienen 
el control y usted ve que en una vereda el que esté haciendo lo que no debería hacer mejor dicho, 
donde se deje pillar allá van y eso usted sabe que el castigo allá, si sale vivo es de milagro y 
usted sabe que la gente sabe y entonces cada quien lo que tiene que hacer, esa es como la regla 
que rige en las veredas a pesar de que uno no los vea ello se dan cuenta de todo lo que pasa y en 
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el campo digamos pues sí, ha habido alcaldes que han hecho digamos que algunas cosas, han 
cambiado, se han preocupado por arreglar como por mejorar pero de todas maneras de le hace 
falta mucho, mucho eso es más que lo que se roban, porque usted sabe que lo que llega… lo que 
mandan es mucho para los municipios y es más lo que sacan ellos que lo que realmente le dan al 
pueblo. 
ZOILA: mire que en el Hermano Carlos, el director tiene algo muy particular y él dice que la 
Colombia profunda de dónde venimos nosotros y mire que a mí me pasó una experiencia, yo 
creo que el pude percibirlo a como lo percibe las personas de las grandes ciudades, en vacaciones 
yo no fui a mi casa y precisamente en vacaciones hubo todo eso trifulca de Megateo en 
Santander, qué bueno, yo me sentaba ver las noticias y veía que todo el mundo decía uy pero es 
que ese señor, que yo no sé qué… y pues… haber no es que… decían uy pero ese señor porque 
apoya a un matón ¿sí? pero es que en es muy diferente a lo que muestran, por lo general las 
noticias siempre muestran lo malo a lo que en realidad sucede y él es uno de los que más ha 
hecho por la zona y por los habitantes de las veredas, por personas que han necesitado han 
buscado al alcalde y él es el primero que les da la espalda y por eso puede sonar irónico que uno 
vea en las noticias que dicen Megateo es como mi papá porque uno de los que entrevistarán lo 
dijo pero que la realidad entonces lo pude percibir de esa manera uno hasta que no vive muy 
cerquita de lo que… no puede  
ENTREVISTADOR: Como dice el adagio popular “Quien lo vive Es quien lo siente”  
ZOILA: “quien lo vive es quién goza”.  
ENTREVISTADOR: Este es un tema muy complejo y siempre está la percepción como lo de la 
gran ciudad diferente a los pobladores de donde verdad ocurren las cosas.  
Bueno y en cuestión de conflicto digamos que ¿a ustedes les ha tocado sufrir o han sufrido no sé 
alguna situación a raíz del conflicto armado? no se ¿a sus familias o cercanos a ustedes? 
ZOILA: Bueno A pesar de que mi zona es así y pues caliente Y de que allá Se trabaja mucho con 
la coca y todo eso, Gracias a Dios mi familia no ha estado involucrada en eso, Entonces pues no 
sé Eso es como… 
ENTREVISTADOR: ¿Y no han sido afectados tampoco en…? 
ZOILA: Pero sí hubo una víctima de eso uno es… Bueno, La familia por parte de mi mamá es 
del Campo entonces una Hermana de mi mamá se casó y se fue a vivir con el esposo a una finca 
y tenían los cinco hijos y  estando una noche ya descansando, estaban durmiendo ya, llegaron a 
tocar la puerta que sí les hacían favor y les indicaba el camino que se habían perdido y pues 
usted sabe que allá no  pueden decir que no, ¡o va o va¡! y entonces mi tío, mi tío político yo le 
decía tío, fue y el perro se fue con el… el mejor amigo el hombre… y ese día él les indicó el 
camino y llegaron hasta la cancha la vereda y ahí le pegaron un tiro y lo mataron, le pegaron el 
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tiro en la mitad de la frente y normal, ese día se escucharon los disparos pero pues cazan en la 
noche en se imaginaron de todo menos en eso y pues a raíz de eso ya mis primos quedaron 
huérfanos de padre mi tía pues sufrió mucho y al igual con ella, mi abuela, mi mamá, mis 
hermanos, toda la familia se ve afectada entonces ya mí tía vendió la finca… mi mamá primero 
se trajo mis primas para la casa, mis primas se criaron conmigo que hoy ya prácticamente con los 
brazos cruzados mientras vendieron la finca ya a mis primas mi mamá les ayudó a conseguir una 
casa a mi tía en el pueblo y mis primas comenzaron a estudiar en el pueblo y eso… pero no sé yo 
gracias a dios siempre he crecido con mi papá y todo y con mi mamá pero con mis primas… era 
doloroso verlas cuando mi papá llegaba y me consentía a mi… pues mi papá fue como el papá de 
ellas, como me consentía mi las consentía de ellas y pues desde ahí se hizo padrino de ellas y 
todo, pero no es lo mismo y uno pues… por ejemplo yo ahora en la edad estoy ellas son 
prácticamente de mí misma edad un poquito más grandes y verlas que por ejemplo el graduaron 
se fueron a estudiar y no tener como el papá ¡papi necesito tal cosa o que lo apoyen! sí entonces 
el doloroso. 
ENTREVISTADOR: ¿Por su parte? 
WILMER: Ahh mire que en como también dice mi compañera que estamos en zona crítica pero 
gracias a dios la familia que vive actualmente allí en la zona de San Vicente ha sido por parte de 
mama pero mire que gracias a dios de tanto y ha pasado, pues hemos estado cerquita, nos han 
pasado por el lado pero nunca hemos sido afectados por la violencia que ha habido ahí, ni 
tampoco digamos que en miembros de la familia que se hayan involucrado o que estén 
involucrados que por alguna cosa o por lo otro no, siempre han sido, pues siempre digamos 
cuando estaban allí en esa zona ellos habitaban digamos en la vereda, iban a la finca, acampaban 
allí y convivía con uno pero mi papá siempre han tenido que, digamos ellos lo tratan… uno sabe 
cómo tratarlos a ellos y si ellos le piden a uno un favor, uno nunca puede decir que no y uno 
nunca puede… sí eso un favor es como decirle… aunque hay algunos que entienden pero de 
todas maneras usted sabe… 
ENTREVISTADOR: Es como complicado decirles que no. 
WILMER: Eso, digamos que iban a la casa, vecino, vecino necesitamos que nos vendan tal cosa, 
necesitamos que nos vendan comida, Que necesitamos que nos presten esto, Y uno pues sí 
hágale tranquilo. Algunos que son agresivos pero los que son buena gente digamos le pagará uno 
por los favores y entonces siempre ha sido así y digamos lo otro que uno nunca debe con gente 
así osea es contar, lo que usted ello es para usted y no más, usted póngase contar y usted sabe 
que de una llegar a oídos y eso es un problema, mi familia siempre ha tenido claro eso osea cada 
quien en su bando y si no tiene nada que ver con ninguno de los dos, si uno no se mete con 
ninguno de los dos uno no peligra, pero el problema es tener como preferencias por un grupo o 
por el otro, por ejemplo que digamos estuvo uno y al ratico llegaron los otros y que si ¿han visto 
algo? no y/o sí digamos que ya saben que sepan ¡no aquí sí estuvieron! aquí pasaron la tarde pero 
ya no están ¿para dónde se fueron? ni idea, entonces ya uno, uno la verdad y ya… osea como que 
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se libra de pecado o de todo eso y uno como que por ese lado gracias a dios no hemos sido 
afectados.  
ENTREVISTADOR: bueno y ahora ¿Cómo buen el país a corto y a largo plazo? ¿Si se firma la 
paz? ¿Qué pasará con eso? 
ZOILA: de que se firme, sí puede que se firme lo grave es como vamos a hacer de ahí para allá, 
porque yo he escuchado a muchas personas, bueno, como hay personas que dicen ¡si yo perdono! 
y puedo reconciliarme y todo hay personas que le dio duro ya es que perder un familiar no es 
como… a veces llora uno porque se le muere un pollo que le tenga cariño o el perrito ¿sí? ahora 
pues alguien de la familia entonces esas personas tienen ese resentimiento osea esa etapa del 
postconflicto la que veo yo la situación interesante ¿cómo vamos a enfrentar eso? 
WILMER: Yo no sé pues eso, dijo el otro, es un tema que… primero que todo tiene que ver 
desde arriba, desde el Presidente, Tiene que haber un Presidente que verdaderamente tenga las 
cosas muy claras osea Que tenga que tener un plan de aquí en adelante que lo que diga lo cumpla 
al pie de la letra y… Pero de todas maneras usted sabe que por parte y parte unos que sí y otros 
que no aunque muchos digan que sí. digamos por ejemplo la gente que siempre ha vivido desde 
pequeñito eso, que siempre estado ahí, que siempre… lo único que sabe hacer es eso, digamos 
¿qué van a hacer con toda esa gente? pues no son ni lo uno ni dos ni tres, son miles por parte y 
parte como los que vienen del ejército, la policía y todo eso más los que hay en los grupos 
armados y digamos que estrategias se van a inventar para que esas personas vivan o se 
acostumbren a otro estilo de vida, piensen diferente porque a muchos como que se enfocan en 
eso y así, digamos, bueno se acabó eso, pero ellos son capaces de formar otros grupos y ¿a ellos 
quién los va a controlar?  
ENTREVISTADOR: las bacrim 
WILMER: Y ya tienen los implementos entonces, entonces eso es lo que de ahí en adelante no 
sé, el gobierno tiene que ingenia hace muchas cosas de conocimiento y qué mejor dicho, con 
hechos no solamente bla bla bla digamos esto, pintémosles pajaritos pero que… usted sabe que 
hoy en día para que la gente crea tiene que ver hechos, palabra ya, nadie cree en palabras  
ENTREVISTADOR: menos de arriba. Ahora la pregunta es ¿cómo llegaron a acá a Utopía? ¿Por 
qué los encogieron A ustedes? ¿Cómo hicieron para llegar acá? 
ZOILA: Bueno, Yo me gradué en el 2012 Y mi papá siempre me dijo pues usted tiene que 
estudiar usted no se va a quedar acá Y yo pues claro desde que… Antes de salir del colegio tenía 
que hacer con mi vida algo, entonces me fui a vivir a cúcuta y a estudiar pero yo nunca me había 
ido lejos de mi casa, a una ciudad así como sin familia, con tanta gente desconocida, igual me 
fui, me fui a enfrentarme a eso, los primeros meses fue durísimo, vivía sola, me tocaba cocinar, 
todo prácticamente yo, ehh luego fui a unas vacaciones a mi pueblo y en misa –yo le conté que 
me llevaban a misa cada ratico- entonces escuché a sacerdote decir así algo como Utopía, 
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Llegamos a la casa y me dice mi mamá, ¿Yuliani que será Utopía? Que no sé qué y yo me fui a 
buscar el significado y mi hermanita también es música entonces ella canta en el coro de la 
iglesia y yo dije pues yo me voy a ir con Valeria al ensayo y le pregunto al padre. entonces fui le 
pregunté al padre y hablamos sobre eso y él me contó y me dijo que trámites hacer luego me vine 
de Cúcuta, bueno allá perfeccione mis dotes de estilista esos seis meses y llegue a mi pueblo 
entonces estuve trabajando en un hotel como recepcionista y cuando se presentaron… faltaba un 
día para presentar la prueba en Ocaña, entonces arreglé y todos los papeles y me tocó presentar la 
prueba y nos dijeron, bueno, llegamos ese día allá, llegue súper temprano, y me senté esperar 
cuando llegó un señor y entró entonces me vio ahí en la banca y se sentó al lado mío, entonces 
yo lo saludé, me senté y empecé hablar con el mejor dicho, de todo. Luego llegó el celador y dijo 
que ya estaba listo el salón y él se fue y bueno yo me quede ahí esperando y empezaron a llegar 
el resto de muchachos que se iban a presentar, a algunos los conocía, en encuentro de danza o de 
música y eso yo ya los había visto y algunos otros pues no, entonces a hacer como compañeros 
otra vez ahí, posiblemente… pero no sé yo decía, yo tenía el optimismo puesto en que yo pasaba.  
Nos Estaban acompañando Los de consolidación y el que se encarga de allá de la zona de Ocaña 
y eso y me decía pero es que a vos te veo con una energía… ¡vos pasás! Me decía y pues cuando 
entramos a salón y veo yo al señor  
Todos: jajaja 
ZOILA: Con ese era con el que yo estaba hablando, entramos, la charla presentamos la prueba, 
luego  la entrevista y salimos almorzar normal, y nos dijeron bueno en la primera semana de 
diciembre los llamamos, y yo ¡yo quiero que sea diciembre! ¡Yo quiero saber!  
Me fui para mi casa y seguí trabajando y seguí estando, cuando el nueve de diciembre estábamos 
haciendo aseo General en la casa, se porque ya íbamos a decorar y todo, yo estaba lavando ya 
estaba toda mojada cuando sonó el celular, mi mamá contestó y  dijo la Srta. Zoila Yuliani luego 
mi Mami me pasó el celular y cuando me dijeron que había sido admitida, ¡no por Dios! Yo 
bueno aquí rico y de ahí en adelante empecé a contar los días, a preparar todo y aquí estoy. Me… 
ahh y el viaje para llegar acá fue larguísimo porque me vine por la costa hasta Bogotá y entonces 
salí viernes a las 11 de la noche y llegue el sábado a las 11 de la noche, me quedé ese día en 
Bogotá y al otro día salí a las 9 de la mañana de Bogotá y llegue a las 9 de la noche a Yopal, 
“maletiada” hasta… me decían que sí me ha traído toda de la casa, pero no desde que llegué acá 
ha sido una experiencia muy bonita, se ha aprendido mucho de los compañeros, a convivir, no sé, 
he mejorado mucho como persona. 
ENTREVISTADOR: bueno, cuénteme ¿cómo fue su travesía? 
WILMER: ¡mi travesía!  




WILMER: no, yo tengo una cosa muy particular con mis Padres, porque cuando yo estaba 
pequeño en primaria yo estudiaba y me iba bien en el colegio, en la escuelita, pero yo llegué en 
un momento me aburrí del estudio, yo terminé quinto pero lo terminé como a los empujones, y 
yo le decía mi Mami que no iba a seguir estudiando, que no mami yo no quiero seguir estudiando 
más, yo prefiero estar en la finca ayudar o trabajar en alguna cosa pero yo no quiero estudiar más 
y pues a mi Hermana sí, cuando yo estaba terminando ella ya estaba comenzando el bachillerato 
y estudió y terminó el bachillerato y ella le decía a mi papá y a mi mamá que ella quería estudiar 
algo y yo no, y entonces me decían, bueno sino va a estudiar más entonces no estudie ya, 
entonces sí, yo terminé el quinto y duré dos años sin estudiar y entonces me dijo si no va a 
estudiar entonces colabore en la finca y no osea bien, la finca uno todo, pero de todas maneras 
pues mi Hermana está estudiando, ella terminó y unas primas estaban estudiando también y me 
comenzaron a decir primo vamos a estudiar, y mi Hermana vaya y estudie, aproveche que yo no 
sé qué! Mis tías y mis tíos me preguntaban, todo el mundo estudie, estudie, y yo ¿será? no mire 
que usted hace esto, ¡que usted no sé qué! hasta que me convencieron, eso fue muy chistoso 
porque cuando le dije a mis papás, ellos no me creyeron, me dijeron ¿en serio? ¿Usted como 
decidió eso? me decían usted sólo lo hace por irse a “gaminiar” o no sé y yo no papi yo… 
entonces mi mamá me dijo, si usted me promete cumple y va a estudiar yo le apoyo y sí. 
De ahí para acá, Mire que yo en el bachillerato uno, entré A un mundo totalmente diferente ya 
comencé a ver cómo la vida de otra forma, Ya más abierto y me entró como esas ganas de Hacer 
algo, yo decía yo tengo que ser algo, estudiar más de esto, la primer meta era graduarme de 
bachillerato, y yo dije no, tengo que estudiar para tener un mejor trabajo y ayudarles… siempre 
mi nieta ha sido como ayudarles a mis papás por todo lo que me han dado y yo quisiera que en 
un futuro tener algo con que les puede ayudar y pues no se brindarles aunque… eso no satisface 
mucho pero de todas maneras es como ese anhelo ¡yo tengo ese anhelo! y bueno yo estaba 
estudiando en mi colegio es Salesiano y ellos tienen mucho… Hay en San Vicente hay un 
colegio de la Salle, Un colegio público Y pues ahí Ya unos compañeros anteriormente, Dos 
promociones antes habían participado para las admisiones de acá, de la primera pasaron como 
tres, de la segunda que allí estaban mis primas, las que me convencieron, de ahí se inscribieron y 
pasaron como cuatro y pues yo ya con ellos me hablaba, digamos estudiábamos en el mismo 
colegio y ellos estaban acá, entonces yo bueno pero que… entonces miraba el requisito 
primordial, era ser mayor de edad, y yo decía no pero yo vine por allá, entonces yo pensaba pero 
nunca me había llegado al colegio… cuando estábamos en 11°, cuando llegaron y la rectora del 
colegio pues eran… dialogaban mucho con el rector del colegio de la Salle, cuando dijeron que 
no, este año iban a hacer convocatorias para participar allá, y pues yo aquí tengo digamos como 
el mejor amigo del colegio, con ese se ha convertido como en mi hermano, desde el colegio 
hemos estado ahí, y él sí tuvo un tío de la primera promoción entonces ella salió de aquí como 




ZOILA: El mejor amigo siempre lo arrastra uno… 
ENTREVISTADOR: Pero bueno esta vez fue para algo bueno. 
WILMER: Y sí, Yo “juepucha” pero el problema era que yo era menor de edad en y el primer 
requisito de hacer mayor de edad y yo decía no yo no puedo ir, entonces mi papá me dijo y 
¿usted que va a hacer? ¿Usted que piensa estudiar cuando termine el bachillerato? ya que él ya 
vamos a terminar y él decía yo no sé, me gusta mucho la ingeniería de sistemas y no sé, estudiar 
algo así, pero no yo decía ¿dónde? de todas maneras sí cuando se presentó el momento, fue… 
¿cómo se llama eso, el que hace la convocatoria? ¡El que hace los trámites allá en la región! 
ZOILA: ahh el de consolidación territorial. 
WILMER: Esta vez fue un Hermano que también del colegio de la Salle, Entonces fue Y habló, 
Dijo que ya estaban las convocatorias, Y la primer Duda mía, Era que yo aún Era menor de edad, 
Cumplía los 18 Hasta el final de año, Entonces yo hablé con él Y él me dijo si usted cumple sus 
18 En el mismo año que ingresa no hay problema. Yo ahh no, Entonces ya Listo ¿para cuándo es 
que está la convocatoria? Entonces me dijo no, para Tal día.  
Nosotros lamentablemente no pudimos ir ese día la convocatoria al colegio porque ese día 
coincidió con la presentación de todos los hombres, de ir a Florencia a lo del batallón,  entonces 
ya teníamos cita, entonces la rectora habló con el hermano, que si solamente el colegio de 
nosotros nos permitía otro día hábil para… porque no podíamos, entonces y no hubo problema, 
de todas maneras ese día fueron… nos contaron los otros compañeros que eso fueron más de cien 
personas, hicieron la prueba y bueno nosotros fuimos la otra semana, fueron nos la hicieron a 
nosotros, participamos como seis del colegio mío, allí participamos con el compañero y nos 
hicieron la prueba… hoy miramos por ahí los resultados de las pruebas que nos hicieron ese día, 
que hicieron la entrevista y todo eso, dijeron bueno, lo mismo, esperen a la primera semana de 
diciembre le confirmamos si pasa o  no pasa, luego yo terminé el bachiller, me gradué y estaba 
en la finca, ya estábamos también allá ya reuniéndonos en familia para diciembre y todo eso.  
Eso fue en la mañana como a las 8:30 cuando yo estaba allí ayudando a mi mamá en la huerta 
casera, estaba ayudando le allá limpiando los cultivos, cuando sonó el celular y llega mi mamá y 
me llama y me dice, Wilmer que lo necesitan al teléfono, y yo me pregunten ¿quién estará 
llamando a hora? y yo no, los de la universidad de la Salle, y yo ahh páseme el teléfono y cuando 
qué ¿hablo con Wilmer? y yo le contesté sí señor, y me dijo no pues lo llamo para darle una 
noticia que usted fue admitido y yo ahh ¿en serio? y el sí en serio, y yo uy no y yo… claro y 
mamá también estaba a la expectativa de que… cuando ellos me dijeron que en serio, yo la vi a 
la cara y ella puso esa cara de felicidad y yo no pues que si va a  confirmar, que una 
confirmación para después hacer todo el papeleo, no, no sí, sí, entonces de una fui para el pueblo 
a mirar el correo que ahí estaban todas instrucciones y de una comenzamos todo los trámites y 
como dice… y como deba que la señorita eso fue de ahí para adelante como el conteo regresivo a 
la fecha entrada y uno no… Que hay que hacer esto mi papá, entonces eso era muy chistoso 
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porque mi papá me preguntaba ¿Qué necesita? Cuando enviaron al listado de todo lo que 
necesitaban, era corra a comprar todo lo que necesitábamos y ¡hasta que llegó el día!  
Y el viaje fue la… digo el otro, eso fue otra muralla porque… porque nunca yo… lo más lejos 
que había ido era a Bogotá y de y para acá, nada… y eso fue, a mí se me hizo eterno, no masa 
Bogotá quince horas y al bus, uno miraba antes esos buses y uno decía cuando yo voy a viajar en 
un “busesito” de esos, como un paseíto o algo así… una mirada del pueblo cuando llegaban esos 
buses Y uno ¿Cuándo se va a montar a Un bus De esos? que con televisión, con aire 
acondicionado y ese día que monté, ¡dos días! eso llega Yopal que no… y yo no… llegamos a 
Yopal y nos quedamos, cuando el otro día no, dice que son, doce kilómetros más para acá. 
Cuando salimos de la ciudad para acá, pues pavimentada y yo dije si en todo va a estar así pues 
bueno, cuando brrrrrr ¡la destapada¡ y uno mire para acá, a mí se me hizo muy eterno, a mí se me 
hizo como una hora, y yo miraba el taxi y yo decía, ¿dónde miro un letrero de Utopía o algo así? 
y yo miraba yo decía esto como que me llevan para otra selva porque uno mira y mira y en 
ningún lado ve casas ni nada, cuando al fin llegamos, fuimos los primeros en llegar, había 
llegado una compañera y nosotros fuimos los siguientes, llegamos nos recibió el hermano, nos 
alojaron en una habitación, y yo miraba ese campo sólo por lado y lado y cuando… mi papá vino 
y me acompañó, cuando mi papá se fue, quedamos nosotros así, miramos señal, no había señal y 
nosotros noooo… yo como que… nosotros esa tarde yo decía, ¿y ahorita para devolvernos? yo 
decía no… y esa tarde fue así, ya en la noche comenzaron a llegar más compañeros,  llegaron 
como unos 30 o 50 más o menos, entonces cuando entramos ya había más gente y uno como que 
ya… y sí, eso nos reunimos cuando comenzaron la presentación y ahí nos reunimos todos en la 
alameda En el cruce… la reunión los que más hablaban, los costeños, los paisas, y todo eso y eso 
comenzaron nooo mire que esto y hagan bulla y uno se paraba y uno pues “bacano” ya... y pues 
ahí le dimos y le dimos hasta que aquí estamos gracias a Dios. 
ENTREVISTADOR: ¿Qué creen ustedes que es ese valor agregado, ese punto de innovación que 
les ofrece la universidad, Que les ofrece Utopía y que no les ofrece otra institución? ¿Cuál es ese 
valor agregado para ustedes como estudiantes? 
ZOILA: No sé, nosotros aquí tenemos una diversidad cultural, una riqueza que… aquí en este 
momento nos pueden llevar a cualquier zona de Colombia y allá, ya no nos quedamos de brazos 
cruzados, entonces ese es como… me parece muy bueno como de entrada las relaciones 
personales que tenemos, ya aparte pues los conocimientos, gracias a Dios pues contamos con 
profesores muy bien preparados, que han tenido buena experiencia y que pues a veces nos dan 
duro, pero… porque quieren el bien para nosotros, así como le dicen los papás a uno. Y pues el 
poder como perfeccionar ese conocimiento emperico que trae uno, que uno dice bueno yo meto 
una semillita ya y ahí nace pero uno cree que todo es “fuunn” por arte de magia y no es como 
estudiar a fondo lo que es y volvernos en eso, entonces… y poder llegar a nuestra región y 
demostrar osea, aprender haciendo y enseñar demostrando, demostrarle a los vecinos, al de la 
finca del lado lo que uno aprendió y aportar osea, es bueno… en mi caso, yo todavía no me he 
graduado y yo voy a mi casa a vacaciones y mi papá tiene un cultivo y mi papá… es más acá me 
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llama y me dice, tengo esto, me está pasando esto ¿Qué hago? Entonces yo bueno, papi espere yo 
busco o pregunto cuando no sé, si viera que voy y papi me dice vamos y damos una vuelta, 
entonces nos vamos y me lleva a los cultivos y me dice, mira que se está presentando esto ¿Qué 
será? O usted que… y es bueno osea es bueno que desde ya, desde que todavía no me he 
graduado, aún no he empezado a hacer mi proyecto productivo, te tengan en cuenta. 
Tuve la oportunidad de ir a varias campañas de esos de política y no sé, uno se siente como con 
más voz y voto como poder decir bueno, si van a hacer esto, enfóquense en educación, osea si 
tenemos un colegio  hermoso, tenemos recreación pero sin embargo sigue… entonces osea, tratar 
como de… todo el mundo se da cuenta de las cosas pero muy poquitos son los que son capaces 
de llegar y decir bueno, tenemos eso hagamos algo y como incentivar. Entonces eso, yo creo que 
si usted ya lo trae consigo aquí explota su potencial. 
ENTREVISTADOR: ¿y tú que piensas?  
WILMER: mmm Utopía, tiene algo, tiene muchas cosas que son únicas de una universidad, es de 
todas las universidades que existen en Colombia, osea ella tiene algo que… primordial  para el 
que esté aquí, digamos aquí no se puede estar como se puede estar en otra universidad que dice 
¡yo voy a estudiar esto como por estudiarlo! Osea porque yo nomas quiero estudiarlo y no sé, 
quiero tener el título, porque yo sé que aquí alguien no se aguanta eso, y aquí el que se aguante 
esto, es porque le gusta, algo le ha de gustar, porque para lo que se vive aquí, es para alguien que 
quiera salir y quiera aprender de esto, porque uno en otra universidad uno puede ver materias e ir 
allá y estar ahí en toda la carrera hasta que la pase y ya pero aquí no, porque aquí digamos la 
ventaja que tiene es que uno aquí lo que uno ve en clase, lo está aplicando de una vez en el 
campo, entonces eso es lo primordial. 
Lo otro es que la universidad le brinda a uno como… le abre muchos caminos a uno a futuro, de 
usted digamos no se imaginaba yo por lo menos nunca me imaginaba cuando uno crear una 
empresa, una empresa para uno y aquí lo ponen a uno a soñar con eso y que le dan a uno las 
herramientas que para el que realmente quiere, lo haga y lo puede hacer porque ya compañeros 
lo han hecho y han comenzado con su propia empresa y uno dice ¡una empresa! y anteriormente 
uno se asustaba y decía uy, eso sólo lo hacen los ricos y no, sólo es alguien que sepa pensar y 
tenga ideas, eso es otra cosa que creo que otra universidad no le brinda… O le puede brindar 
pero no sé, Utopía tiene esa esencialidad y aunque solamente se dicta una sola carrera, es como 
le digo aquí el que viene… Porque han venido muchas personas así, a experimentar ¿Qué será? 
pero no han aguantado osea el que no aguanta se va, se aburre, no se aguanta lo que se vive acá, 
porque no tiene la meta clara y como le dicen aquí a uno, el que está y el que se queda aquí es 
porque realmente le gusta… 
ENTREVISTADOR: le gusta y quiere salir adelante con esto. 
WILMER: y lo que decía La compañera, uno tiene la oportunidad de demostrar todo lo que 
aprende a acá, cuando vaya la región y es como un requisito que le tienen a uno aquí para 
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poderse graduar. Por ejemplo lo que está haciendo usted, osea eso lo tenemos que ir a hacer 
nosotros  cuando estemos… a ir a nuestra propia región, mostrar nuestro conocimiento allá, pero 
no es con palabras ni con nada sino con hechos, en el terreno. 
ENTREVISTADOR: ¿ustedes sienten que la universidad los empodera, les da las herramientas 
para que ustedes puedan decir, que pueden tomar el liderazgo de hacer las cosas? ¿Aquí dentro 
de la universidad como tal tiene niveles de liderazgo digamos en algunos proyectos 
universitarios como tal? 
ZOILA: aquí prácticamente todos somos líderes, todos, cada uno tiene su idea y su forma de 
pensar y las compactamos en grupo y las sacamos adelante, pero con el simple hecho de usted 
tener una idea y expresársela a alguien y convencer a alguno, eso es un gran paso. Entonces 
todos acá tienen esa chispita de líderes, y es bueno sentarse uno… no y es que acá mmm para lo 
que sea, así sea con el tiempo en contra, cuando decimos a hacer algo, lo hacemos todos, cada 
uno aporta y nos unimos y sacamos, entonces sí, la universidad nos incentiva y nos… 
ENTREVISTADOR: ¿La universidad les reconoce ese trabajo? ¿Ustedes sienten que un 
reconocimiento en la universidad? 
ZOILA: Pues sí, Nos apoya el mucho es decir, en las ideas, Pues que siempre y Cuando sean 
cuerdas… 
Todos: jajaja 
ZOILA: Si porque… pero sí, osea usted con un profesor llega, profe mira que tengo ganas de 
hacer esto y ahh interesante pero yo le recomendaría que pruebe con esto ¿sí? entonces como 
que… a uno le vienen una nube de ideas pero como lo centralizan a uno y si se puede hacer pero 
váyase por acá. 
Entonces sí, la incentivan y nos dicen, si personas… ustedes pueden… nada nos queda grande, 
todo… lo imposible va hasta que uno se atreve y dice voy a intentarlo. 
WILMER: digamos aquí todo el mundo no sé, uno es como todo… alguien tiene una habilidad 
para una cosa y otros para otra, digamos aquí se ve eso, digamos aquí hay muchos que tienen la 
habilidad en conocimiento teórico, de investigar, de coger cosas y mire que hay esto o mire que 
hay  esto otro, y hay otros que tienen mucha capacidad de desarrollar ideas y plasmarlas en 
campo digamos, esto se hace así o esto encaja así, digamos que es como la ayuda del uno al otro 
u otro puede tener una lluvia de ideas y otro le puede ser que no, esta me sirve para llevarla acá, 
y eso es lo que lo que aquí forma mucho trabajo en grupo, entonces cuando uno se reúne en 
grupo, todo el mundo aporta. 
A mí me parece… uno dice bueno, vamos hacer tal trabajo, digamos aquí dice la investigación, 
cada grupo digamos aquí siempre a finales hay un seminario de investigación debe presentar uno 
con otro requisito, entonces durante el trascurso tiene que plantear una investigación en las líneas 
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productivas y en grupo de línea usted tiene que presentar, es decir, hacer una investigación y 
presentarla, entonces eso es lo que usted tiene que hacer, digamos el trabajo de grupo, todos nos 
vamos a reunir sobre qué vamos a investigar, qué vamos hacer, que aporta usted y qué le parece, 
entonces cada quien va aportando y eso es como algo que… que nadie aquí digamos nadie sepa, 
todo lo sabe, que hay algunos que a veces como que… cada uno tiene su habilidad, pero de que 
todos saben todos saben. 
ENTREVISTADOR: y ustedes ahorita que ya están en quinto cuatrimestre, ya les toca pensar en 
el proyecto ¿Ya lo tienen pensado? 
WILMER: ya estamos comenzando. 
ZOILA: Ya tenemos la idea.  
WILMER: si exacto. 
ENTREVISTADOR: ¿En qué van a trabajar? 
ZOILA: Bueno, mi zona pues… por tradición y por muchos años ha sido cebollera, pero de… 
hace dos años para acá como que los agricultores están apostando mucho el cultivo de papáya 
para exportación, entonces yo me metí por ahí, por la papáya, mi papá está también trabajando 
con eso, entonces yo fui a visitar varios cultivos y vi que en particular cada uno tiene como su, es 
decir, tiene algo que le está faltando, entonces mi pensamiento es… desde que llegué acá  he 
soñado con hacer una asociación y mover masas, Entonces yo dije por aquí es… yo… todos 
tienen claro lo que quieren pero cada uno está por su lado y están perdidos, entonces yo llego con 
conocimiento y tecnología… 
ENTREVISTADOR: tú llegas con conocimiento, puedes hacer algo y además llegas con la 
visión de hacer empresa, entonces… 
ZOILA: entonces ese es mi… y además estamos como novatos, entonces sería arrancar con lo 
que es desde ya, no es que empezar a experimentar y que empiecen a ver pérdidas, porque no sé 
algún mal manejo… 
ENTREVISTADOR: ¿tú crees que la universidad de brindaría ese apoyo digamos para crear la 
asociación y para llegar allá? ¿Tú qué crees? O ¿Qué sabes? 
ZOILA: Hasta donde yo sé, está el proyecto productivo pero yo creo que de ahí, esa es la 
plataforma para seguir adelante, de acuerdo a lo que yo les demuestre, con lo que yo haga a los 
agricultores, a los socios, de ahí para allá, yo creo que ésa es la llave de entrada para lo que 
venga, entonces sí. 
ENTREVISTADOR: ¿y en el Caquetá? 
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WILMER: pues en el Caquetá yo no sé, pues nosotros… he visto que para proyecto productivo 
en el Caquetá es muy… osea agricultura es nada, hay mucho ganado, solamente ganadería y el 
que tiene agricultura es para cada uno, para el consumo de cada quien, pero digamos para 
comercializarlo vender, allá todo es importado. 
ENTREVISTADOR: ¿entonces que ha pensado hacer? 
WILMER: entonces, yo dije ¿pero qué hago? A veces el clima como que no me ayuda aunque el 
problema es la comercialización, porque pues uno cultivar arto Y lo primero que hay es que 
como venderlo y no antes de sembrarlo, entonces eso es como me ha venido más, y yo me dije 
¿qué puedo hacer? de todas maneras entonces yo aquí trabajamos alguna vez con una 
investigación sobre cultivos de sorgo y pues que sirva para alimentar bovinos, quehacer 
alimentación para animales entonces yo dije bueno, yo pensé en mi casa nosotros tenemos una 
finca, tenemos ganado, esa la renta de la casa  y yo dije bueno pues el sistema el pastoreo pues, 
digamos pues potreros entonces yo dije, implementemos una nueva tecnología y con eso hago mi 
proyecto y pues surgen nuevas ideas y con eso convencer a todos los campesinos. 
ENTREVISTADOR: Y sí el sorgo es de buen alimento más que el pasto, Algo ha de funcionar. 
WILMER: entonces en eso me metí, por esa idea, entonces yo dije para comenzar lo que haga, 
vendérselo a mi papá, eso es, hago negocio con mi papá y como para asegurar mi papá y para 
cumplir el requisito de aquí de la universidad y todo eso y de ahí para adelante ya como dijo el 
otro, demostrar a los vecinos por medio de mi papá que sí se puede y dijo el otro, si se puede 
crear una asociación, sería… 
ZOILA: Y la estrategia de es vender cuando no haya. 
ENTREVISTADOR: y además ustedes ya van con conocimiento de causa, ya saben cuándo 
pueden sembrar... Bueno, una pregunta que se me pasó, Sobre el Hermano Carlos, ¿Ustedes lo 
conocen? ¿Qué piensan del Hermano Carlos? ¿Quién es el Hermano Carlos para ustedes? 
ZOILA: Todo un personaje… 
WILMER: el sí es un señor de los Señores… 
ZOILA: Eso, Mis respetos, osea Yo he tenido la oportunidad hablar con muchos de los 
estudiantes que vienen de Bogotá y ellos Se quedan Extrañados Al vernos acá… El Hermano 
Carlos acá… Nosotros acá… Comiendo, hablando “quiubo” Hermano lo saludamos y ellos, 
Nosotros allá Ni lo vemos, Entonces, osea tenemos, no es que sea una relación muy… el respeto 
es siempre, pero es… es todo un personaje, pero es alcance nosotros y para lo que preguntemos y 
no sé, así sea para encontrarnos en la alameda una noche y sentarnos a hablar de la vía láctea, 
cuando hubo el eclipse o que nos pregunte ¿cómo está eso por allá? Ahh Ocaña, ahh que San 
Vicente, osea él ha vivido acá, él está engrudado de tierra porque según lo que hemos hablado él 
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fue Profesor rural, si él tuvo un proceso muy chévere y es bueno hablar con quien, con el que lo 
entienda uno y es chévere. 
ENTREVISTADOR: ¿y usted qué piensa del? 
WILMER: El Hermano Carlos sí… No se mira que uno de todos los directivos, a uno siempre 
hay unos que les cae bien y otros que les cae mal ya sea por una u otra cosa, a uno le gusta pero 
mire que a uno aquí particularmente creo que todo el mundo, todos estamos aquí ven al hermano 
Carlos y casi todos tenemos una misma percepción de él, y ese señor es… no sé, mmm el n 
muchas cosas que… osea aunque es el rector de toda la universidad de la Salle en Colombia, y 
uno no ve y no sé, como dice la compañera, uno queda extrañado porque aquí vienen digamos 
compañeros como ustedes que vienen hacer visitas así de trabajos, aquí al campus a conocernos, 
y ven cuando está el hermano Carlos aquí, y el hermano Carlos aquí, usted puede ver que el 
hermano Carlos se sabe el nombre de cada uno de nosotros. 
Al Hermano Carlos usted se encuentra en la alameda y lo saluda por el nombre y dice “quiubo” 
chino, ¿usted cómo va? ¿Qué hay de su familia? ¿Cómo está su papá, cómo está su región? y él 
es así, y él en una particularidad que, yo no sé, yo nunca he mirado una persona así, y él siempre 
cuando viene a visitarnos, él siempre llega por la mañanitica antes de que nosotros desayunemos 
o llega la noche y se va a descansar y al otro día al desayuno él se para en la puerta allá ante de 
entrar al comedor, y saludar a todo el mundo de mano y le pregunta ¿Cómo está? ¿Cómo le va? 
¿Cómo se ha sentido? O me contaron esto y él sabe todo… me contaron tal cosa de usted, me 
contaron tal cosa y él es así, y no sé, yo particularmente con él, la voy a arto, él me tiene mí, él 
me dice “quiubo” esos caqueteños que no sé qué… y él sabe que… él trabajó en San Vicente, él 
fue coordinador del colegio de la Salle, entonces no sé, el recuerda mucho… a él le gustó mucho 
vivir en San Vicente y no sé… eso… es un personaje, osea además del estudio que él tiene, la 
capacidad que tiene, nomás esto fue… el día que nos contó que éste fue el diseño hecho por él. 
ZOILA: El sueño de toda la vida, “La niña de sus ojos”  
ENTREVISTADOR: Eso sí es totalmente cierto. 
WILMER: uno lo ve, No sé, Cuando entré aquí los personajes, Políticos, “becadores”, 
Empresarios y él dice, él es fresco diciendo, ¡Conmigo no hablen! hablen con ellos, que ellos les 
cuenten, osea yo para que me pongo hablar, yo no les puedo hablar, que les cuenten ellos, y él 
nos dice vaya hablé con él y uno como que con esa persona y uno ¿qué le digo?... Y él no sé, Se 
siente confiado de que nosotros Sabemos cómo… Qué vamos a hablar bien del proyecto… 
ZOILA: Yo creo que… Bueno, Es… A mí me pasa de pequeñita yo, Yo veía a Albert Einstein y 
yo decía yo quiero ser como el, si, y osea ahora por ejemplo es como inspirador ver Al Hermano 
Carlos y todo lo que ha hecho y… osea es como sí lo llenarán a uno de energía y uno dice bueno, 
voy a empezar a creer más en lo que yo quiero y sé que va a mejorar y yo puedo, sí pudo él, y 
claro hay obstáculos pero lo importante es dar la batalla y cada vez que uno ve al Hermano 
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Carlos hablando de Utopía uno como que se sienta… Así sea la historia que uno escuchó hace 
rato, pero uno disfruta de toda la historia que tiene este proyecto, todo lo que él ha batallado y 
uno siente como ese orgullo ajeno, ese orgullo ajeno que tiene el, entonces es muy chévere, es 
muy inspirador. 
ENTREVISTADOR: claro que es muy cierto, mira yo no soy de Utopía pero soy de la Salle, 
entonces yo he leído varios artículos ahorita en prensa donde se habla de Utopía, escuché del 
premio que dio la ONU y como tú dices uno siente “yo soy Lasallista” y yo siento como un 
orgullo, y créanme que yo apenas conocí Utopía o escuché de Utopía… al principio cuando 
estaban los primeros semestres yo decía “Utopía” y todos hablaban de Utopía, los profesores… 
Ya cuando vine entender que era Utopía, Me dije tengo que ir hasta Utopía. 
ZOILA: Y ahora que estás en utopía, Bueno nosotros preguntamos   
ENTREVISTADOR: Hasta el momento ha sido una experiencia muy bonita, He caminado por 
ahí por varias partes, Pero me ha Parecido Muy bonito todo. Además ya He hablado con varios y 
me ha parecido estupendo… bueno pero no nos desviemos porque yo estoy preguntando… 
Todos: jajaja  
ENTREVISTADOR: así como una de las últimas preguntas ¿Cómo se ven ustedes en diez o 20 
años? ¿Qué va a ser de ustedes? ¿Casados con hijos? ¿Con finca? ¿Con empresa? 
ZOILA: Haber, no sé yo, hay soñar es gratis y siempre y cuando uno se proponga en las cosas 
y… así sean pasitos corticos pero uno va ya, siempre hacia adelante, en diez años me veo yo en 
mi zona de origen, haciendo lo que me gusta, al 100%, no sé, generando empleos con mi 
asociación… osea dando lo mejor de mí para el bienestar de todos.  
ENTREVISTADOR: ¿casada? 
ZOILA: no sé, primero pienso en tener todo seguro para moverme yo por donde sea, ya después 
pensar en lo demás, ya lo demás viene por añadidura. 
ENTREVISTADOR: ¿Y usted cómo ve la situación? 
WILMER: bueno yo no sé, cuando me hacen esa pregunta la verdad no sé qué decir, uno pues 
soñar pues sueña pero pues no sé, pues yo quisiera estar en mi zona de origen, yo quisiera estar 
ya con un empleo o con una empresa, no se ya, como que siempre he querido como ese momento 
en el que yo pueda generar mis propios ingresos y que ya con esos ingresos pueda tener mis 
propias cosas, osea Conseguirlas por mi propio lado y por el lado del bien y lo otro ayudando a 
las demás personas, osea no sé, yo miro a mi papá que siempre que uno logra como una cosa, 
ellos sienten como ese orgullo de tener ese... bueno mi hijo y su eso, y como que uno… aunque 
uno a veces no lo nota, uno a veces se da cuenta, los papás hablando con los amigos de ellos de 
lo que uno hace, y ellos como que sienten ese orgullo sacando como el pecho… 
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ENTREVISTADOR: y si los papás tienen como sacar pecho por eso, lo van a hacer. 
WILMER: entonces a mí eso es lo que más me impulsa, demostrarle a mi papá eso, hacerle 
sentir esa felicidad, ahorita que me acompaña en este mundo y respecto a lo de casado, no sé yo 
siempre he pensado que yo nunca me iba a casar pero de pronto más adelante uno nunca sabe, 
pero yo sí me quiero ver con una familia dentro de unos diez años ya con una familia y para 
primero que eso yo quisiera tener como sostener a la familia, eso primordial. Yo quiero tener mis 
hijos que no les falte nada pero tampoco dárselos tan fácil, que ellos valoren que las cosas se 
consiguen luchando y que eso hay que…  
ZOILA: no pues él decía que… que él quisiera pero pues… uno no puede controlar lo que 
suceda, la mayor parte de las cosas uno las puede controlar, pero sí están las manos de uno la 
reacción y ahí está el todo. 
ENTREVISTADOR: todo se va forjando con los parámetros, procesos y ustedes están dando 
esos pasos. 
ZOILA: exacto y en cuanto a la lo que él decía que la familia, pues siempre es lo primordial, no 
creo que exista una persona que no quiera progresar y dejar a un lado la familia y si existe pues 
está errada, entonces se va formando como un siclo, como que la familia, la comunidad, la 
sociedad y esa es la idea, impactar desde el núcleo principal hacia afuera. 
ENTREVISTADOR: Que bueno, ahora una última pregunta ¿Qué hubiera sido de ustedes hoy si 
no estuvieran acá en Utopía? ¿Qué estuvieran haciendo en este momento? 
ZOILA: Yo estuviera viviendo mi otra utopía. No, yo trabajando y estudiando, no sé, pero 
haciendo algo ¡guerrienadola! 
WILMER: La verdad yo no sé, porque la verdad, cuando… como le dije, cuando salió esta 
oportunidad para acá, yo estaba en el momento donde a mí me preguntaban, mi papá, me 
preguntaba mi mamá, me preguntaban mis amigos, ¿usted que va a estudiar? Y yo estaba en esa, 
en la que decía ¡yo no sé! Yo en serio, no tenía nada ni algo que me ganara y dijera voy a 
estudiar esto, nada osea yo estaba como en ese standby y bueno yo decía y si no estudio pues me 
voy para la finca a ayudarle a mi papá y yo creo que tal vez sería eso, y creo que sería otra… 
estaría muy diferente, sería otra vida muy diferente, porque uno en esa vida, uno se vuelve muy 
gamín, osea una cosa es con los papás y todo pero ya los amigos… 
ENTREVISTADOR: Pero menos mal esta vez sus amigos los halaron hacia una mejor 
oportunidad. 
ZOILA: Esta también es una clase de amigos, porque hay amigos para fiestas, amigos para 
recocha y están los amigos que te sientan y bueno. 
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ENTREVISTADOR: Bueno muchachos esta entrevista era “cortica”, esta era como parte de 
nuestro proyecto también, nosotros queríamos conocerlos, la investigación los quería conocer y 
pues muchísimas gracias por su tiempo, les agradezco inmensamente y me pareció una 
experiencia muy bacana poder hablar con ustedes. 
ZOILA: No pues, fue un gusto. 
WILMER: No sé, pues para mí también, no se me pareció agradable digamos que entre 
compañeros de universidad y todo pues que nos vengan a preguntar eso y que quieran conocer 
cómo vivimos nosotros y digamos no sé, como hablarán de Utopía allá, no se la verdad eso no lo 
sabemos… 
ZOILA: Que dirán, pero… 
WILMER: Pero bacano que vengan y nos conozcan y les guste el proyecto y pues nada, estamos 
entre esas y digamos que nos hagan preguntan cómo esas, osea uno a veces… aquí necesita 
también eso uno osea como distraerse uno y hablar de cosas que uno aquí a veces ni habla de eso 
puesto que son preguntas que lo ponen a uno a pensar. 
ZOILA: Que no somos extraterrestres o de otro mundo. 








JIMMI ALEXANDER ROJAS BONILLA 
ENTREVISTADOR: Bueno buenos días mi nombre es Milton Armando Cano, soy estudiante de 
administración de empresas y estamos aquí haciendo la investigación y pues queremos 
conocerte. Bueno,  ¿Cómo te llamas?  
JIMMI: Bueno, hola muy buenos días mi nombre es Jimmi Alexander Rojas Bonilla y vengo del 
departamento de Boyacá orgullosamente vengo del departamento de San Pablo De Borbur   
ENTREVISTADOR: ¿En qué cuatrimestre estas en que año?  
JIMMI: Actualmente me encuentro cursando el quinto cuatrimestre. Para mi es todo un 
privilegio estarme manteniendo  aquí firme en la causa.  
ENTREVISTADOR: Jimmi ¿De dónde vienes? ¿De dónde es tu familia? ¿Con quién vives? 
JIMMI: Pues actualmente mi familia es mi padre y mi madre que son el motor y el pilar 
fundamental de mi vida y pues yo soy muy rodeado, pues porque soy el menor de la familia y 
mantengo esa rutina, como de… que esa fuerza, pues porque soy el único que esta como…  que 
se ha enfocado en la parte del estudio; y es una responsabilidad que me he tomado pero con 
mucho amor. 
ENTREVISTADOR: Y ¿sus papás, pudieron estudiar? 
JIMMI: eh no, mis papás ahoritica… eh… es que están prácticamente enfocados en la mina, a 
una forma de vida diferente y pues lastimosamente no tuvieron la oportunidad de estudio. 
ENTREVISTADOR: ¿Que hacen ellos? 
JIMMI: Bueno mi madre tiene como un tipo de negocio y mi padre es como comerciante, pues 
¡ya ellos son de edad! y pues es tantico de dificultad tener algo estable. 
ENTREVISTADOR: Ha ok. Jimmi y ¿Cómo fue la cuestión para estudiar allá?  ¿Cómo es la 
escuela? ¿Vives en vereda? 
JIMMI: Si, yo la primaria la estudié en la vereda, una vereda que se llama Peñas Blancas y es 
una zona totalmente minera  
ENTREVISTADOR: Si… 
JIMMI: Y ya la secundaria toca en el pueblo, San Pablo De Borbur   y pues siempre me ha 
gustado el estudio y siempre he sido enfocado. Además, algo que me caracteriza, es que soy 
multifacético, me encanta todo y me fascina el deporte entonces de ahí me prendí para que me 
fuera muy bien en el colegio.  
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ENTREVISTADOR: ¿Y la escuela le quedaba cerca de su casa o  le quedaba lejos?  
JIMMI: Lejitos  
ENTREVISTADOR: ¿Y cómo hacías para llegar? 
JIMMI: Básicamente uno se levantaba tipo seis de la mañana y ya sabía que a las 8 tenía que 
estar en la escuela y a mí me mandaban y me iba prácticamente con los vecino con los 
muchachos de ahí y nos íbamos articos y caminábamos como una hora y llegábamos a la escuela 
llegábamos apenitas y nos daban clases normales y ya a las 2 salíamos otra vez para la casa.  
ENTREVISTADOR: ¿Cómo estaban en distancia? ¿Más de una hora o más o menos hora y 
media?  
JIMMI: a una horita, pues como éramos puros chinos a uno no le importaba caminar por ahí, por 
qué íbamos acompañados  
ENTREVISTADOR: Digamos ahí en la región, ¿Cuál es la religión más cercana por ahí? 
JIMMI: Mire yo soy muy católico, totalmente y creo que eso es algo que me inculcaron desde 
pequeño y yo le agradezco mucho a mi madre porque eso ha sido una fuerza que le ayuda a 
mantenerse a uno en la vida, es el pilar fundamental para uno estar firme ante los obstáculos que 
se presenten y siempre conmigo llevo un rosario o una crucecita es como mi amuleto.  
ENTREVISTADOR: Bueno Jimmi, digamos que yo pregunte o que alguien pregunte en su 
municipio o en su vereda ¿Quién es Jimmy, como lo reconocen a usted?  
JIMMI: Algo que me da, o bueno no sé si me llena de orgullo, es algo que me ha mantenido 
fuerte a pesar de los obstáculos que se presenten, es ver como las personas que están allá en mi 
pueblo y se admiran de lo que he sido porque yo voy a mi pueblo y antes tenían la percepción de 
que la posibilidad de estudio para mi iba a ser mínima, entonces ellos ver que emprendí un viaje 
y que en ese viaje he puesto toda mi vida, he puesto todo mi empeño, he dejado atrás todas las 
cosas materiales y me he enfocado en lo que realmente quiero y es salir adelante para sacar 
adelante a mis padres; ellos han visto ese cambio y lo han visto positivamente, y creo que… 
ahoritica la percepción de ellos, siempre ha sido como un ejemplo entonces eso me ha llenado a 
mí de mucho orgullo. 
ENTREVISTADOR: ¿Por eso lo reconocen por ser una persona echada para adelante?  
JIMMI: Disciplinada y juicioso. De pronto soy muy enfocado en lo mío, muy humanitario y otra 
cosa que me caracterizó en mi municipio fue que fui muy bueno en deportes, en natación 
especialmente y también fui  muy renombrado. 
ENTREVISTADOR: ¿Hay ríos cerca o apunta de piscina? 
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JIMMI: No, lo que pasa es que allá en Peñas Blancas hay una cascadita pero uno no puede nadar 
nada,  yo no aprendí ahí. 
ENTREVISTADOR: Jajaja 
JIMMI: Pero ya llegue a Borbur y vi la oportunidad de nadar como… algo nuevo, para mí ir a 
una piscina era algo uff, algo del otro mundo pero ya llegué al pueblo y me di cuenta que 
cualquiera que se propone algo lo puede cumplir.  
ENTREVISTADOR: Bueno y tu ibas a la escuela, después ya en el colegio ¿cuándo usted 
necesito algo o necesito comprar algo, que hizo? ¿Cuál fue su manera para conseguir el dinero 
necesario para adquirir lo que usted quería? 
JIMMI: Mire, hay algo que creo que también fue muy enriquecedor para mí, que a mí me 
encantan todas las cosas del campo, toda mi vida siempre he vivido en el campo y más que todo, 
me he enfocado en la parte pecuaria; me fascinaba estar criando, inyectando, haciéndole todo a 
los animales, pues pasaba cualquier gallina y yo ahí. Entonces yo vi la falta de economía en mi 
parte, entonces cuando yo tenía paseos y uno tenía que defenderse muchas veces solo y yo quise 
montarme un galpón de codornices  y ese galpón lo proyecté hacia el proyecto de grado que uno 
tiene para poderse graduar y me fue muy bien, fui uno de los promotores de los cultivadores de 
las mejores codornices y pues expandí la codorniz ahí en San Pablo De Borbur, entonces creo 
que por eso ahí también me reconocen. 
ENTREVISTADOR: Y ¿eso es para huevo de cría o también para el consumo? 
JIMMI: Para todo, eso fue muy chistoso pues porque al inicio yo empecé como con 10 y ya paso 
el año y ya tenía como 75, pero las había destinado 35 para producción de huevos y 35  para 
reproducción entonces era una cosa fascinante que marca la historia. 
ENTREVISTADOR: Que chévere, ¿Cómo usas el tiempo? ¿El tiempo te alcanza para hacer las 
cosas? ¿Vas a la afinca? ¿El tiempo libre a que lo dedicas? 
JIMMI: Era muy chistoso, chistoso  porque yo creía que… para mí el tiempo libre era eso, era 
estar criando gallinas, estar criando todo lo que se podía, estar arreglando las plantas y ese era mi 
tiempo libre; mi tiempo libre era también… era enfocado en el entrenamiento, porque 
obviamente si uno no, ese era el tiempo de relax porque yo veía la natación pero como la fuerza, 
ese relajamiento que uno podía tener y ya ese es lo fundamental en mi vida. 
ENTREVISTADOR: Y acá ¿Cómo lo usas? ¿Tienes tiempo libre acá? 
JIMMI: mira es chistoso porque aquí yo soy zootecnista, soy ingeniero agrónomo, soy 
veterinario,  soy el encargado de la parte de todos los animales, me metí en el cuento y ahora 
tengo ahí en una incubadora que está aquí en el laboratorio y estoy encubando unos huevitos y 
han salido artos gallinetos.  
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ENTREVISTADOR: ah ¿usted es el culpable de todos esos gallinetos que andan por ahí 
haciendo bulla? 
JIMMI: Si, ese es el motor primordial y si los muchachos me molestan por eso, pero es muy 
bonito tener aunque sea ruido, la idea es tener una hacienda y cuando uno habla de hacienda, es 
tener de toda clase de animales. 
ENTREVISTADOR: Osea, que usted está enrolado en emprender cosas, de hacer cosas, de hacer 
negocios digamos que cuando usted necesita algo dice, voy al campo y hago algo adicional de lo 
que me da mi papá y mi mama para conseguir las cosas ¿no?  
JIMMI: Pues si pero muchas veces las cosas que uno empieza depende de lo los padres de la 
fuerza, pues yo si le agradezco mucho a ellos porque ellos nunca me detuvieron en nada, osea, si 
a usted le gusta eso ¡hágale!, de pronto lo que en algunas veces lo ponía a pensar a uno es la 
parte económica, porque si uno va a empezar algo tiene que ver la parte económico por delante, 
pero yo sé que el tiempo de Dios es perfecto y más que todo cuando las cosas se hacen con 
voluntad y cariño salen, salen de alguna manera, se dan más adelante. 
ENTREVISTADOR: Digamos, le da miedo perder un cultivo, que los huevitos no nazcan, 
¿cómo maneja usted ese miedo a que no salgan las cosas? 
JIMMI: Yo digo que esa fue una de las cosas que me enseñó mi madre, que para ganar hay que 
perder algo y no, no me da miedo perder nada,  porque yo digo que de eso que pierda voy a 
prender muchísimo, y he perdido muchísimas cosas también en mi vida, he perdido muchas 
cosas que son valiosas para mí, he perdido muchas oportunidades, pero eso mismo me ha 
demostrado que las perdí por algo y ahoritica que me encuentro aquí en Utopía me he dado 
cuenta que si definitivamente viene algo más grande por delante. 
ENTREVISTADOR: Y ¿cómo hace…? uno normalmente en el campo quiere incubar huevos, 
pues tiene que tener la gallina y echarle 10 o 12 huevitos y la gallina los incuba  y aquí como… 
¿usted como lo hace? ¿Lo hace como en el campo o tiene otras maneras de hacerlo?   
JIMMI: No, mira es… yo  la parte de incubación la hacía artificial y naturalmente. Natural es 
como tú dices, pero artificial es en una incubadora, pero entonces yo me las ingenié, allá uno 
tiene que ingeniárselas de alguna manera y me creé una incubadora casera, unas tablas y ya sabía 
que más o menos la distancia entre el bombillo  y la rejilla donde se iban a ubicar los huevos era 
de aproximadamente 17 cm y ya sabía que de ahí no me podía pasar y regulé la temperatura con 
una tina de agua, la humedad diré y ahí. 
ENTREVISTADOR: Y ¿le ha funcionado perfectamente? 
JIMMI: Si gracias a Dios sí, yo creo también que es el amor y el plan… mire allá en los cultivos 
yo me la pasaba, pues allá en la mina uno casi no mira cultivos, eso sí uno para que va decir que 
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sí, pero cuando yo me iba para los guayabos y todo eso, yo quería como darle un horizonte a esa 
planta y quería… también sembraba y eso es un amor que nace espontáneamente. 
ENTREVISTADOR: Bueno, ahora en cuestión de política,  ¿tiene su familia, su pueblo alguna 
afinidad por algún ente político o por algún partido, o solo por el que mejor propuestas tenga?  
JIMMI: Pues mi familia es muy unida en esa parte, pues si quieren sacar algún político, ellos se 
unen y dicen más o menos a quién y porque proyecciones lo van a elegir, pero entonces yo digo 
que en la parte política, yo no soy como muy enfocado, pero creo que eso va ligado a todo. 
Actualmente yo me guío más que todo por la parte que se le vea el amor y la… y algo que yo si 
he mirado y que tiene que ser una persona que sea de nuestro pueblo, que tenga aspiraciones y 
que se le vea el amor por nuestro pueblo.  Pero entonces no sé,  mi familia es muy ligada a elegir 
a la persona que sea más humilde, a la persona más comprometida con sus cosas y que de verdad 
se le vean las ganas de sacar las cosas adelante.  
ENTREVISTADOR: Hacer mejor las cosas. 
JIMMI: Si yo soy muy patriótico, me encanta hablar de San Pablo De Borbur, me encanta 
conversar hasta de mi departamento. 
ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo más bonito de San Pablo De Borbur? 
JIMMI: Mire que antes yo no me ponía a pensar en eso pero ahoritica que estoy acá y siempre 
me preguntan y bueno y ¿usted porque habla tanto de San Pablo De Borbur? si es un municipio 
como cualquier otro, pero indiscutiblemente uno para hablar de su municipio se queda sin 
palabras, porque San Pablo De Borbur ha sido un municipio que a pesar de los obstáculos que se 
le ha presentado, a pesar de las problemáticas por la que todo el mundo la conoce, ha salido 
adelante  y ha sido un municipio emprendedor, la gente muy humilde, muy dedicada a la parte 
del campo eh… tenemos muchas personas que valen mucho la pena y yo digo algo que… resalto 
de un municipio es su gente y ahí es cuando uno se da de cuenta que tan grande es su municipio. 
ENTREVISTADOR: Bueno y si yo dijera que voy a ir a San Pablo De Borbur   ¿que podría ir yo 
a hacer allá? 
JIMMI: Mire hay una leyenda, que es muy renombrada y yo creo que es a nivel internacional, se 
llama la leyenda de “Fura y Tena”.  
ENTREVISTADOR: ¿Fura y Tena? ¿A que hace referencia? 
JIMMI: hace referencia a unas piedras que se dicen que son los “muzos” la primera generación 
del hombre, de la raza del hombre en el mundo. Y sometidos a un castigo impuesto por un dios, 
los convirtió en rocas y se dice algo muy destacado ahí en el occidente, que dentro de esas 
piedras, están las piedras más preciosas del mundo y han intentado… es curioso porque han 
intentado ir a abrir hueco, a empezar minería ahí y la roca no se deja tallar. Llega el momento en 
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el que están tallando y empieza a caerse terrones y es algo muy curioso, también le tienen mucha 
historia a eso y pues actualmente los nativos cuentan muchas historias sobre Fura y Tena y son 
muy patrióticos. Eh mi papá también, mi papá es ya de edad  entonces el también me cuenta… él 
es un hombre que no se queda callado en nada el habla mucho. 
ENTREVISTADOR: ¿usted cree que es una forma en que la tierra busca defender su recurso  y 
no permite que nadie los quite de ahí?  
JIMMI: sí, y es muy curioso porque uno dice bueno… posiblemente es algo sin vida y mire, mire 
tantas cosas que hace y demuestra que no es algo que se deje fácilmente manejar como cualquier 
otra roca. Por lo menos usted va a mi vereda de donde soy nativamente, se da cuenta que por 
donde usted mire va a ver hueco, porque lastimosamente esa es la vida, esa es la ilusión perdida 
de un minero, es también como esa parte donde uno ya entra con conocimiento donde… ¡así 
deberían hacer así con muchas rocas! no dejarse tampoco.  
ENTREVISTADOR: ¿ha sacado su familia algo de una roca? ¿Alguna gema? 
JIMMI: mire que es curioso, es curioso porque mi papá es nativamente minero y nosotros lo que 
tenemos y yo lo digo abiertamente es gracias a la mina, yo tengo que reconocer que nosotros lo 
que somos hoy en día y lo que tenemos es gracias a la mina, pero tampoco ha sido mucho, 
simplemente hemos tenido nuestras cositas pero… por eso… porque no hay otro modo de vida 
allá.  
ENTREVISTADOR: ¿cómo es el manejo de eso? ¿Ustedes lo traen directamente al pueblo o a 
Tunja? ¿Adónde tienen que llevar eso para venderlo? 
JIMMI: en Bogotá hay un lugar designado para la comercialización  de la esmeralda. 
ENTREVISTADOR: ¿hay terceros? 
JIMMI: pero no, ahí también si uno no los quiere sacar de la zona,  hay otra persona a la que uno 
llama comúnmente “los mineros” que son los manes que han sacado la cara, pues porque son los 
que tienen prácticamente recursos y los recursos que han tenido los han sacado de las minas. 
Entonces pues, mucha gente que no tiende a negociar con ellos pero hay otros que negocian con 
ellos y se los dan a ellos. 
ENTREVISTADOR: ¿cómo ha sido la influencia del Estado en San Pablo De Borbur?  ¿Se ha 
visto… como ha sido el rol del Estado en cuanto al desarrollo económico del pueblo, de los 
mineros en ese municipio? 
JIMMI: pues mire que yo soy una de las personas que digo que el Estado en cuanto a la 
educación nos ha tenido un poco abandonados y eso si lo hablo abiertamente porque San Pablo 
De Borbur actualmente la sede que funciona ahí el colegio,  el instituto de donde yo vengo, los 
muchachos son muy buenos en la parte de deporte, hemos sobresalido mucho y es algo que me 
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engrandece en orgullo. Pero si usted se puede dar cuenta, no contamos con unas instalaciones 
adecuadas y eso es algo que yo siempre he dicho y lo voy a decir donde quiera que vaya, porque 
lastimosamente… si, eso es lo que pasa. Nosotros salíamos al recreo y no teníamos un espacio 
donde jugar. Entonces yo digo que un Estado que no le aporta nada a la parte de estudio, no está 
siendo bien.  
ENTREVISTADOR: osea no ha sido equitativo. 
JIMMI: pero entonces no podemos desconocer que también ha hecho también grandes cosas que 
han funcionado muy bien, ahoritica contamos con entidades como Asocacao  que han sido 
fundamentales en el desarrollo en el Agro de San Pablo De Borbur, incluso  yo estoy aquí gracias 
a una entidad que se llama Asocacao, porque ellos se ganaron un premio emprendiendo paz. Ese 
premio consistió en erradicar cultivos ilícitos a cambio del cacao y actualmente funciona muy 
bien y si, se ha visto el cambio, porque si se ha dejado digamos en un 90% toda la parte ilícita 
por en enfocarse uno en la parte del Agro y si se ha visto mucho el desarrollo, pero de esa 
entidad, de Asocacao, ha sido muy comprometedor, se ganó el premio al mismo tiempo que la 
Universidad De La Salle, entonces para nosotros fue una bendición, porque gracias a eso estamos 
aquí presentes.  
ENTREVISTADOR: ¿cómo ha sido la intervención del Estado en cuanto a derechos humanos, 
de violencia, del conflicto armado no se… ¿se ha visto por allá, el Estado ha sido 
suficientemente coherente en su hablar con su accionar dentro del municipio? en cuanto al 
municipio? ¿Hay conflicto armado allá? 
JIMMI: vea que, eso era antiguamente, antiguamente mis padres cuentan… de pronto yo también 
viví una guerra allá entre dos familias y lastimosamente si se acabaron casi entre ellas y hubieron 
muchas víctimas, pero ahoritica es completamente distinto gracias a Dios todo ha mejorado en 
un 90% se ve que si… puede ser por la misma gente o por la acción del Estado, pero yo creo que 
ha sido más por nosotros que hemos sido emprendedores y hemos sido echados para adelante y a 
pesar de todo, ya estamos aprendiendo a dejar las diferencias a un lado. 
ENTREVISTADOR: digamos ¿La violencia o ese conflicto del que me cuentas, los llegó a 
afectar a ustedes como familia? 
JIMMI: si porque eso fue directamente en la zona minera, eso fue directamente allá y nosotros 
tuvimos que salirnos de allá lastimosamente, porque nosotros teníamos una vida allá, radicados 
en la vereda y pues por muchas cosas tuvimos que dejarnos a un lado pues para evitar seguir 
siendo víctimas de algo que no era conveniente de nosotros, pues entonces llegamos al pueblo 
prácticamente sin nada, pero entonces fue… yo digo que con el buen Dios de la mano a uno le 
suceden buenas cosas y de eso uno también aprende.  
ENTREVISTADOR: ¿y volvieron a la finca? 
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JIMMI: si, si actualmente ahoritica esta una hermana allá.  
ENTREVISTADOR: ¿después de cuánto tiempo? 
JIMMI: no, yo digo que… pues esa guerra duró como cuatro años, pero entonces nosotros como 
que casi no íbamos allá, igual porque ya habíamos establecido otra vida en el pueblo, entonces 
como que ya esperábamos que nos fuera bien y ya.  
ENTREVISTADOR: ¿cómo ve al país en un lapso de 5 a 10 años, cree que ha cambiado en algo 
que ha mejorado las  condiciones para los pueblos, en las zonas alejadas de Bogotá, se ha 
firmado la paz como ve esa parte?  
JIMMI: vea yo soy de los que cree firmemente en la paz. Entonces yo digo que… y he 
escuchado muchos comentarios, de que se va firmar algo, pero la guerra no va a parar, pero yo 
soy una de las personas que cree que las personas se suelen arrepentir, tarde que temprano suelen 
a arrepentirse de sus cosas y para nadie es un secreto que Colombia con eso va a conseguir 
muchísimas cosas y va a emprenderse porque se ha visto el cambio, por lo menos en mi pueblo 
yo si he visto muchas cosas, han cambiado muchísimas cosas, ahoritica se ve más aporte al 
emprendimiento, gracias a Dios tenemos aporte en la educación, tenemos a las universidades que 
creen en las personas, como la universidad de la Salle que cree en las personas que tiene a aquí 
en Utopía y eso es algo que nos engrandece a nosotros el alma y el corazón y nos da la fuerza 
para nosotros también engrandecer a un municipio, porque aquí nosotros sabemos que la 
responsabilidad de nosotros juega a hacer un papel muy importante allá en nuestra zona de 
origen, entonces pues vamos con toda. 
ENTREVISTADOR: ¿cuál cree usted que debería ser el papel de la educación, el papel de la 
universidad en la búsqueda de esa paz que muchos anhelamos?  
JIMMI: mire yo creo que la educación es la forma más concreta para llegar a la paz, osea yo creo 
que la oportunidad de estudio, crea beneficios completamente a un proceso de paz. Porque si nos 
damos cuenta, estos grupos que están al margen de la ley están conformados en su mayoría por 
niños y adolescentes que no tenían oportunidad de estudio, y dejémonos de decir mentiras en 
esas regiones, no se sabe si todavía estén abandonados y creo que no los ven como si fuera otra 
alternativa, es como si usted fuera a mi zona de origen y se diera de cuenta, que en mi pueblo no 
hay otra alternativa más que la zona minera, ir allá en busca de una ilusión. Yo tengo amigos que 
no han podido salir de allá, porque no tienen otra alternativa y muchas uno veces se dice, bueno 
uno tiene que ayudarse para salir adelante, pero resulta y pasa que no, que uno también necesita 
de una mano que lo empuje a uno, que le de la fuerza para continuar y la educación es la 
promotora principal para un beneficio de paz. 
ENTREVISTADOR: tiene razón,  bueno Jimmi  una pregunta ¿cómo hizo para llegar a Utopía? 
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JIMMI: créame que eso fue algo muy muy muy sorprendente, todavía yo me aterro de las cosas 
que tiene Dios planeado para uno. Porque yo era una de las personas que me acostaba con el 
miedo de que no iba a salir adelante, yo sentía que por más de que yo le diera, yo no iba a tener 
una oportunidad de estudio y yo me acostaba pero yo le decía mucho a Dios que me ayudara, que 
me iluminara para encontrar aunque sea un trabajo que me ayudara a salir adelante. Y fue de la 
nada, Utopía fue algo que surgió en mi vida de repente, y yo soy una de las personas que cree 
que las cosas pasan por algo y si  ahí fue cuando en un momento crítico de mi vida, en un 
momento donde yo pensaba que no tenía oportunidades, que ya estaba solo y que prácticamente 
me tocaba empezar en mi pueblo, ahí a hacer lo mismo que mis compañeros o personas que 
habían salido antes de mí, se habían graduado pero que no habían podido salir del municipio, yo 
ya me miraba ahí enfocado en eso también, entonces a mí me daba muy duro esa parte y fue de 
repente cuando Asocacao se gana ese premio y llama, pero la verdad cuando a mí me empezaron 
a hablar de Utopía yo no creía. 
ENTREVISTADOR: jajaja de eso tan bueno no dan tanto, ¿algo así? 
JIMMI: si, yo si estaba completamente como inseguro, yo decía la verdad eso de tanto que dicen 
no  creo que sea de verdad, pero sin embargo yo soy una persona muy arriesgada y o tenía nada 
que perder, no tenía nada que perder y yo lo miré como la única oportunidad que tenía en ese 
momento, y una vez que uno llega acá, los primeros días es terrible jajaja, terrible eso para que 
nos decimos mentiras, eso es jodida la vaina porque uno empieza a ver que está lejos de su 
familia, está lejos de todo el mundo exterior y que está en un mundo donde es usted solo, en 
donde usted empieza un camino y una etapa solo y es muy interesante porque después con el 
tiempo usted se da cuenta que esto vale la pena y que las cosas que vendrán más adelante valdrán 
mucho más la pena. 
ENTREVISTADOR: ¿cómo Asocacao lo contacta con Utopía? ¿Cuál es esa conexión que hay 
entre esa entidad y la universidad?  
JIMMI: mire que yo tengo familia que está en esa red, en esa unión ¿sí? En Asocacao, en esa 
asociación y resulta y pasa que le dieron a Asocacao de meter a dos muchachos, de meter gente 
que ¿sí? Pero entonces no sabían cuantos, ni quienes, ni nada, pero entonces ellos empiezan a 
buscar personas, ellos empiezan a hablar y yo vivo cerquita ahí  y un hermano pues que está en 
eso, ¡un hermanastro! está en esa entidad y me dijo Jimmi mire que esto está pasando y me 
hablaron de esta oportunidad y pues porque yo me la pasaba muy aburrido la verdad, ya no me 
miraba más proyecciones y yo no sé, el proceso yo lo hice como con esa desesperanza que yo 
decía, pues igual lo voy a hacer pero es muy difícil, pues yo ni conocía Yopal, la primera vez que 
yo escuchaba nombrar a Yopal y yo pues le voy a hacer. Y me imaginaba un mundo totalmente 
distinto, yo me imaginaba un cuarto “regrande” con camarotes y todo el mundo como militar,  
entonces eso me daba mucho miedo y yo decía, no eso… porque si me hablaron que era un 
internado que no sé qué, que sí sé cuándo. Pero entonces la perspectiva que yo tenía de internado 
era totalmente distinta. A mí me hablaban de internado y yo sabía que era algo totalmente 
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distinto y si yo proyecté a Utopía de otra manera. Ya cuando llego aquí llego de noche y me doy 
de cuenta que no estaba tan perdido de lo que yo había proyectado, porque yo no miraba nada, 
miraba solo monte por lado y lado y yo decía… y todo plan, no yo esa noche la sufrí, porque no 
miraba nada y ya con el tiempo le coge mucho amor a lo que está haciendo y cuando uno se da 
realmente de cuenta que esto era lo que uno quería, esto es más que perfecto para alguien que 
buscaba una oportunidad de estudio.  
ENTREVISTADOR: ¿había escuchado usted de la universidad De La Salle? 
JIMMI: mmm sí, si había escuchado antes de la universidad De La Salle, incluso ahí de Borbur, 
hay gente que está estudiando, pero no gente minera ¿sí? pues yo miraba que la universidad de la 
Salle es muy “pupi” jajaja y yo decía de ahí a  que… pues tampoco me proyectaba a la 
universidad De La Salle, y yo digo que la universidad no es el que lo forma a uno, uno es el que 
se forma, puede estar uno en el mejor colegio del mundo, pero si no es uno el que está 
comprometido con la causa no va a ser nadie. 
ENTREVISTADOR: ¿cuál es el valor agregado que ve usted que le da Utopía a usted como 
estudiante, como beneficiario de este proyecto?  
JIMMI:  le da la confianza, porque ellos creen mucho en uno y uno tiene que aprender a confiar, 
a creer en… y ellos tanto que creen en uno, lo hacen volver a uno confiado de que uno si puede 
hacer las cosas, porque como le digo, uno para salir adelante necesita de alguien que crea en uno 
y muchas personas en mi pueblo lastimosamente no creían en uno, y eran personas que nunca 
han aportado en el desarrollo de alguien, especialmente de mí nunca habían aportado, pero si 
causaban en esa desmotivación en la vida de uno, entonces uno pues, necesita de alguien que 
crea y eso fue lo que yo digo que le agradezco a mis padres, especialmente a mi madre que ha 
sido… si a ella si le toca lo que le toque, si le toca vender… mi  mamá es muy pero muy activa, 
ella a pesar de la edad que tiene ella es muy activa, muy emprendedora, yo creo que… eso es lo 
que me impulsa a mí a seguir adelante porque yo tengo de manera religiosa y de manera 
espiritual yo ya le he pedido mucho a Dios que me dé la oportunidad de devolverle un tantico, un 
poquitico de lo que ella ha hecho por mí y de lo que mis padres, los dos han hecho. Entonces 
pues yo creo que eso es lo importante, que la gente crea en las personas, que la gente crea en los 
sueños de la gente, de las mismas personas que los rodean.    
ENTREVISTADOR: ¿Utopía innova para tener mejores cosas para ustedes? 
JIMMI: Mire yo creo que Utopía, para mi es una innovación perfecta. Yo creo que eso que está 
haciendo por cada uno de nosotros, es ejemplar y es fenomenal por que no cualquiera se 
compromete a ayudar a la gente de esa manera y más cuando se trata de personas que no tenían y 
que ellos saben que no tenían ninguna oportunidad de estudio. Yo creo que nosotros nos 
preguntamos allá ¿será que más adelante nosotros podemos de alguna manera devolver tantas 
cosas que ha hecho Utopía por nosotros? pero ya nosotros sabemos de qué la manera en la que 
nosotros vamos a devolver todo eso que ha aportado Utopía a nosotros, es aportándole nosotros a 
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nuestro pueblo. Y que más que alguien que quiere el desarrollo de su municipio, alguien que ama 
a su municipio, alguien que siente esa pasión hacia su municipio para hacer las cosas bien.  
ENTREVISTADOR: ¿Que sabe usted de la motivación que llevo a la universidad, al hermano 
Carlos a embarcarse en este proyecto?  
JIMMI: Mire yo soy una de esas personas que le tiene mucho, mucho respeto, es como un 
respeto muy bien ganado al hermano Carlos, porque es una persona muy ejemplar, que tan solo 
con una sola palabra le dice a usted muchísimas cosas y le sienta a usted la cabeza, lo pone a 
pensar como grande y yo creo que ese señor tiene muchas proyecciones, y es una excelente 
persona y para uno definir a una persona tiene que ser moral, espiritual, humanitario  y él tiene 
tantas cosas que uno lo alcanza a ver y eso uno nunca lo había visto en una persona,  tantas cosas 
positivas y tanta energía tan buena que él proyecta y la forma en que el habla y se expresa, crea 
en usted como mucha admiración y yo creo que personas como esa van a sacar adelante nuestro 
país. 
ENTREVISTADOR: ¿ha visto de pronto que Utopía haya sufrido, haya tenido dificultades, 
incertidumbres, sobre si continua o no continua? 
JIMMI: no  
ENTREVISTADOR: ¿hasta el momento cree que ha funcionado bien? 
JIMMI: Si, para mí sí. Usted le puede preguntar para alguien que no tenía otra opción y que no 
miraba oportunidad de estudio y que no sabía nada de este mundo de estudiar, esto es más que 
perfecto. Porque yo no le encuentro un error de pronto a Utopía, porque sinceramente se está 
comprometiendo en una causa justa y cree mucho en las oportunidades y no le encuentro algo 
negativo a Utopía. Yo todo lo que he visto, lo he visto agradecidamente, yo creo que por eso uno 
ve las oportunidades. 
ENTREVISTADOR: ¿Sabe de donde provienen los recursos? ¿Cómo hace Utopía para poder 
mantener todo esto? 
JIMMI: mira hay gente que es muy “metelona”, hay gente que es muy echada para adelante, que 
esta puerta a puerta buscando benefactores, buscando gente que crea también en las personas y 
afortunadamente hay muchas personas que creen hay mucho benefactor, hay mucha persona 
comprometida y hay personas que creen sin siquiera conocernos, ni siquiera distinguirnos, le han 
apostado al proyecto y este proyecto, yo creo que cumple con todas esas cosas que debería estar 
funcionando, osea que el Estado debería estar tomándolo como ejemplo, si yo digo que sí, y eso 
puedo decir yo. Sé sabe o nosotros sabemos, desde el comienzo nos explican muy bien como es 
el proceso. Pero uno, como le digo uno llega aquí como que perdido y uno llega y dice y si y esto 
tan bueno pero uno no es creyente, lastimosamente las personas no creemos así de la nada, hasta 
que no comprobemos las cosas como que no creemos.  
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ENTREVISTADOR: En cuanto a esa comprobación como ¿cree usted que son los resultados de 
la inversión que hace la universidad lo que hace Utopía en la personas?  ¿Cuáles son esos 
resultados? 
JIMMI: Mire que los resultados  y yo… son algo que nos lo han dejado muy claro el director el 
hermano Carlos, es que el resultado es como que… la gratificación enfocada en el desarrollo de 
un pueblo y más que todo en el pueblo del que somos oriundos. Entonces yo creo que eso para 
ellos es el mayor resultado o es lo que siempre han esperado. Ve que el hermano Carlos es como 
si estuviera sembrando en nosotros… nosotros podríamos ser esa matera donde él está aportando 
esa semilla y no está esperando los frutos para él, es algo muy curioso él está esperando los 
frutos para una Colombia y el proyecta en toda, en todas las cosas que dice, el siempre proyecta, 
el bienestar y el futuro de todas las personas que están a nuestro alrededor. Él no piensa en 
nosotros, si piensa de manera positiva, pero el más que todo se proyecta en las personas a las 
cuales nosotros vamos a ayudar. Y vieras que sí es, es curioso porque usted dice bueno, soy yo el 
que está saliendo aquí adelante pero, quien se está engrandeciendo y se está luciendo son 
nuestros padres, por lo menos ese orgullo que sienten cuando uno llega a la casa, es algo que yo 
nunca lo cambiaría por nada, ver la expresión de una madre que se ha quemado las uñas 
haciendo las cosas y esperarlo con ese amor, como con esa felicidad, como de que llega mi hijo 
el estudiado, eso es muy grande. Y yo creo que eso también, yo creo que el hermano Carlos 
siente también eso y yo creo que esas son una de las mayores alegrías para él, porque esas son 
una gratificación que viene del corazón, porque la gratificación que siente una madre es 
incomparable y el orgullo que se siente en la casa y todas esas cosas bonitas que  le hacen sentir 
cuando uno llega a la casa es maravilloso.   
ENTREVISTADOR: ¿Se siente usted como empoderado por la universidad, la universidad le 
permite decir, yo soy líder, puedo hacer esto, voy hacer esto? 
JIMMI: La universidad nos apoya. Perfectamente eso es lo que busca la universidad, y sí, yo 
creo que sí, nosotros… aquí hay personas  que… todas, “toditicas” yo sé que las oportunidades 
se le presentan al que las necesita y “toditicas” las personas que estamos aquí estamos hechos 
para grandes cosas. Y si cada uno de nosotros usted puede darse cuenta que sobresale una 
cualidad en él, y esa cualidad es la que uno debe explotar allá en su zona. Por lo menos hay unos 
que son  buenos para hablar en público, eso es algo que no se le facilita a todo el mundo, hay 
otras personas que son más expresivas, más espontaneas y es de ahí de donde uno se debe 
aferrar. Por lo menos yo soy muy humanitario, yo soy muy, soy muy sentimental en la parte 
humanista, pero yo lo he sabido aprovechar mucho y yo creo que eso es lo que también me ha 
engrandecido también. 
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles cree que son esos factores que hacen exitoso a Utopía? 
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JIMMI: ¿Cuáles son esos factores? Yo creo que el primordial es usted estar aquí compartiendo 
con personas de diferentes departamentos, de diferentes costumbres, diferentes cosas y es como 
si fuera un mundo en un área pequeña.  
ENTREVISTADOR: Y ¿cómo es compartir con todas esas culturas? 
JIMMI: Es algo muy… jaja, es algo durísimo porque… y es muy chévere, porque usted va a 
encontrar cosas semejantes, cosas que no tienen nada que ver con usted, pero usted aprende a 
manejarlas, usted aprende a convivir con ellas y de pronto el habla, de pronto que nosotros 
empezamos a verle el lado chistoso a las demás personas y es algo que nos ha hecho muy felices. 
Yo creo que es una nueva familia, porque usted va a estar aquí tres años y esos tres años va estar 
rodeado por esa gente que uno le empieza a coger mucho cariño a “toditicos”, a “toditicos”  así 
uno no se hable con esa persona, pero le coge mucho cariño a ellos.  
ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su proyecto? O ¿en que está pensando desarrollar, eso que de 
alguna forma exige la universidad, es algo que a usted le gusta, que le apasiona?  
JIMMI: Mire esto… definitivamente no cabe la duda que esto era lo mío y yo soy una de las 
personas que digo más adelante la proyección mía va a ser sin límites y que es lo que si tengo 
claro, es que en cuanto a lo agropecuario, va a ser establecido en mi municipio una de las 
mejores haciendas y va a tener de “toditico”. No sé, ese siempre ha sido mi proyección y va a ser 
efectivamente realizada. Porque eso es en lo que yo me he enfocado, porque va a hacer sin 
límites, lo que se venga para mí, ya va a ser un beneficio.  
ENTREVISTADOR: Y ¿en qué vas a trabajar ahorita para el proyecto de la universidad? 
JIMMI: Bueno, algo que yo si tenía claro y era que… quería especializarme… tenía 
conocimientos en la parte del cultivo del maní, porque han sembrado muy poquito pero lo que 
han sembrado no ha sido como muy innovador y no ha tenido como ese manejo que uno se da de 
cuenta que es necesario. Entonces ya sabiendo esas cosas, ya tengo por dónde empezar y ya se 
cuales son posiblemente los resultados que voy a obtener. Pero eso viene desde el corazón, como 
uno haga las cosas y confiando en Dios que nos vaya muy bien, porque eso prácticamente es lo 
que nos va a dar la oportunidad de pararnos el día aquí en el restaurante y enorgullecer a nuestros 
padres. Yo digo que el día que tengamos ese cartón aquí, ese será un día muy chévere, estoy 
esperándolo aquí con ansias. 
ENTREVISTADOR: ¿La universidad o Utopía les reconoce o siente usted que reconoce al 
estudiante por sus acciones por su parte académica hay reconocimiento por parte del proyecto de 
Utopía?  
JIMMI: Si, la universidad a uno le reconoce todo lo que uno haga. Todo, porque… mire que 
cualquier universidad no cree así en las personas, la universidad actualmente le da igual si se 
gradúa alguien o no se gradúa, le da igual si las personas se esforzaban o no se esforzaban, y eso 
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es algo que se ve en todo lado, es que no se califica a la persona por lo que es sino por lo que 
tenga. Entonces eso es algo que no va con la parte ética, con la profesionalidad de una persona, 
porque yo digo que, más allá de lo que uno tenga, es lo que uno es y debería ser siempre 
evaluado por lo que uno es, por el empeño, la fuerza y la dedicación que uno le meta a algo, y 
eso sería un aporte o contribución a la paz.    
ENTREVISTADOR: ¿Cómo se ve Jimmi en 10, en 20 años?  ¿Dónde estará Jimmi? 
JIMMI: Mire yo soy de las personas que tienen proyectado ayudar a mi gente, cuando hablo de 
mi gente, es a las personas más necesitadas, yo soy muy católico y no sé, creo que uno debe, para 
uno coger algo, tiene que dar algo y yo me veo proyectado ayudando mucho, incluso pues mi 
proyección de vida… y es algo que yo… como que tengo algo especial porque yo no me veo… 
es que yo me he puesto a hablar con algunos compañeros y ellos piensan en la familia, en formar 
una familia, en no sé,  pero yo soy completamente distinto, yo no pienso en formarla, osea clara 
la verdad no tengo… no pienso en familia. 
ENTREVISTADOR: Osea ¿usted no se ve todavía con esposa, con hijos?  
JIMMI: No porque yo… para mí, mi familia ya está y pues más no sé, más adelante uno se dará 
cuenta de cosas pero la proyección mía no va enfocada a ayudar esa familia que yo cree, sino a 
ayudar a la familia que ya tengo y la familia que ya tengo es toda esa gente que ha creído en mí y 
la  que no ha creído también, porque yo digo que esas son las que a uno le dan fuerza para 
mantenerse, porque si no hubieran los que no creyeran en uno, sería tan, tan absurdo, pues 
porque uno dice, todo el mundo cree en uno y entonces pues ya, pero como hay esas personas 
que no creen, que nunca han creído, pero entonces esas son las que uno dice, por esas personas 
es que yo voy a salir adelante.  
ENTREVISTADOR: Y bueno Jimmi una última pregunta es ¿qué hubiera pasado con Jimmi, 
donde estaría Jimmi en este momento sin Utopía? 
JIMMI: La verdad eso sí, pues yo que le digo, que eso lo tendría claro, en esa parte no sé, 
posiblemente me encontraría en mi casa, sin ningún horizonte, si ningún futuro, de pronto 
trabajando en vano y cuando digo trabajando en vano, yo no soy de los que dice o me 
avergüenza un trabajo, yo soy muy respetuoso y yo soy muy respetuoso y yo digo que cualquier 
trabajo es honra, pero yo digo en vano es cuando usted está trabajando sin ningún mérito, sin 
ningún sentido, sin ninguna fuerza que lo motive, entonces yo digo que es eso, no estaría 
haciendo nada, para mí eso sería nada, eso sería todo. 
ENTREVISTADOR: Jimmi muchísimas gracias por su tiempo, la verdad que fue muy 
gratificante escucharlo muy, muy Bacano. 












JEISON ANDRÉS ARDILA SÁENZ 
ENTREVISTADOR: Buenas noches, mi nombre es Milton Cano, vengo de la Universidad de la 
Salle de Bogotá, estudio administración de empresas. Estamos haciendo una investigación de 
emprendimiento social, estamos con Utopía como el proyecto más grande y más importante y 
queremos conocerte, entonces ¿Cuál es tu nombre? 
JEISON: buen mi nombre es  Jeison Andrés Ardila Sáenz, esto, vengo de Guadalupe Santander  
ENTREVISTADOR: ¿de Guadalupe Santander? ¡Eso es cerca de  aquí! 
JEISON: si es cerca, es aproximadamente como a 10 horas. 
ENTREVISTADOR: y ¿su familia qué? ¿De dónde viene? ¿Quién es su papá, quien es su 
mama?  
JEISON: bueno mis papás se han dedicado a la agricultura casi desde siempre, y yo he estado 
siempre en ese ámbito y por esa razón, Utopía fue siempre bastante importante… la oportunidad 
que siempre… que se me hubiese presentado, para estar estudiando y actualmente estoy cursando 
tercer año, ya planteando y escribiendo el proyecto para zona  agraria. 
ENTREVISTADOR: Ha bueno que bien. Bueno y ¿su familia qué?  ¿Su papá pudo estudiar? 
JEISON: Bueno el no estudio casi pues creo que tiene como hasta tercer o cuarto año, entonces 
eh la verdad que poco estudio, pero por la falta de oportunidades en la época en, en  la zona, 
entonces pues eso pasó por que hacía parte de una familia bastante grande, de once,  entonces él 
era de los mayores, entonces tenía que… o bueno tuvo que trabajar para ayudar a… por decirlo 
así, a  darle el sustento a los hermanos menores.  
ENTREVISTADOR: Si Claro es muy común en las familias grandes.  
JEISON: Eh si es muy común en las familias grandes, entonces sí, él es muy trabajador y todo y 
ya, ya después he cuando compró una finca ya empezó a recibir cursos del SENA, entonces él ha 
estudiado siempre bastante varios cursos veterinarios, lo que tiene que ver con agricultura, 
entonces es una persona que sabe mucho, pero a través de la experiencia de la vida, ¡no!  
ENTREVISTADOR: La experiencia de la vida sí señor, esa es una buena, una buena que una 
buena educación.  
JEISON: Si, sí señor. 
ENTREVISTADOR: Es una buena escuela jaja 
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JEISON: Es una buena escuela y sabe muchas cosas, entonces es bastante importante, pues que 
una persona así, como no tuvo tantas oportunidades, pues ha adquirido muchos conocimientos 
porque le gusta mucho esa parte.  
ENTREVISTADOR: Ha buen qué bien.  ¿Que cultivan por ahí por Santander, en la finca de su 
papá? 
JEISON: En la finca principalmente café y cacao. La mayor… más del 50% del territorio se 
dedica a la ganadería. 
ENTREVISTADOR: Que bueno hermano. 
JEISON: No y eso es. Y por parte de mi mama, es la historia similar en cuanto a lo académico, 
entonces son personas muy trabajadoras y que se han dedicado al campo, en cuanto a mi papá… 
porque es una población pequeña y él en algún momento trabajó comprando ganado y esto, pero 
siempre se vio afectado porque, se brindaba confianza y que algunas personas le robaron pues, 
por decirlo así y entonces ya después se dedicó mucho más a la parte de la caficultura en la finca 
y sí, eso principalmente. 
ENTREVISTADOR: Y ¿usted siempre ha vivido con sus papás? 
JEISON: Si siempre, pues desde pequeño y en el mismo lugar, en la misma finca. Es una finca 
que queda aproximadamente a 12 km del pueblo y tenía que… por lo general cuando ya entré al 
colegio, me tocaba irme caminando hasta allá, a veces hasta cuando… el carro recogía 
aproximadamente a la mitad del camino y pasaba muy temprano, entonces a veces lo dejaba a 
uno el carro, y tenía que pasar… 
 ENTREVISTADOR: Seguir caminado.  
JEISON: Si, casi dos horas. 
ENTREVISTADOR: Huy hermano. 
JEISON: Entonces en ese momento era… tenía un físico bueno, porque lógicamente las 
circunstancias lo daban ¿no? Y se hacía mucho ejercicio y se participaba…  
ENTREVISTADOR: Obligado… 
JEISON: Pero era muy chévere y el clima es súper agradable osea… 
ENTREVISTADOR: ¿A cuántos grados está más o menos? 
JEISON: 22 grados promedio, es un clima cálido chévere  
ENTREVISTADOR: ha bueno, es un clima normal, es cálido.  
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JEISON: Es muy bonito, entonces que… por ese ejercicio y todo por ahí participaba más o 
menos entre los 12 y 16 años en competencias de atletismo y esto, lo más frecuente era que 
ganara con mi hermano y eso porque lógicamente tenía mucho físico.  
ENTREVISTADOR: Si eso ayuda “artisimo” y bueno, en cuestión de colegio, escuela ¿era 
necesariamente en la vereda donde se vivías o ahí hasta qué grado había ahí? ¿Cómo hiciste ahí? 
JEISON: Ha… bueno en esa parte hasta quinto de primaria pues hice en la escuela y pues 
escuelas que tienen muchas deficiencias en infraestructura, en recursos y no contar por 
ejemplo… allá en esa escuela no se contaba ni con un computador entonces había que ir hasta 
otra escuela, que era la que tenía los computadores a recibir algo de informática y por lo tanto 
esa parte era hasta el quinto año, súper mal, no tenía nada y que… por ejemplo no tenía 
biblioteca o no era mucha cosa, era muy poco el material que se tenía entonces  
ENTREVISTADOR: Bueno y ¿eso hace cuánto fue? ¿Cuántos años tienes? 
JEISON: Bueno, yo tengo veinte años  
ENTREVISTADOR: Usted se graduó hace poco.  
JEISON: Si hace poco, ahí en el campo colombiano, en cuanto a la educación todavía hay 
problemas bastante complicados y la pedagogía todavía no es la suficiente  y necesaria para 
atender eso y por ejemplo, allá en esa escuela se tomaban clases, los 5 grados en un mismo salón 
y eran grupos por ahí de 4 estudiantes, como en mesas estudiando y la profesora tenía que dar 
resultados a todos y pues es una problemática bastante grande  y yo creo que Utopía le empieza a 
apostar ya esa parte de la educación, a mejorarla desde el campo. 
ENTREVISTADOR: Si claro. Bueno, normalmente en el campo los… digamos las personas son 
muy trabajadoras ¡no!, ¿Usted en algún momentos tuvo sus cultivos? o siempre su papá fue el 
dueño de todo y trabajo él y usted le ayudó a su papá…  
JEISON: Yo tenía algunas cosas sembradas. Y pues yo empecé a ayudar por ahí en la finca y 
esto y ya como no se tenía más que hacer, casi desde los 5 o 6 años le ayudaba a llevar comida a 
las personas a las personas que trabajaban en la finca y todo esto, y habían momentos que habían 
perros grandes en la finca y eran los perros eres más grande que uno. Esto sí, desde el principio 
los niños empiezan hacer cualquier labor y estando en la escuela hacía huertas y ahí por lo 
general habían cosas para la casa.  
Ya cuando entre a sexto grado, pues no quería estudiar más pues porque mirando que la 
desventaja que tenía por ejemplo, contra los del pueblo, dije que será difícil estudiar, entonces… 
empecé a estudiar en un colegio agropecuario y como iba con ese miedo que iba a ser difícil, 
entonces estudiaba mucho y estudiaba por allá llegaba del colegio más o menos a las 3 de la 
tarde y le ayudaba a mis papás a hacer algunas cosas de la finca y por lo general dejaba las tareas 
y para estudiar en la noche. Entonces a veces se llegaba por allá las doce o una de la mañana 
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estudiando y fue una época que me fue súper bien en el estudio, fue… las mejores notas del 
colegio las tuve ese año.  
ENTREVISTADOR: Si y ¿el colegio agropecuario quedaba en el pueblo o cerca de su casa? 
JEISON: dentro del pueblo. Entonces tenía que ir hasta allá y después ya pasé aun colegio, bueno 
a una escuela normal ya a mirar la parte de pedagogía e igual me fue muy bien por que 
aprovechaba los espacios.   
ENTREVISTADOR: ¿En qué usabas el tiempo libre?  
JEISON: En estudiar y  en ayudar en la casa y caminar hasta la casa y ya cuando estaba en 
octavo, una abuela nos había regalado unas terneritas, cuando estábamos muy pequeños, 
entonces se tenían en la finca y ya habían algunas novillitas ahí y entonces decidimos venderlas 
para comprar una moto porque ya estábamos cansados de irnos caminado.  
ENTREVISTADOR: jaja de caminar, a bueno pero… digamos que eso fue una especie de ahorro 
por un tiempo para poder conseguir algo. 
JEISON: Exacto. Y la y compramos y ya entonces se facilitaba mucho la parte del transporte y 
más o menos como en el décimo, decidí aprender algo de arte que al principio me gustaba 
mucho, entonces llego una profesora que… bueno una hermana de parte de la comunidad 
Salesiana que son ellos que manejan ese colegio y entonces ella había estado estudiando y 
trabajando en Estados Unidos, pero ella es colombiana, ella es del Valle y no quería estar en un 
colegio por ejemplo de Bogotá, que por el estrés de le ciudad y todo esto, entonces quiso irse a 
un sitio así, más tranquilo y con más naturaleza. 
Entonces al ver esa oportunidad ahí en mi pueblo, dijo claro, voy a hacerle y las clases costaban 
veinte mil pesos, como cuatro horas y entonces en ese momento, pues mi papá estaba mal 
económicamente y entonces esto le dije a él que si me iba a colaborar con eso y me dijo no pero 
ahorita no puedo, entonces ahí vendí algunas cosas que producía la finca, las llevamos en la moto 
y esto y por ejemplo en las mañanas nos levantábamos, por ahí a las cuatro a ordeñar algunas 
vacas y llevábamos la leche y la vendíamos y con eso hacíamos para la gasolina de la moto, para 
comprar cosas en el colegio, para pagar el curso de pintura, para varias cosas para… de pronto ir 
a un paseo también.  
ENTREVISTADOR: Osea siempre trabajaste para conseguir esas cosas. 
JEISON: Y con mi hermano, siempre era acompañado con él para esas cosas, pues él era más o 
menos de mi edad, un año menor y entonces nos ayudábamos mucho y nosotros mismos nos 
buscábamos los recursos o habían cosas que estaban en la misma finca, entonces era 
solamente… no nos entregaban todo tan molido, sino que había que ir a buscarlo. 
ENTREVISTADOR: Como dicen los papás, si quiere comer vaya y trabaje, ahí están las cosas.  
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JEISON: Si, porque ahí están, por ejemplo las vacas, vaya las ordeña todas las mañanas y ahí 
tiene algo ¡no! 
ENTREVISTADOR: Ha bueno y venga, ¿cómo es la parte religiosa por ahí en Santander, por su 
vereda?  
JEISON: La gente es muy religiosa, muy católica. 
ENTREVISTADOR: ¿Sus papás son católicos?  
JEISON: Si  
ENTREVISTADOR: ¿Y usted también? 
JEISON: Si también y el pueblo, empezando que se llama Guadalupe  
ENTREVISTADOR: ¡En honor a alguna virgen! 
JEISON: Si exacto, en honor a la virgen de Guadalupe, pues como los católicos… como la 
patrona de América, por haberse presentado en México y tiene una catedral muy bonita y se 
denomina allá santuario a la virgen de Guadalupe, es bastante grande y es construida toda en 
piedra. Entonces es una arquitectura bastante interesante, para ir a conocer, es muy chévere. Y sí, 
esa es la cultura y el pueblo no es muy grande y por lo general toda la gente se distingue y va uno 
por la calle o llega de vacaciones y todo el mundo lo saluda y es algo muy agradable.  
ENTREVISTADOR: Y en cuestión de política ¿cómo se ve la vaina por allá, igual que en todo 
lado?  
JEISON: ¿Política? pues ahorita están en política. 
ENTREVISTADOR: Si ahorita me imagino que están…  
JEISON: Pues ahorita hay dos candidatos y está bastante reñida la cosa jaja y es un tiempo donde 
se dispersan, entonces es cuando van a haber… son como dos grupos grandes de personas y a 
veces dentro de la misma familia hay de un lado y del otro entonces y entonces pues chévere 
cuando se entienden y que… 
ENTREVISTADOR: Y que haya como ese debate.  
JEISON: Y que haya como ese debate y que si usted piensa de esa manera y quiere ir con él pues 
bien y si yo pienso de otra manera y bien, pero el problema es cuando de pronto “ahh” es que 
usted debería irse por este lado y de pronto se genere algo de conflicto.  
Y en cuanto política, pues ahorita mi papá quiso lanzarse al concejo y está en eso y pues ayer 
estuvo en una reunión y le fue muy bien y está muy contento y ahí yo asesorándole en algunas 
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cosas que uno ha aprendido acá, pues uno ha recibido algunas cátedras de derecho y esto, para 
que las cosas se hagan bien ¿no?  
ENTREVISTADOR: Si claro. 
JEISON: Y pues le ha ido muy bien hasta el momento, esperemos que le vaya bien. 
ENTREVISTADOR: osea que le ha ido bien en su campaña, no y si es bien conocido… 
JEISON: Y él es muy inteligente y tiene muchos amigos, entonces… y siempre le interesa como 
el bien común, de la gente y no está solamente en la parte de hablar y hablar, sino que habla y 
habla bien y a la vez genera acción…  
Pues sí… es una superación grandísima que ha hecho él, pues… nosotros como familia, pues le 
hemos apoyado y pues los dos hijos hemos estado pendientes ahí y siempre lo escucha a uno y ha 
querido como superar eso porque, uno dice no tenemos mucho de la parte académica, pero ha 
aprendido muchas cosas…  
ENTREVISTADOR: La experiencia  
JEISON: Si y le gusta esto pues ponerse retos. 
ENTREVISTADOR: Bueno y ahí hablando de esto ¿cómo ve usted al Estado, a la política en 
general? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué percepción tiene del rol del Estado? De lo que hoy vemos 
todos los días en noticias, en lo que podemos leer de prensa, en lo que podemos ver por redes 
sociales, ¿cómo ve esa situación? 
JEISON:  Eso está difícil, pero en si esto… creo que el último gobierno va como por buen 
camino, enfocado en la paz y se han logrado cosas y la mayoría de la gente tiene una perspectiva 
de que esto no funciona y pero por ignorancia un poco, porque de todas maneras uno tiene que 
basarse en datos y en comparación esto más o menos unos veinte años atrás se ha disminuido 
mucho la violencia, los índices de muertes y todo se ha reducido muchísimo, entonces creo que 
es una buena manera de empezar hacia la parte de la paz, y ya cada una de las regiones tiene sus 
problemas propios, entonces ya empieza a ver… por ejemplo por acá en este departamento se ha 
presentado mucho lo que es corrupción.  
 ENTREVISTADOR: Creo que hace poquito capturaron a un candidato a la alcaldía aquí en 
Yopal. 
JEISON: Sí, como que en estos cuatro años pasados estrenaron como cuatro gobernadores, 
entonces es una cosa tremenda. 
ENTREVISTADOR: Si un poco impresionante los índices de corrupción. 
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JEISON: Mi departamento, políticamente los últimos años ha estado muy bien, porque en el 
mandato anterior pues en la gobernación, estuvo Serpa que alguna vez fue candidato a la 
presidencia… 
ENTREVISTADOR: Tres veces  
JEISON: Y pues ha tenido sus errores y todo pero pues calificado como gobernador en su época,  
sino estoy mal quedó de primeras, como de las mejores gestiones y eso. Y ahora está uno muy 
joven, Richard Aguilar y quedó entre los 5 primeros también. 
ENTREVISTADOR: Digamos  que cierta forma ha sido bien manejado el departamento.  
JEISON: Ha sido bien manejado últimamente sí y ha tenido un enfoque hacia la parte turística 
bastante grande y sí  
ENTREVISTADOR: ¿Le están sacando el jugo a la parte turística en Santander?  
JEISON: Si le están sacando el jugo bastante y ha tenido como buenos líderes, entonces las cosas 
están mejorando mucho.  
ENTREVISTADOR: ¿Cree usted, en relación el Estado como tal, si aporta al desarrollo 
económico de la parte rural de Santander? ¿Usted ve cambios? ¿Hay mejoras? 
JEISON: ¡Pero en los últimos años! yo creo que antes estaban dormidos o no había plata, porque 
uno por ejemplo deja de ir dos años más o menos de no ir así tan frecuentemente por estar aquí 
estudiando y ya ve que los colegios tienen mucho de sistemas, muchos computadores, mucho de 
cosas nuevas y uno ve que ha progresado rapidísimo. 
ENTREVISTADOR: Osea ¿usted va hoy a su colegio y ya tiene sala de sistemas? 
JEISON: Si claro… ¡no! pues el colegio la Normal siempre los ha tenido, ya estando en el 
pueblo es una cosa diferente, porque ellos siempre los han tenido, lo otro son las escuelas en la 
vereda.  
ENTREVISTADOR: ¿Si ha cambiado o sigue igual? 
JEISON: Pues sí, pero unos cambios muy pocos y no van a invertir mucho porque son veredas 
que tienen poca población, son pocos los niños por ahí unos 15 o 20, entonces no van a invertir 
mucho, pero si ha mejorado un poco… entonces por allá ha mejorado mucho, en la parte de 
educación ha tenido un enfoque bastante grande.  
ENTREVISTADOR: Bueno y en cuestión de derechos humanos, de conflicto armado, de 
violencia en ese sector ¿cómo ve la situación? ¿Cómo ve el rol del Estado ahí? 
JEISON: Lo que pasa es que... pues allá conflicto eso sí…  ahí es como para otros compañeros, 
porque yo no he pasado por eso. Hay problemas diferentes pero la parte de conflicto no y allá 
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hubo conflicto y todo esto, pero esto ya pasó, entones s se ha estado en un proceso de mejora y 
eso lo sabe el Estado, porque por ejemplo el ministro de defensa hace poco dijo en la FM que 
estuve… decía ayer que estuve en Santander, en Bucaramanga y entonces le… ah es que la 
pregunta surgió de como seria Colombia después del proceso de paz y la parte del post-conflicto 
y entonces él tomó como ejemplo “ayer estuve en Bucaramanga, en Santander y dijo me imagino 
a Colombia como está ese departamento” entonces importante pero pues hay que verlo. Ojalá se 
logre y las cosas van como por buen camino y hay que tener la intención y esto es una cosa de 
que hay que superarla desde cada persona y desde cada familia, entonces empezando a disminuir 
los rencores y todo esto, ya empieza a ver mejores cosas. 
ENTREVISTADOR: Exacto, precisamente eso le iba a preguntar ¿cómo podríamos nosotros 
como ciudadanos contribuir a esa paz tan anhelada? que pues para unos es anhelada, anhelada 
porque han sufrido mucho el conflicto y como para otros pues chévere que dejara de existir la 
insurgencia, digámoslo así ¿cómo podríamos nosotros contribuir a esto? 
JEISON: Pues yo creo, que desde la parte… empezar a educarnos uno mismo y a pensar… a 
creer en la paz, porque hay que… si uno quiere hacer algo diferente tiene pues tiene que creer en 
ese algo, en ese sueño que se tiene y ese sueño es grupal, es de todo un país, entonces hay que ir 
haciendo de poquito a poquito se van la gente cambiando de mentalidad y eso es lo que necesita 
el país. Porque hay todavía zonas complejas en el país y hay muy cerca, en la parte del 
Catatumbo, Norte de Santander, pero si ahí en esa parte no tengo mucho que decir. 
ENTREVISTADOR: En esa parte, ¿usted cómo ve el país? hablando en 5 o 10 años,  en corto y 
largo plazo ¿cómo lo ve? ¿si habrán cambios respecto a lao que vemos hoy? 
JEISON: Pues eso depende de a quienes se elija, porque la política es de mucha influencia y la 
política es muy buena pero depende de quien la maneje. Buena cuando se maneja para los 
intereses generales y en 5 años yo creo que… pues yo pienso en que la paz está funcionando y 
que esto va por buen camino y ojalá continúe funcionando así a una marcha más acelerada y 
entonces donde ya pueda haber posibilidad de cualquier persona de afuera de cualquier país, 
venir a visitar al Amazonas, a visitar Caño Cristales, a ir al Catatumbo sin que hayan problemas 
de inseguridad o que vayan haber problemas de que lo vayan a secuestrar o alguna cosa.  
ENTREVISTADOR: Si porque siempre esta ese miedo, porque en mi caso por ejemplo, en el 
bogotano común “digámoslo así”  está ese miedo de visitar Caño Cristales pero no ¿cómo uno va 
llegar uno allá?  Bonito pero como llegamos, será que hay riesgo… siempre tenemos esa idea de 
riesgo. 
JEISON: Pero yo creo que eso ha cambiado mucho y ya lo que queda es hacer el cambio de 
mentalidad, porque ya los datos lo demuestran se han reducido la violencia, entonces ya es 
cambiar de mentalidad y dejar de ver de pronto a esos políticos que solo hacen meter pura cizaña 
y conflicto. Si yo creo que es eso.  
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ENTREVISTADOR: Ha bueno muy chévere conocerlo, bueno ahora me quiero enfocar en otra 
parte de esto y es saber ¿cómo llegó usted a Utopía?  
JEISON: Pues esto fue como una sorpresa, porque fue una oportunidad de que… estaba sin 
estudio y nada y entonces mi papá no tenía la plata en ese momento para darme el estudio y dijo 
no, pues me ayuda en la finca uno o dos años y después ya pagamos la universidad y eso se 
puede, trabajamos bien ahí y va usted a la universidad que es lo que quiere. 
Pero yo quería que fuera de una vez porque ya se queda uno muy atrasado y eso, entonces duré 
unos dos meses después de salir del colegio, sin nada ni sabía que hacer ni nada, por ahí 
ayudándole en la finca y por ahí de vez en cuando me ponía  a pintar que era lo que más me 
gustaba y en lo del campo, son las cosas que más me gustan. Entonces la oportunidad se dio un 
día que estaba en misa, un viernes santo y estaba en misa por allá solo, pocas veces voy pero 
cuando voy me concentro mucho y precisamente le estaba pidiendo a Dios pues que me 
iluminara para buscar un estudio y entonces estaban las directoras del colegio y ellas estaban al 
frente y la principal se quedó mirándome un rato y yo dije “ella como que quiere decirme algo” 
pero estaba por allá muy lejos, entonces estaba viendo donde me ubicaba y a la salida me dijo 
venga Jeison lo necesitamos en el colegio para decirle algo, entonces tan pronto salí me fui para 
allá y ahí fue donde me presentaron la propuesta de que había una posibilidad de venir a estudiar 
a Utopía que era un proyecto para la agricultura y me dije ufff bastante interesante y pues eso es 
lo que quiero y que es en una universidad espectacular y reconocida, y entonces dije ¡listo! y fue 
una alegría bastante chévere ahí, pero todavía no había nada claro, entonces había que presentar 
que una prueba y que hacer un ensayo y que todo esto y que había que mandar eso y unos 
papeles y esperar a ver que decían. 
Entonces a los 8 días me llamaron, que no ¡que felicitaciones que pasó! y yo uff que chévere; no 
que más o menos en 8 o 10 días ya era el ingreso de los nuevos estudiantes al campus, entonces 
le pedimos que vaya alistando todo, lo que mandaban ahí en un correo y alistarme rápido y 
venirme fue algo así muy sorpresivo y si así fue y estoy muy contento de estar acá y he 
aprendido muchas cosas. 
ENTREVISTADOR: ¿Cómo fue ese cambio de estar ahí con sus papás y venirse aquí, cuatro 
meses acá…? 
JEISON: Pues la verdad… difícil uno al principio solo, sin conocer a nadie, bastante complicado 
y siempre le daba a uno duro, en un lugar que no conoce a nadie  y de pronto que uno necesita 
salir a comprar algo y que si no le han enviado o que si se le acabó la plata, difícil porque a quien 
le saca prestado sin tener confianza, entonces… pero bien ahí vamos y no, ahora muy amañado. 
ENTREVISTADOR: ¿Cuál cree usted que es el valor agregado, en que innova la universidad 
con este proyecto, con Utopía?  
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JEISON: Pues en varias cosas, en una parte pues que quiere formarnos como líderes para ir a 
hacer parte de ese  cambio y de formar esa paz y del país, de formar un país más equitativo, con 
mejores condiciones, entonces en esa parte del liderazgo es importantísimo y eso se maneja 
desde las líneas, desde el salón, de toda parte, donde se maneja el aprender haciendo y el enseñar 
demostrando. 
Otra cosa, la parte de la intensidad de lo académico y la parte interna, eso algo importante 
debería manejar más universidades, porque son un tiempo académico que realmente uno está 
concentrado en lo que es y no está de pronto pensando en otras cosas que no debería estar 
haciendo, entonces el estar, la mayoría  de los jóvenes, por ejemplo pudieran estar en un ámbito 
así, el país sería mucho mejor, porque no habría tiempo para estar pensando en delinquir o en 
otras cosas. Entonces esto es parte del valor agregado de Utopía y es bastante interesante.   
ENTREVISTADOR: ¿Que sabe usted de Utopía? ¿Qué justificación tiene cuales son los 
objetivos de Utopía como tal? 
JEISON: Pues en un principio se busca ser un laboratorio de paz, que es lo que se dice es lo 
fundamental de Utopía  
ENTREVISTADOR: Bueno y ¿usted sabe Utopía cómo se financia? ¿Qué tiene Utopía para 
financiarse, para poder sostener toda esta infraestructura, sostenerlos a ustedes, sostener 
profesores, como cree usted, que o sabe usted de cómo se financian ellos?  
JEISON: Pues en un principio la universidad tuvo que hacer un esfuerzo bastante grande, porque 
todas estas instalaciones y todo esto en empezar de cero en tan poquito tiempo, pues bastante 
costoso, pero ahí se han ido uniendo muchas empresas, muchas personas que quieren apoyar y 
que le apuestan a la educación que va a formar la paz de un país y entonces es muchísima la 
gente, tanto de Colombia como de otros países que se han vinculado a querer contribuir con ello, 
con el proyecto.  
ENTREVISTADOR: ¿Usted ve evolución, es decir, si ve que hay resultados en el proyecto como 
tal?  
JEISON: Si claro, han habido resultados importantes y que cada vez se está adecuando más con 
herramientas, con espacios para aprender y para dar una respuesta más significativa en nuestra 
zonas de origen, porque ya vamos a hacer… pocos son los que van a estar reunidos, pero por 
ejemplo en mi caso, voy a estar yo solo allá, entonces tengo que contar con buenos fundamentos 
para poder convencer y para poder hacer cosas verdaderamente importantes para la zona.  
ENTREVISTADOR: Y bueno tengo entendido que ustedes deben tener un proyecto  ¡no! ¿En 
qué proyecto estas? 
JEISON: ah bueno, yo estoy terminando de escribir el proyecto en tomate  
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ENTREVISTADOR: ¿En tomate de árbol o tomate de mesa? 
JEISON: En tomate de mesa y ya lo estoy planteando y el tomate pues porque tiene que ser un 
producto de ciclo corto y porque más o menos se adapta a las condiciones climáticas de la zona, 
pero culturalmente se maneja más cultivo de café, de ganadería y por ahí un poco de cacao y ya 
con eso está. Entonces la tomo como una alternativa para que los agricultores  digan, por este 
lado pueden ser una fuente de ingresos económicos, entonces pues hay que ir a probar para ver 
cómo se comporta y eso, y lo más probable es que, con el análisis que se ha hecho, pueda salir 
bien y pueda ser esa alternativa que se quiere para los agricultores. 
ENTREVISTADOR: ¿Digamos entonces que la zona le podría ayudar a salir avante con el 
proyecto?  
JEISON: Si, lo que se quiere más es llevar esa alternativa y que funcione y que hayan otras 
formas de ver cómo se puede hacer dinero y recursos en la agricultura, que no sea solo enfocado 
en el café y en la ganadería y que hayan otras formas. 
ENTREVISTADOR: Bueno y estos resultados que usted nos plantea, ¿necesariamente es solo 
para el beneficiario o los resultados dados son inherentes a otras personas? ¿Hay indirectos, no 
sé, sus papás se ven beneficiados respecto a lo que usted aprende acá? 
JEISON: Si claro, esa es la idea. La idea es que entre más personas se vean beneficiadas o más 
personas se logren vincular a darles ese aprendizaje que se llevó a la práctica allá, pues mucho 
mejor, pero en primer lugar la familia seguramente se va a ver beneficiada, pues eso en la 
agricultura se arriesga mucho, porque uno no sabe puede ocurrir cualquier cosa pero hay gran 
probabilidad de que las cosas salgan bien, entonces ahí es donde pueden haber los beneficios.  
ENTREVISTADOR: ¿Qué pasaría si algún cultivo no sale bien? ¿Usted qué haría? es muy 
común que en el campo se siembre algo y que llegue una helada y adiós ¿qué pasaría en ese caso, 
usted como reaccionaria? 
JEISON: Si ha pasan casos de esos, pero referente a eso, pues por eso se lleva un cronograma de 
actividades y un plan de manejo técnico muy específico y muy coherente de acuerdo a las 
necesidades del cultivo, entonces se disminuye el riesgo en eso y que uno está capacitándose 
frecuentemente  en lo referente a que se le tiene que hacer y cómo tiene que actuar. 
Pero hay situaciones ya que se le salen de las manos a uno, que por ejemplo, que por allá puede 
presentarse una granizada y acaba con el cultivo y ¡gravísimo! entonces para el proyecto uno 
puede tomar… la universidad le puede ayudar hasta con 10 millones de peso, entonces ahí puede 
ver si toma seis o toma los diez o la cantidad que quiera, más o menos… mínimo como unos 5, 
entonces pues uno tiene que responder con eso o por lo menos responder con lo que haya cogido, 




ENTREVISTADOR: ¿Ustedes tienen que devolver esa plata? Es decir, ustedes les dicen tomen 
más o menos 10 millones de pesos para que vaya y cultive, vaya enseñe o lo que tenga que hacer, 
según sea su proyecto ¿ustedes tienen que devolver esa plata o como es el manejo ahí? 
JEISON: Si, hay que devolverla pero no se cobran intereses, entonces es una responsabilidad 
devolverla, pero en algunos casos algunos proyectos… 
ENTREVISTADOR: ¿no funcionan?  
JEISON: No la han devuelto, en ocasiones por descuidos y que no se aplicó lo que se tenía la 
teoría y lo que habían escrito; hay ocasiones si por problemas de pronto de alguna falla, bastante 
grave.  
ENTREVISTADOR: Sabemos también que Colombia es un país rico en cambio climático, 
digámoslo así, hoy está lloviendo y mañana hace un sol impresionante, después esta medio, 
medio, es decir que hay un riesgo altísimo, ¿qué les dice la universidad frente a eso? usted me 
responde o también les da como esas opciones en relación a como devolver en caso de que no 
funcione un proyecto, ¿ustedes como harían entonces, que les dice la universidad frente a eso?  
JEISON: Pues la universidad desde el principio hace bastantes esfuerzos desde los profesores e 
ingenieros agrónomos que están asesorando y todo, entonces hace un esfuerzo para que uno 
escoja un cultivo que sea adecuado, que logre pasar por la mayor cantidad de circunstancias que 
pasen para que uno pueda al final devolver esa plata y si le quedan ganancias, pues ya son para 
usted y eso es una ventaja importante, pero cualquier cosa se puede presentar allá, pero así que se 
obligue, como usted tiene que estar dando informes de cómo se está llevando semanalmente, 
entonces si usted hizo lo que tenía escrito y está cumpliendo con todo y fue alguna cosa 
ambiental o algo bastante complejo, entonces ahí no tiene la culpa y la universidad es consciente 
de eso.  
ENTREVISTADOR: ¿Estos son solo cultivos cortos, transitorios? 
JEISON: Si solo son cultivos cortos y entonces estos cultivos son más delicados por lo general, 
es un riesgo más alto. 
ENTREVISTADOR: Entonces si es un clima cálido, la arveja, el frijol ¿por ahí no se da eso? 
JEISON: Frijol 
ENTREVISTADOR: Por que digamos el frijol es como más fácil que el tomate. 
JEISON: Mas fácil si, pues yo no quise la facilidad pero bueno, creo que los tomates funcionan 
bien pues vamos a ver.  
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ENTREVISTADOR: Y ya usted tiene listos sus terrenos o su papá ya le dijo, bueno mijo aquí 
está parte, esto tiene que cultivarlo usted, pues para que desarrolle su proyecto  ¿usted ya tiene 
todo armado o apenas está empezando?  
JEISON: No, en la finca había el espacio para hacerlo, pero desde que se presentó la 
oportunidad, pues he sido muy amigo de quienes dirigen el colegio y la directora fue la misma 
que me avisó… que me dijo de la oportunidad de venir acá y ella estudió con el hermano Carlos 
en la universidad cuando estaban jóvenes, entonces son muy amigos y un día que iba de 
vacaciones, me invito a almorzar y me dijo ahí hay terreno en el colegio, puedes hacerlo ahí, 
entonces voy a hacerlo en el colegio y queda al lado del pueblo, entonces y como el producto es 
tan delicado, entonces el llevarlo por esos 12 km es un riesgo de que se dañe porque hay 
movimiento, entonces estando ahí es mucho mejor. 
ENTREVISTADOR: ¿Usted siente que la universidad, hace reconocimientos a los estudiantes, a 
los beneficiarios, a ustedes les reconoce su labor, su dedicación, no sé, hace reconocimiento la 
universidad? 
JEISON: Si claro hace reconocimientos, pues siempre es una… se genera competencias sanas, 
académicas, por ejemplo lo que es  el día de la cosecha, donde algunos líneas o grupos ganan y 
los llevan por ejemplo a Bogotá o les dan algo económicamente en premios, entonces si hay un 
incentivo para quien es mejor y al final del cuatrimestre también hay otro, donde se hace una 
investigación cada año en la línea que esté, por ejemplo estoy en la línea de aromáticas y tengo 
seis compañeros de tercer año, entonces ahí hacemos una investigación referente a los resultados 
de esa investigación, se presenta al final del cuatrimestre, entonces si va muy bien y saca por 
encima de 4.7, entonces queda exonerado de parciales finales. 
ENTREVISTADOR: ¿He leído que a varios compañeros suyos egresados los han llevado al 
exterior, usted cree que este es un reconocimiento importante? 
JEISON: Uff claro, importante claro.  El poder ir a conocer por allá y gratis es un 
reconocimiento importante, en la primera corte fueron 5 a Francia, ¿sí? No, en la segunda. Bueno 
en la anterior que están en zona de origen, fueron a Barcelona, entonces sí, hay reconocimientos 
aquí.  
ENTREVISTADOR: Bueno usted me dijo al principio, que cuando estaba en el colegio era muy 
dedicado y tenía buenas notas ¿usted cree que ahora usted puede alcanzar un premio de estos? 
JEISON: Pues esa es la idea, pero acá hay muchachos muy pilos y la competencia  es bastante, es 
muy reñida. Ninguno falla con un trabajo, las exposiciones se procuran hacerlas lo mejor; es 
difícil ser el primero. Ser el primero es estar muy cerca al resto, porque todos están ahí cerquita y 
por ejemplo, uno estudia así sea hasta tarde, se levanta temprano, siempre está en eso, pues yo 
creo que el que más trabaje, puede ser el que gane algo de eso.     
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ENTREVISTADOR: ¿les ayuda estar aquí para sus trabajos, para su estudio, el hecho de vivir 
acá les ayuda? 
JEISON: Ayuda muchísimo, porque se aprovecha el tiempo, hasta los fines de semana por 
ejemplo como hoy, puedo irme a hacer un trabajo, mañana igual… 
ENTREVISTADOR: ¿Y les dejan muchos trabajos? 
JEISON: Si bastantes 
ENTREVISTADOR: ¿Y como se ve usted 5 o 10 años más adelante? ¿Dónde se ve, que va ser 
de usted en 10 años? hablemos de 5 años por ejemplo. 
JEISON: Bueno he querido después de que haga el proyecto, de pronto continuar en una segunda 
fase esto y después enfocarme en la parte del café y buscar que se manejen buenas prácticas para 
los caficultores, para sacar un producto de calidad y que sea de un sello especial como para el 
municipio y para la región y empezar a hacer procesos de transformación, y ojalá hacer una 
planta de agroindustria.  
ENTREVISTADOR: ¿Eso es a largo plazo, usted se ve haciendo eso?  
JEISON: Si yo me veo haciendo eso, bueno también me interesa la parte de la política, enfocado 
en la agricultura. Es más o menos eso lo que quiero, con el fin siempre de ayudar a la zona. 
ENTREVISTADOR: Hombre una última pregunta para terminar ¿qué hubiera sido de usted sin 
Utopía, donde estuviera usted?  
JEISON: Pues eso es muy difícil, porque uno no sabe, uno sabe lo que está pasando ahorita pero 
mañana no sabe, estando acá mismo en Utopía uno no sabe que vaya a hacer, pero pues de 
pronto no hubiera estudiado, pero hubiera continuado  ayudándole a mi papá allá y hubiera tal 
vez perfeccionado la parte de lo de la pintura y aprendido algo sobre la finca.  
ENTREVISTADOR: ¿Es decir, que ha sido una gran ayuda esto?  
JEISON: Si claro, el conocimiento no hubiera sido igual porque nunca uno va adquirir tanto 
conocimiento por ejemplo allá estando trabajando a estar estudiando acá intensamente estos casi 
tres años, es una ventaja grandísima. 
ENTREVISTADOR: Vale muchísimas gracias.  







JULIAN GONZALEZ JIMENEZ  
 
ENTREVISTADOR: Buenas tardes, Mi nombre es Milton cano, vengo de la universidad de la 
Salle en Bogotá, simplemente queremos conocerlos a ustedes, entonces, ¿cuál es tu nombre? 
JULIAN GONZALEZ: Mi nombre es Julián González Jiménez, vengo del departamento de 
Arauca, del municipio de Fortul, en este momento estoy cursando el  segundo cuatrimestre.  
ENTREVISTADOR: Ok y ¿usted? 
OSCAR GARCÍA: mi nombre es Oscar García, yo vengo del departamento de Bolívar, 
específicamente del  municipio de Carmen de Bolívar y al igual que mi compañero, también 
estoy iniciando segundo cuatrimestre  de la carrera  de ingeniería Agronómica. 
ENTREVISTADOR: Ok y ¿usted? 
LUIS ANGEL: Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel, gracias, igual que él vengo de la Costa 
Norte del Departamento del Bolívar, del municipio de Carmen de Bolívar. También igualmente 
estoy cursando segundo cuatrimestre de esta nueva aventura.   
ENTREVISTADOR: Ok, que bueno ¿ustedes con quien vivían, ustedes  ahí en Bolívar, en 
Arauca?  
JULIAN GONZALEZ: Buenos principalmente con mi abuela.  
ENTREVISTADOR: Con su abuela y ¿sus papás? 
JULIAN GONZALEZ: Mis papás son separados, pero mi papá siempre me ayuda, Eh recibido 
su ayuda, pero he vivido es con mi abuela.  
OSCAR GARCÍA: Yo por mi parte  siempre he convido con mi papá, mi mamá y mis hermanos, 
siempre hemos sido una familia como muy unida, muy acogedora, entonces siempre en la familia 
se tiene  mucho en cuenta mucho lo que es los valores, para mantener la unidad familiar, del 
hogar. 
ENTREVISTADOR: Ok 
LUIS ANGEL: yo también he vivido siempre con mis padres, mis hermanos, todos como una 
familia; aunque este año ha traído dificultades pero hemos buscado el modo de superarlas, que 
no haya discordia en la casa. 
ENTREVISTADOR: Ok y  ¿ustedes tienen más hermanos, cuantos hermanos tienen ustedes? 
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JULIAN GONZALEZ: Yo tengo cuatro hermanos. 
ENTREVISTADOR: Ok, ¿cuatro hermanos? 
OSCAR GARCÍA: o de papá y mamá somos tres, pero mi papá tiene tres mayores, ya no viven 
en la casa.  
LUIS ANGEL: En mi caso todos somos hermanos, una hermana mayor y mi mamá por aparte 
tiene  una hija y mi papá por aparte tiene un hijo, en total  somos cuatro.  
ENTREVISTADOR: Ok, ¿ustedes vivían en veredas también, en el campo? 
LUIS ANGEL: no, yo al principio sí, pero hasta los cuatro cinco años, desde ese entonces si 
fuimos desplazados hasta el pueblo, desde ese entonces hemos estado viviendo allá hasta ahora, 
hasta mi edad.  
ENTREVISTADOR: Quien, que grupo armado los desplazo allá ¿paramilitarismo? 
LUIS ANGEL: Eso allá la violencia están casi todos los grupos, eso es lo que dicen, porque uno 
cuando esta niño no se acuerda. 
ENTREVISTADOR: Si claro.  
LUIS ANGEL: Entonces si decían que estaba a guerrilla, que estaba el ELN, que estaban todos 
esos grupos al margen de la ley.  
ENTREVISTADOR: ¿y en su caso? 
OSCAR GARCÍA: Yo sí, también soy desplazado, también, vivo en el casco urbano, pero a 
diferencia de ellos, mi familia se desplazó cuando apenas  tenía cuatro años, no me acuerdo de 
nada. Lo que me cuenta mi papá el territorio estaba como peleado, porque ahí había una finca 
que tenía mucha coca y entonces estaban peleándose esa finca. Había tres grupos, el ELN,  las 
águilas negras y las FARC. 
ENTREVISTADOR: Estaba como llenita de malandros esos sectores ¿Y en su caso hombre?  
JULIAN GONZALEZ: En mi caso pues desde muy pequeño siempre eh vivido en finca, eh 
estado en el campo, cuando estaba pequeño fuimos desplazados, como en el 2004 que estaban 
los paramilitares, que iban en el departamento de Arauca, era un solo conflicto entre la guerrilla 
y los paramilitares, entonces vivíamos en el área del municipio de Tame, luego nos fuimos a 
vivir al área urbana del municipio de Fortul y yo  entre semana  estudiaba en el pueblo y vivía 
con la abuela y los fines de semana me iba a la finca  donde mi papá y así hasta que  ahorita ya lo 
último antes de venirme a  estudiar aquí a  Utopía, mi  abuela vendió la casa entonces nos fuimos 
a vivir a Betoyes.  
ENTREVISTADOR: ya, ¿es urbano, casco urbano? 
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JULIAN GONZALEZ: no, una finquita. Es jurisdicción del municipio de Tame. 
ENTREVISTADOR: De Tame, ok. Bueno y en cuestión de educación, ¿sus papás estudiaron o 
no estudiaron?  A ustedes ya como hijos, como generación  ¿ustedes pudieron estudiar? 
JULIAN GONZALEZ: Bueno, mi papá y mi mamá no pudieron el estudiar, mi papá hasta cuarto 
no más de primaria, mi mamá como hasta tercero también de primaria; mi abuela ella me cuenta 
que estudio como hasta segundo, ya entonces el afán… y ahorita ellos quieren que uno sea 
mejor,  uno también quiere ser mejor y gracias a Dios  y gracias a la Universidad de la Salle 
porque nos dio esta oportunidad, es la oportunidad de estudiar ingeniería agronómica en Utopía.  
OSCAR GARCÍA: Pues en mi  caso, también mi padre estudio como hasta quinto de primaria, 
mi mamá estuvo como hasta tercero de primaria y si, en comparación con la educación de antes y 
las oportunidades que habían antes y las de ahora,  unas diferencias muy grandes, pues en mí 
siempre desde que fuimos desplazados,  mi papá y mi mamá buscaron la forma que yo entrara a 
estudiar enseguida y enseguida me encontraron  cupo en un colegio muy acogedor, una persona 
muy humilde la dueña del colegio,  y pues si hay siempre me fue bien en los estudios, siempre 
saque buenas notas y bueno pues ahora dándole gracias a Dios principalmente  y si así como dice 
el compañero a la Universidad de la Salle por este proyecto tan bueno, que le genera oportunidad 
tanto a uno como persona, como al País.  
ENTREVISTADOR: Ok.  
LUIS ANGEL: En mi sí, mis papás  llegaron ambos  a quinto de primaria, tuvieron la 
oportunidad de completar su primaria, pero por las pocas oportunidades que tenía su familia y 
antes como que llegar a bachillerato era tener más o menos dinero, no pudieron seguir 
estudiando, pero en mi caso si  mi mamá siempre bregó junto con  mi papá para que estudiara en 
el mismo colegio, que terminara juntos; son personas muy humildes.  Una misionera suiza, 
dueña de un colegio en Carmen de Bolívar y le da mucho la oportunidad a los jóvenes  de 
escasos recursos para que pudieran estudiar.  
ENTREVISTADOR: Ah,  ¿ustedes se conocían de antes? 
OSCAR GARCÍA: Si.  
LUIS ANGEL: Si, desde que estudiábamos  en el mismo colegio, empezamos en el mismo 
colegio. 
OSCAR GARCÍA: Desde primaria. 
LUIS ANGEL: Desde primaria. 
ENTREVISTADOR: Ah vea, ¿y los becaron a ustedes dos así? 
LUIS ANGEL: Tres. 
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ENTREVISTADOR: ¿Tres de allá? 
OSCAR GARCÍA: una compañera, pero ella no está ahora aquí. 
ENTREVISTADOR: Que, ¿cómo ha sido ese proceso de cuántos años llevan juntos estudiando 
desde chiquitos? ¿Cómo ha sido eso, bueno? 
LUIS ANGEL: si, uno no solo se enfoca en tener esa hermandad en el hogar, sino también con 
muchas personas y este proyecto Utopía  es un ejemplo claro de eso, aquí  habemos personas de 
todas las regiones del País, aquí no hay diferencia entre todos; no que yo soy del Cauca, que soy 
de la Costa, aquí todos somos unidos y eso es lo que busca este proyecto, la unidad del País. 
ENTREVISTADOR: Que bueno. Bueno en cuestiones de afinidad religiosa, ustedes, su zona, 
¿qué afinidad religiosa hay en cada una de sus zonas?   
JULIAN GONZALEZ: Bueno, en mi zona hay  diversidad de iglesias, porque en si  religiones, 
son muy  pocas.  
ENTREVISTADOR: Como  denominaciones, sí.  
JULIAN GONZALEZ: Eso denominaciones, al fin de cuentas todas buscan el mismo propósito, 
las  unas critican a las otras y en fin de cuentas, todas son una sola, porque todas alaban al mismo 
Dios. 
ENTREVISTADOR: Si.  
JULIAN GONZALEZ: Todas van con el mismo propósito, pero con diferentes estrategias. 
ENTREVISTADOR: Ustedes ¿cómo ven esa zona allá, igual? 
OSCAR GARCÍA: Allá mayormente la mayoría de personas son católicas. 
ENTREVISTADOR: Si. 
OSCAR GARCÍA: Allá hay iglesia Adventistas, están los testigos de Jehová, pero la mayor parte 
de la población son católicos. 
ENTREVISTADOR: ok. ¿Ustedes a que se dedican, ósea hay usted hay en el campo, supongo  
ayudaba a su abuelita en las labores del campo? 
JULIAN GONZALEZ: Si. 
ENTREVISTADOR: ¿Ustedes a que se dedicaban? 
OSCAR GARCÍA: Nosotros dos trabajábamos juntos hay en la misma institución donde 
terminamos de estudiar, la señora siempre estuvo como muy  pendiente de nosotros, porque 
éramos buenos estudiantes y todo eso, entonces ella tenía muy en cuenta eso y estaba pendiente 
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cuando terminamos de estudiar, que íbamos hacer; que gracias a Dios nos dio esta oportunidad. 
Entonces ella aun estando aquí está muy pendiente, entonces nosotros siempre que vamos de 
vacaciones vamos donde ella; entonces trabajamos con ella, en algo que haya que hacer, ella nos 
colabora con algo  que uno  necesite, cualquier cosa. Sin embargo también  mi padre no ha 
dejado de ir al campo, entonces también cuando voy de vacaciones, cuando tengo la oportunidad 
voy con él, hacemos algo en la parcela y así. 
LUIS ANGEL: Yo también trabajaba, como dice trabajamos en el colegio, pero a diferencia del 
muchacho, mi papá no trabajaba la agricultura, sino la apicultura, yo le ayudaba a él a revisar las 
colmenas, a sacar la miel, y así cuidándola para que no se vayan, ya que la apicultura es algo 
muy bonito, porque uno está tratando con los animales, ayudar a mantenerlas para que no se 
vayan.  
ENTREVISTADOR: Bueno y ustedes ¿cómo hacen eso de que no se vayan, como es el cuidado 
que tienen que darle? 
LUIS ANGEL: El cuidado mayormente es verano, porque cuando hay  invierno y se hace  el 
invierno hay floración, está en el néctar de las flores, pero en verano hay que tener cuidado como 
ellas no tienen alimento de flor, ellas salen a buscar alimento donde lo tienen, lo que uno hace 
para mantenerlas es una solución de agua y azúcar, un kilo de azúcar por un litro de agua, que 
queda como una miel; entonces uno se lo hecha a un recipiente dentro de la colmena para que no 
se vayan y se mantengan con ese alimento. 
ENTREVISTADOR: interesante, eso le iba a decir, como mantiene las abejas para que no se 
vayan, pero vea, que bueno ¿Su abuelita que hace allá? 
JULIAN GONZALEZ: Principalmente como le decía era en el pueblo, pero era ayudar a mi papá 
principalmente, mi papá es agricultor, trabaja mucho el plátano, principalmente Arauca es uno de 
los principales productores de plátano a nivel  nacional, es productor entonces cultivamos el 
plátano, es plátano tecnificado para sacarlo de la ciudad.  
ENTREVISTADOR: Bueno y si ustedes si un día necesitaban algo, no, necesito tal cosa, 
¿ustedes como hacían, ósea le pedía a su papa o ustedes hacían algo por conseguirlo? 
JULIAN GONZALEZ: Bueno pues, en mi caso desde que nos fuimos de ahí de la jurisdicción de  
Tame, mi abuela me mandaba a vender helados, empanadas, por ejemplo los días sábados vendía 
cilantro. 
ENTREVISTADOR: ¿En la plaza de mercado? 
JULIAN GONZALEZ: No, salía el día sábado porque el día domingo en la plaza venden, 




ENTREVISTADOR: ¿El mercado es el domingo allá? 
JULIAN GONZALEZ: Si, entonces bajan el domingo al mercado, entonces el sábado uno les 
madrugaba y hacía uno la venta.  
ENTREVISTADOR: si, porque yo soy de Garzón, Huila y el mercado es viernes y sábado.  Vea 
pues como qué diferencias hay. Bueno y ustedes ¿cómo hacían las cosas? 
OSCAR GARCÍA: Bueno mi caso es muy diferente al de él,  bueno en mi niñez nunca salía a 
vender, no por vergüenza, mi papá aunque todos aquí somos de bajos recursos económicos,  mis 
padres siempre estuvieron muy pendiente de nosotros, la forma de conseguir lo poco, lo 
necesario, entonces no le  a uno esforzarse tanto, pero fue muy diferente.  
ENTREVISTADOR: ¿En su caso? 
LUIS ANGEL: Si de pequeño me toco vender cosas por la calle, yo vendía fritos, vendía papás, 
empanadas, vendía envueltos, vendía maíz cocido y ahora ultimo como de pequeño estaba en la 
agricultura, yo aprendí de eso,  entonces a veces me iba a trabajar y ganaba unos $50.000 en el 
día y a veces como no tenía nada que hacer, me iba a manejar la moto, como moto taxista en el 
pueblo. 
ENTREVISTADOR: Bueno y digamos que eso les ayuda a desenvolverse mejor con la gente   
LUIS ANGEL: de acuerdo.  
ENTREVISTADOR: ¿Es más fácil? 
JULIAN GONZALEZ: Le ayuda a uno ser más humilde, como más humano, por algo uno está  
estudiando aquí para superarse, si porque un día uno tiene hijos, no sé, Dios proveerá, entonces 
uno no quiere que los hijos de uno pasen por lo que uno paso, sino tener una estabilidad 
económica mucho mejor, para que ellos no pasen necesidades como algún día paso uno, pues no 
del todo paso uno necesidades, porque gracias a Dios nunca le hizo falta la comida, no había 
plata, pero había la comida gracias a Dios. 
ENTREVISTADOR: Plata no, pero 
LUIS ANGEL: Plata no, eso el plato nunca hizo falta en la mesa, uno quiere que los que vienen 
atrás de uno, pues estén mucho mejor que uno no pasen las mismas necesidades. 
ENTREVISTADOR: Que bien, bueno, digamos en cuestión del tiempo libre, ¿ustedes a que se 
dedican en su tiempo libre? 
LUIS ANGEL: Bien 
ENTREVISTADOR: Aquí, cuando van a sus casas, ¿qué hacen? 
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OSCAR GARCÍA: Los primeros días, los primeros cinco días  que sale a vacaciones, se toma 
uno  para descansar, o si uno hace algo, que no sea muy pesado, que no lo valla a cansar a uno 
mucho. Y aquí en Utopía es diferente, aquí es muy poco el tiempo libre, si lo hay a veces, pero 
hay veces que hay mucho trabajos, muchas cosas, entonces uno está concentrado en los trabajos; 
y muchas veces se estresa pero uno piensa en la familia, uno dice que carajos, uno hace todo lo 
posible para salir adelante y por superarse, como decía el compañero. 
ENTREVISTADOR: ¿en su caso? 
LUIS ANGEL: En mi caso pues la primera semana como libre así, tirarse de relajo, descansar  y 
después buscar cualquier cosa por ahí, me pongo a trabajar con mi papá, o me voy para donde la 
señora dueña del colegio, o si no me voy para la finca de mi tía a pasar un tiempo libre. 
JULIAN GONZALEZ: En mi caso cuando llega el tiempo libre me voy a colaborar a la finca 
porque siempre hay muchas que hacer, y otras manos ayudan, entonces le ayudo a mi papá allá 
en la finca, que hay que cuidar a los animales, que hay que revisar el cultivo, que hay que ir a 
guadañar o hay que echarse una fumigadora a la espalda uno lo hace. 
Y bueno aquí en Utopía uno el tiempo libre, como dice mi compañero, la primera semana sí, 
porque después se aprieta la vaina, hay veces que se estresa mucho, muchos trabajos y es que el 
tiempo aquí se pasa rápido, en bombas, volando, entonces hay veces que uno se siente estresado, 
huy no haya ni que hacer. Hay veces que uno no es que no quiera hacer las cosas, sino uno se 
estresa que no haya que hacer; si hago esto, no hago aquello, uno se detiene hay por el estrés, le 
toca a uno relajarse, y eso es lo que lo acaba mucho a uno. Entonces al principio en el 
cuatrimestre me dio muy duro, porque uno allá, uno si madrugaba, pero no como aquí es nuevo, 
como a las cuatro de la mañana ya estábamos levantados, no sabíamos cómo ahorrar tiempo, 
porque nos gastábamos tiempo, nos acostábamos tarde y nos levantábamos bien temprano y 
entonces uno se estresa mucho. 
Entonces me dio muy duro, principalmente a mí y a muchos compañeros de la unidad, inclusive 
estuve a punto de renunciar, porque a veces llega uní al punto de que no haya que hacer y más 
porque se estresa mucho, es muy duro, aquí al principio nos dio muy duro, ya después ya ahorita 
gracias a Dios, al principio me fue mal en lo académico pero ya ahorita gracias a Dios ya estoy 
subiendo, ya tome todo, estuve a punto de renunciar pero ya. 
ENTREVISTADOR: ¿Y a ustedes les dio así igual de duro, o qué, tuvieron una mejor 
transición?  
OSCAR GARCÍA: Yo creo que todos pasamos por eso, las primeras semanas, así como dice el 
compañero fue durita, que uno no está como adaptado a ese ritmo, entonces como aquí otro 
cuatrimestre le dan unas materias como que uno… al principio si son materias que uno como que  
las ve en el colegio, pero no las ve tan complejas, entonces a uno le da duro y el ritmo también 
uno tiene que como andar muy pendiente de eso, uno se descuida  con un trabajo, por ejemplo 
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hoy le ponen un trabajo y uno como que se pasa un ratico y dice ya mañana toca entregar esto y 
este otro y este otro, entonces se amontona esa cantidad de trabajos y el tiempo es poco, entonces 
a veces se acuesta uno tardísimo y tiene que levantarse tipo cuatro, cuatro y media, cinco de la 
mañana, pero es algo que uno ya con el tiempo se va acostumbrando, por ejemplo ya uno  con el 
tiempo no le da duro, ni siquiera necesita la alarma para despertarse y uno dice ya tengo que 
despertarme a las cinco y media y preciso está de pie a las cinco y media, ya es algo que uno va 
cogiendo como cotidiano, como de uno también.  
ENTREVISTADOR: ¿Y usted como maneja el tiempo, ósea ya maneja el tiempo Ya sabe que 
dedica esto para esto y le alcanza el tiempo? 
LUIS ANGEL: si, por ejemplo nosotros ahora en el primer  cuatrimestre nos dio muy duro venir, 
por ejemplo dura uno dos o tres terminamos con éxito el año pasado todo lo de secundaria, es ir 
aprendiendo, sabiendo que debemos hacer, ya en el segundo cuatrimestre aprende uno a manejar 
mejor las cosas, el tiempo rinde más, hay días que uno pasa así que uno no haces nada, pero hay 
días que todo el día trabajando todo el día derecho todo el día, cuando tengo que hacer practica 
con sueño y todo, pero toca hacerlo, sacar esto adelante. 
ENTREVISTADOR: Pero esto es algo bueno, pero digamos ¿que ustedes aprenden como 
dedicar tiempo para esto, para esto? 
JULIAN GONZALEZ: Aquí uno dedica tiempo tanto para lo que hay que estudiar para el área, 
ejemplo en el salón y también para la práctica hay que dedicarle el tiempo, entonces eso es una 
de las diferencias a nivel de la otra  universidad, porque uno aquí, en el salón y en la práctica es 
de una, eso es muestre de una si eso es verdad, dicen en el salón, dicen en clase, vamos a 
comprobarlos con hechos, los profesores nos dicen que desde la práctica a la acción.  
ENTREVISTADOR: una pregunta capciosa, ¿se han equivocado los profesores cuando ustedes 
van a la práctica? ¿Ustedes que han visto, lo ven aquí en la teoría pero valla y póngalo en la 
práctica, así funciona todo siempre? 
JULIAN GONZALEZ: en la mayoría de las veces puede decir que si funciona, pero los 
profesores también van con nosotros,  si me entienden, ellos van e interactúan con nosotros en la 
línea, en la práctica y dentro del área de clase. 
OSCAR GARCIA: también teniendo en cuenta que son profesores que saben mucho del tema, 
muchas cosas y han tenido cierta experiencia en su recorrido de estudio, aunque no siempre las 
cosas salen perfectas. 
ENTREVISTADOR: Si claro ¿cómo ven ese aprendizaje ahí bien? 
OSCAR GARCÍA: si, bien, comparando con otras universidades que meramente les dictan la 
teoría, teoría, entonces ahora la práctica que, entonces aquí era diferente, si algo muy bueno, aquí 
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te enseñan algo y mañana el profesor  junto contigo esto es así y así y te muestran en el campo y 
uno se convence  y uno  ve las cosas,  como que si son ciertas. 
JULIAN GONZALEZ: claro y eso es lo que busca el campesino, por ejemplo cuando nos 
vallamos a nuestra zona de origen, porque por ejemplo uno, yo vengo de un sitio en el campo y 
mira, por ejemplo el campesino sabe más, ellos no responden, pero le enseñan a uno a interactuar 
con el campo, especialmente con la materia, entonces es muy bueno y lo lleva a uno a mucha 
investigación aquí en la universidad, entonces lo tenemos muy bien.  
ENTREVISTADOR: digamos en cuestión de, volviendo a ustedes otra vez ¿cómo es la relación, 
cual es el… que afinidad  política tienen sus familias, no pensando que son Uribistas, SantistaS, 
sino como ven ustedes esa parte? 
JULIAN GONZALEZ: Bueno, principalmente todos buscamos la paz, las familias buscan la paz 
de Colombia, donde no hubiera  corrupción, pero muchas de las veces lo que pasa en nuestro 
municipio, nuestros departamentos es la corrupción de los políticos, que dicen una cosa y dicen 
otra, por ejemplo en el caso mío en el departamento de Arauca está en zona roja, por lo que 
guerrilla hablan de una joda, una cosa y otra, pero como nos ha dicho el hermano Carlos y  
muchos de aquí en la universidad, Bogotá es la parte más lejos, que queda más lejos del País, 
porque ellos no se dan de cuenta que es lo que pasa en nuestros departamentos, por ejemplo en el 
departamento mío es área petrolera, extraen petróleo y están sacando este producto, bueno  allí 
que uno invierte, no hay inversión  dentro del municipio, tanto en salud como en infraestructura 
o en vivienda, personas que necesitan y siendo uno de los departamentos que están siendo esto y 
no se ve la inversión por parte del gobierno por mejorar esta región, que sea más productivo, no 
se ya que le están extrayendo petróleo a estas áreas zonas, no sé por ayudar al sector agro, ayudar 
en la educación, en todo esto que una forma u otra pueda ayudar. 
ENTREVISTADOR: y ¿tiene alguna influencia política? 
JULIAN GONZALEZ: No, específicamente no.  
ENTREVISTADOR: ¿su familia tampoco? 
OSCAR GARCÍA: pues ellos, la verdad lo tienen, apoyan a ciertos candidatos políticamente.  
ENTREVISTADOR: Bueno, ¿ustedes? 
LUIS ANGEL: pues, en mi pueblo también se ve la corrupción, los alcaldes lucrándose, cada que 
monta un alcalde diferente, por ejemplo en cuatro año están poniendo dos o tres alcaldes 
diferentes, la corrupción los lleva a estar lucrándose, lucrándose, ya al punto donde los descubren 
por el roba de esos dineros, en vez de invertirlos en el sector pecuario, en el agro, en la 
infraestructura del pueblo, están una porquería las calles, no sirven para nada en invierno, el 
transporte de muchos vehículos lo que hace es estar cavando y cavando y haciendo muchos 
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huecos, y en inviernos las calles parecen más unas lagunas, mayormente tienen que pasar en 
carro, quien va a pie debe llevar botas pantaneras, de esas de cauchos.M 
Mi familia si no tiene influencia política, porque allá cuando lo de Uribe hubo como un 
contragolpe, él decía algo y la guerrilla hace otra cosa, como dicen lo de él, que el 
paramilitarismo que fue una masacre muy fea, la masacre del Salado, esa masacre tan fea que 
hubo, en el pueblo hubo un contraste entre Uribe y Santos,  el Gobierno que busca la paz y el de 
la guerra, entonces las personas como  que ya no creen en ellos, la mayoría, el mayor voto, fue el 
voto en blanco, por unos cuantos votos fue que el alcalde que esta ganó. 
ENTREVISTADOR: Ósea, ¿casi le gana el voto en blanco al alcalde actual? 
OSCAR GARCÍA: sí, claro, la gente empieza como a que reflexionar sobre o que ha venido 
pasando siempre en la administración por parte de los alcaldes y eso  como la gente le pierde la 
fe, entonces quieren como cambiar eso, como que ya aburrido, cansado, de todos los años ver lo 
mismo y el pueblo nada que cambia, el desarrollo siempre es lo mismo.  
ENTREVISTADOR: Bueno y ustedes que, ustedes me dicen que ustedes ayudan al colegio de 
donde salieron no, ustedes tienen como, van a la fundación, bueno es como una fundación como 
tal o igualmente en el colegio, ¿ustedes salieron de allá? 
OSCAR GARCÍA: si, nosotros  colaboramos allá, con trabajo, ella es la que sabe cómo son las 
cosas allá, ella administra, ella todo, ella nos pones ciertas actividades, cuando uno va o cuando 
pasa ella lo necesita para algo o nos manda a llamar o algo así. 
ENTREVISTADOR: Y que, ¿qué hacen allá, ósea, cuando ustedes dicen voy al colegio, que 
hacen? 
LUIS ANGEL: cualquier cosa, es, de pronto pintar salones o pintar que las sillas y eso de los 
estudiantes, todo eso nos toca colaborar en algo, es que esa señora ha sido muy buena con 
nosotros, ella nos ha ayudado mucho con la cuestión de los pasajes,  de la costa hasta aquí, ya 
que estamos bastante caros, entonces ella también está pendiente de eso   
ENTREVISTADOR: que bueno hermano, bueno volviendo al Estado, ósea, ¿qué piensan de eso, 
que piensan al respecto, ahora más en la parte especifica de Arauca, de la cuestión de Bolívar, 
ósea, que piensan de eso, sobre el Estado como tal, como maneja el desarrollo económico, el 
desarrollo social, si ha habido cambios o sigue siendo lo mismo de siempre? 
JULIAN GONZALEZ: bueno, en el departamento de Arauca si ha habido cambios, porque por 
ejemplo en años anteriores, cuando por ejemplo se metieron los paramilitares y la guerrilla 
estaban en pleno conflicto, eso hubieron demasiadas masacres. Cuando habían, bueno no tengo 
presente el río, el puente en el que las personas iban de Bogotá a Arauca, los paraban y los 
mataban, al 50% los picaban con motosierras y los echaban a los alacranes y los que venían lo 
mismo así, los que miraban que era cara de guerrillero, porque se les parecía, llegaban con una 
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mujer, o la mamá con los hijos, lo picaban hay al frente, entonces no tenía consideración con 
nadie, el dolor ajeno no les importaba nada y así lo hacían y deshacían. La gente que vivía en el 
campo no podía salir al pueblo porque era guerrillero y del pueblo no podía salir al campo 
porque era “paraco” y entonces vivían en pleno conflicto, entonces muchísima gente murió por 
ello. 
También, entonces para evitar la guerrilla en el campo y eso era un solo conflicto y lo peor era 
que el mismo gobierno no sé si lo apoyaba o no, pero ni la policía, hacían y deshacían, eran una 
corrupción en ese tiempo, no sé si el ejército y la policía ayudaban a esos grupos y los otros en el 
campo y así eso era un solo conflicto y hubo demasiadas muertes a causa de ellos, gente inocente 
que no tenía nada que ver, niños que no tenía nada que ver. 
OSCAR GARCÍA: eso es algo importante y yo pienso que sí, la seguridad ya ha acabo mucho, 
eso ha sido un paso muy importante, porque así como dice uno que a las cinco y media de la 
tarde, uno ya debía estar con la puerta cerrada, porque el grupo armado con su balacera uno y 
bueno a cambiado mucho y veo reflejado en el País, uno ya es más libre, uno ya no tiene como 
ese miedo de pronto salir afuera a la calle como antes, entonces si yo pienso que en parte, aunque 
todavía la seguridad no es completa todavía, todavía falta mucho para avanzar, pero es algo que 
si con esfuerzo, con esmero por parte de los gobernadores, de todos estos mandatarios si se  
pueden lograr y pueden mejorar aún más. 
JULIAN GONZALEZ: y pues con el gobierno de Santos se ha  notado mucho  la diferencia, a 
pesar que lo critican y todo eso, pero se ha notado que ha habido más calma, ya no hay tanta 
guerra como antes y no se ha avanzado, los pueblos se han superado más, en lugar de invertir en 
la guerra tanto dinero, ya se están invirtiendo más en el sector de la educación, en todo y en los 
pueblos se está viendo más infraestructura  y no como antiguamente que todo el dinero era casi 
todo para la guerra, ahorita no, ahorita también se invierto para ello, pero gracias a Dios se está 
invirtiendo también en el pueblo, ayudando a esta humanidad colombiana. 
LUIS ANGEL: Yo si como he notado muchos cambios, si hay más tranquilidad en medio de 
seguridad,  pienso que el gobierno ha dado un paso grande, eh ayudando a tranquilizar más a la 
población de nuestro país, ayudando más, al,  construyendo más colegio con una mejor 
educación, invirtiendo más, por ejemplo antes un 90% era casi para la guerra y muy poco lo que 
era para la educación, el agro y la seguridad de nuestros pueblos, pero ahora ha cambiado 
mucho, ya invierte más en lo que es la educación, la seguridad, la infraestructura de pueblos, 
construyendo acueductos, alcantarillado, nuestro pueblo como que, el año pasado culminaron la 
construcción del acueducto,  empezaron el del alcantarillado, la reconstrucción de algunas calles, 
las principales calles de nuestro pueblo.  
OSCAR GARCÍA: Entonces si se ha visto mucha diferencia en el pueblo, es algo que ya la gente 
no tiene ese rencor, como la costumbre que ya venía, que casi siempre eran los políticos siempre 
eran la misma familia,  siempre venia lo mismo y lo mismo, entonces ya el alcalde que esta 
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reciente ahora, se ha notado algunos cambios, ya hay calles que están muy bien formadas, 
algunas en construcción, ha habido edificaciones, la inauguración del acueducto, que ¿hace 
cuánto lo teníamos? 
LUIS ANGEL: Fue en el noventa o noventa y cuatro,  no teníamos acueducto, pero ya lo 
tenemos. 
ENTREVISTADOR: ¿Como hacían para el agua? 
LUIS ANGEL: Cuando el acueducto en si nunca estuvo, el gobierno ha mandado el dinero para 
ese acueducto como cuatro veces,  
ENTREVISTADOR: ¿Y no se había hecho? 
LUIS ANGEL: y lo que pusieron eran unos tubos que con la presión del agua se rompieron y lo 
poco que llegaba a la casa era un agua muy turbia, no servía para nada; ni para los animales, 
porque el barro que traía el agua, no era viable para que los animales tomaran, ni nada.  
ENTREVISTADOR: ¿Cómo les tocaba a ustedes? 
LUIS ANGEL: Lo que tocaba era coger la carretilla con balanzas al hombro, en la moto, los 
carros. Algo muy duro, en mi caso, a mí me tocaba buscar el agua en carretilla y hay con mis 
manos,  me tocaba caminar  casi cuatro kilómetros para buscar 8 canecas  de agua, 8 tanques de 
agua.  
ENTREVISTADOR: hay lo verdaderamente durísimo y sobre todo un sector donde  el calor es 
impresionante. 
LUIS ANGEL: temperatura muy alta. 
ENTREVISTADOR: Y que uno tenga por lo menos agua. 
LUIS ANGEL: Cuando no amanece para nada el agua, se siente mal porque las necesidades de la 
casa, de cocinar, de lavar los platos que se ensucian con la comida y cuando tocaba buscar agua, 
tocaba dos o tres carretilladas para suplir por lo menos tres días para el hogar. 
ENTREVISTADOR: duro, duro, pero bueno. Y bueno, entonces en cuestión del mismo Estado, 
¿cómo les ha afectado a ustedes, como  familia, conocidos, amigos, el conflicto armado? 
Sabemos que eso es de data de muchos años atrás, pero ¿cómo los ha tocado a ustedes? 
LUIS ANGEL: a mí exclusivamente el conflicto armado me ha afectado mucho, eh perdido 
muchos miembros de mi familia, porque ósea mi abuelo, mi bisabuelo mayormente ellos vivían 
en sus fincas, de treinta o cincuenta hectáreas, entonces cuando la violencia a todo mundo, todas 
las familias tocaba salir, un tío que desaparecieron, nunca aparecieron, habían tíos que los 
amarraban a los postes de los ranchos y los quemaban vivos, o los enterraban vivos, los mataban 
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enfrente de nuestra abuela, a veces los mataban con tijeras, cuchillo, motosierra, lo que tuvieran 
a la mano. 
JULIAN GONZÁLEZ: En mi caso, pues me afectó negativamente, me mataron un tío, lo mato la 
guerrilla, era ciego, no tenía los ojos y entonces estaba estudiando en Bogotá, le salió una ayuda 
por parte del gobierno municipal, vieron la discapacidad y en ese tiempo estaban ayudando a 
todas las personas así, entonces a pesar de que no tenía los dos ojos, él ya sabía coser, sabía hacer  
jabones, escobas, champús, bolsos tejidos, todo eso y escribía y todo eso y por más información 
resulto que empezaron a decir que era que los “paracos” estaban ayudando y lo mataron. 
Entonces cuando eso fue que nos desplazaron también.   
ENTREVISTADOR: Si.  
JULIAN GONZALEZ: por esa causa nos decían que nos iban a matar a toda la familia.  
ENTREVISTADOR: Claro el susto es… 
JULIAN GONZALEZ: es susto es  fuerte y fue por envidia que lo mataron.  
OSCAR GARCÍA: En mi caso, en mi familia, familiares así que hayamos perdido por la 
violencia no, ninguno, pero si perdimos muchas cosas que teníamos en el campo en ese entonces, 
bueno mi papá tenia algunas reces, tenía cerdos, tenía animales de corral  y entonces cuando la 
violencia llegaba, llegaba los guerrilleros, llegaban los paramilitares acababan con los animales, 
porque como ellos eran los que querían mandar, entonces hacían lo que se les daban la gana con 
los campesinos y todos con el desplazamiento los animales y todo se perdió. Y fue algo que papá 
le dio muy duro porque fue algo que él consiguió con mucho esfuerzo, pero gracias a Dios 
estamos vivos y vamos avanzando en la vida y vamos cambiando de cierta forma el ritmo de 
vida, olvidando ese pasado tan duro que todos tuvimos, debido a la violencia del país.  
ENTREVISTADOR: ¿Y tienen  conocidos que hayan sido participes del conflicto,  digamos que 
se hayan ido a? 
OSCAR GARCÍA: Bueno, yo no.  
LUIS ANGEL: Yo sí, bueno cercanos, era más amigos de la familia, un grupo de, bueno unos 
papás que dejaron a sus hijos abandonados por irse a la guerrilla y como a la semana aparecieron 
ambos muertos; hubo un muchacho cerca de la casa que termino de prestar su servicio militar y 
se metió a ser paramilitar y el mismo ejercito lo mató. También conocí unos muchachos que 
guerrilleros extorsionaban a su mismo padre, quitándole ganado, yendo a la finca a robar, siendo 
de ellos el mismo padre, lo robaban. 
ENTREVISTADOR: ¿Y en su caso? 
JULIAN GONZALEZ: pues en mi caso no ha sido así, pero si, amigos así hubo tiempo que sí, 
no tengo exactamente la fecha pero se llevaban a todos los muchachos de catorce años, hubo un 
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tiempo que se los querían llevar y era la polémica de esconder a los muchachos, si me entiende,  
los papás los llevaban de un lado para el otro, por ejemplo se llevaron mucha  gente y 
especialmente a los que  trataban de gamines, esas personas que son sin oficio, jugaban todo el 
tiempo, que no trabajaban, cogían muchachos que jamás se volvía a saber de ellos, 
desaparecidos, no se saben si los mataron  o están allá todavía. 
ENTREVISTADOR: Esta como fuerte el viento, bueno, entonces, ya digamos que los conocí a 
ustedes, digamos vi una perspectiva de lo que les ha tocado vivir, nos ha tocado vivir a muchos, 
entonces digamos que ahora si vamos a entrar como en la cuestión de Utopía, ustedes que 
conocen, ¿qué es Utopía?,  ¿Cómo llegaron ustedes aquí a Utopía? ¿Cuál fue esa…? ¿Cómo fue 
esa…voy a escogerlo a usted, venga ustedes y usted y vengan a estudiar? 
JULIAN GONZALEZ: Bueno en mi caso, primeramente nos avisaron, a mi particularmente me 
avisaron de un proyecto que iba a llegar de la universidad para estudiar ingeniería agronómica, 
algo que tiene que ver con el campo, yo vengo allá del campo, entonces me llamo la atención y 
que presentara, llegue ese día llegó el hermano Carlos y el hermano Martin me hicieron la 
inducción y me dijeron que llevara los documentos correspondientes y me hicieron los exámenes 
ahí, nos dieron unas charlas, una entrevista, quedaron que me llamaban o nos avisaban por el 
correo, si habíamos quedado o no en la inducción para entrar estudiar ingeniería agronómica, 
gracias a Dios salí seleccionado entonces ha sido una experiencia muy bonita; el primer día todo 
el mundo es desconocido, mira para todo lado y nos los distingue, pero ya al tercer día todo el 
mundo hablaba de donde venía, como era nuestra historia de donde veníamos, en todo me ha 
parecido bien, a mi Utopía es una oportunidad que se me presento, que me han dado gracias a 
Dios, cualquiera no tiene la oportunidad de estar aquí estudiando, estar en el lugar mío, entonces 
es una experiencia muy chévere compartir con diferentes personas del país, aquí uno distingue de 
la más alta categoría hasta nosotros y así, pero todos se miran con un ambiente de paz donde 
nadie es más que nadie, donde aquí vienen embajadores, ministros y todo eso, chévere la 
experiencia. 
ENTREVISTADOR: ¿Y en su caso? 
OSCAR GARCÍA: el primer día, cuando nos iban a buscar allá en Yopal, en la parte de la Ur de 
Yopal nos iban a buscar, Todo el mundo quedó como sorprendido o más bien como asustado 
porque ya viendo que íbamos aliento de la Ur, como de algo que estaba tan lejos, todo el mundo 
como ¿para dónde nos llevarán? Entonces todo el mundo tenía ese impresión, pero cuando 
llegamos aquí, bueno los primeros días, las relaciones no eran tan… por la timidez y al principio 
uno no es como tan suelto para hablar con otros, pero ya después ha sido algo muy chévere y 
muy acogedor a pesar de que los estudios son un poquito complicados y eso, pero esto ha sido 
una oportunidad muy grande la cual yo agradezco a Dios y a la universidad de la Salle porque no 
todos tenemos esa oportunidad de estar estudiando una carrera universitaria y como es una 
carrera tan inmensa, la parte del campo necesita muchos ingenieros agrónomos. 
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ENTREVISTADOR: ahora digamos ¿cómo llegó la universidad hasta ustedes? 
OSCAR GARCÍA: Eso fueron… A nosotros si nos avisaron en el colegio donde estudiábamos, 
ya nos habían dicho un día antes incluso, Nos dijeron que las convocatorias llegaban al colegio, 
Entonces cuando mencionaron la carrera y eso como que a mí me interesó enseguida, al instante 
me interesó pues siempre me ha gustado como la parte ambiental, como la parte del campo, lo 
cual es algo muy bonito puesto que uno va construyendo… es muy bonito, entonces yo de 
inmediato, nosotros hablamos enseguida, el rector del colegio nos dijo, los que quieran anotarse 
para la convocatoria, vayan enseguida a la oficina, entonces nosotros fuimos ese día ¿sí o no 
Lucho?. 
Entonces no, que necesitan esto y esto y nosotros salimos enseguida, perdimos unas horas de 
clase y fuimos a buscar esos papeles donde estuvieran, hicimos lo necesario y aquí estamos y 
gracias a Dios estamos bien y vamos avanzando en los estudios. 
LUIS ÁNGEL: aquí yo considero que esto es una oportunidad muy grande y muy chévere donde 
dan la oportunidad de superarse el tanto a jóvenes rurales como a jóvenes del pueblo como lo 
somos nosotros y meterle como decir el hombro a la parte ambiental, a la parte del agro de 
Colombia que está muy decaída y en cuanto a llegar aquí, por ejemplo yo en mi caso, yo me 
asusté porque primero, La primera parte no sabíamos para dónde veníamos, veníamos tan lejos 
para acá que decíamos… habíamos oído que para acá la guerra, la guerrilla y en segundo caso 
estamos esperando supuestamente el bus en la Unisangil, y lo que llegó de un camión de carga y 
nosotros pero que, para dónde nos llevan que… Para dónde nos llevan, que no sé qué… Todos 
con una cara de susto de para donde nos llevaban. 
Principalmente, en el correo nos enviaron que iba a llegar un pus con funcionarios, que tenían 
carnet y que el bus está identificado con letreros de la universidad de La Salle y cuando vimos 
fue como un camión de carga y nos dijeron suban y nosotros ¿para un dedo llevan a nosotros? 
¿En dónde nos van a meter? Y muchos de nuestros compañeros Empezaron A llorar y asustarse 
Y a llamar a las mamás, A las familias porque quien no se iba asustar primero no sabiendo hacia 
dónde nos llevan y encima viene un camión de carga a recogernos y nos habían dicho que era un 
bus identificado con logo de la Universidad  la Salle y funcionarios con carnet. 
ENTREVISTADOR: ¿De todas formas se subieron? 
LUIS ANGEL: Sí, empezaron fue con la recocha de que el bus, que no sé qué, nos subimos y 
cuando llegamos aquí, todo el mundo como que ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Que tu 
cultura, que no sé qué, Por ejemplo nosotros los costeños, que nos maman tanto gallo aquí por 
decirlo así vulgarmente, nos molestan mucho por nuestra forma de hablar y de ser, empezamos 
como una recocha molestando a los demás, Así nos preguntaban ¿de dónde eres tú? ¿Cómo esto 
cultura? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es aquello y qué es lo otro? Entonces así fuimos 
relacionándonos poco a poco, interactuando con pelados del Tolima, de Arauca, del Caquetá, del 
Huila y así hicimos como buenas relaciones de amistad a pesar que no llevamos mucho tiempo 
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de conocernos, ya tenemos a como es el acto de amistad muy fuerte, así relacionándonos día a 
día, porque aquí no vemos a más nadie sino todo los días a los mismos muchachos, las mismas 
caras con quien tratamos entonces se crea ese lazo fuerte en que nosotros de amistad y así. 
ENTREVISTADOR: Bueno ¿Qué valor agregado les ofrece Utopía y cuál es el punto de 
innovación les ofrece en relación a otras  instituciones? 
OSCAR GARCÍA: Utopía tiene como la modalidad, es como sí uno estuviera en el colegio pero 
aquí le enseñan a uno todo muy bien, entonces uno siente como ese ánimo, como que los 
profesores interactúan mucho con los estudiantes cosa que no se ve en todas las universidades. 
Aquí le brindan mucho oportunidad a uno, entonces no lo dejan a uno tampoco se vaya el piso 
con las notas, sino que también ven el esfuerzo de uno, también tienen en cuenta que uno a veces 
tiene poco tiempo; es una manera diferente de enseñar y que uno como estudiante, como persona 
empieza a coger y echar para adelante en la vida; entonces ésta es una oportunidad muy bonita, 
es un proyecto muy inmenso y es la esperanza de muchos de nosotros aquí. 
ENTREVISTADOR: ¿y usted qué piensa? 
JULIAN GONZALEZ: bueno, pues Utopía es un sueño hecho realidad donde a cada momento 
está innovando, cientos de muchachos que buscan un propósito, se profesionales como todos 
pero buscan en sí, unos ingenieros que interactúen con los campesinos, que estén ahí con los 
campesinos y bien apoyándolos en esto, en que hay que hacer e incentivando a una nueva 
Colombia, a una Colombia más constructiva a nivel de agro como también apoyando a la paz la 
cual todos anhelamos en Colombia, entonces es un ejemplo para otras universidades y para 
Colombia, un ejemplo de innovación que todos buscan y que mucha gente tiene la fe en nosotros 
que vamos a llegar es a impactar nuestra zona de origen, a llega con nuevas ideas innovadoras y 
conocimientos para los campesinos. 
LUIS ANGEL: para mí ese Valor agregado que la Utopía, que nos dan o que brindan al país 
entero porque venimos de diferentes zonas, es como la responsabilidad de aquí ser puntuales en 
las actividades como en la entrega de trabajos, no como otras universidades donde los 
estudiantes dicen “yo me salgo de clase porque quiero y no me gusta”, aquí no, aquí estás o te 
vas, a que uno no tiene como elección de andar así molestando y otra oportunidad que nos da de 
llevar el conocimiento adquirido en el aula a campo, así ganamos experiencia, ganamos 
conocimiento a llegar a la zona de origen ya tenemos nuevas ideas y como dice el Profesor aquí 
como en otras universidades los estudiantes de ingeniería agrónoma aprender a sembrar yuca en 
un computador, aquí no, aquí tenemos la oportunidad de relacionarnos con la propia planta a ver 
que tiene, como se desarrolla en el día a día; como el ejemplo aquí hay un dicho dentro de la 
universidad que a esta planta aquí hasta fiebre, entonces tenemos la oportunidad de ver cómo le 
da esa fiebre, que tiene, como la podemos mejorar y que le podemos aplicar para que sea una 
mejor planta y que haya un mejor rendimiento en el producto.  
ENTREVISTADOR: ¿Ustedes ven a utopía a largo plazo? ¿Ustedes creen que va a continuar? 
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JULIÁN GONZÁLEZ: Sí, pues nosotros la vemos a largo plazo; sea porque éste es un proyecto 
inmenso y que todavía está nuevo este proyecto, entonces es un proyecto a futuro, que está 
brindando muchas oportunidades a muchas personas que no tienen como esa capacidad de entrar 
a otra universidad ya sea por recursos económicos, aquí gracias a Dios no nos dan todo pero si 
no están dando todo, a nivel del estudiante nos pagan todo, nuestros patrocinadores no se están 
ayudando mucho, entonces a largo plazo si se podría decir que va a continuar. 
ENTREVISTADOR: ¿Qué saben ustedes de cómo se sustenta la universidad, como se sustenta 
Utopía? 
JULIÁN GONZÁLEZ: bueno pues principalmente Utopía se sustenta de los benefactores, 
nosotros somos beneficiados de benefactores, en mi caso que yo vengo del departamento de 
Arauca, este patrocinado por Ecopetrol entonces son los benefactores. 
OSCAR GARCÍA: yo pienso que sí, que esto sería a largo plazo porque así como hoy muchas 
personas, empresas grandes, industrias grandes, tienen la fe puesta en nosotros, yo digo que 
siempre van a ver más y más y como aquí siempre el estudio exigente pero es calidad, más 
calidad y más calidad, cada día nos exigen más; entonces esas personas como que no les duele 
sacar de su bolsillo y vamos a darle la oportunidad a este joven o a esta joven y yo tengo la fe 
puesta en que va a salir adelante y va a hacer un cambio en el país, entonces yo diría que este 
proyecto no creo que tenga fin y tengo la esperanza de que muchos al igual que yo y mis 
compañeros tengan esa oportunidad de seguir adelante en la vida en Utopía. 
LUIS ANGEL: a este proyecto también yo lo veo a largo plazo pero también veo que le puede 
meter otra carrera, porque aquí últimamente han venido muchos muchachos de veterinaria lo que 
es bueno, ya que… que no haya una sola carrera sino dos o más de diferentes facultades, 
desarrollarse por decirlo así cuerpo a cuerpo con los que estamos estudiando y no ver todo en 
digital, no ver todo en pantalla por decirlo así sino ver la realidad lo que pasa, lo que nos pasa y 
sería muy bueno que continuara porque así como dicen mis compañeros, les daría oportunidades 
a otros jóvenes rurales o de escasos recursos que no tenemos para pagarnos una carrera 
universitaria y mucho menos de una universidad tan costosa como lo es la Universidad De La 
Salle. 
ENTREVISTADOR: ¿ustedes han visto los resultados de este proyecto, es decir, ustedes creen 
que… por ejemplo ya hay egresados de Utopía entonces como les parece los resultados de lo que 
ha sido Utopía? 
OSCAR GARCÍA: aquí han llegado en los últimos días muchos jóvenes que ya se han graduado, 
que ya tienen el título y yo hablé con algunos de ellos y me dicen que sí, que todo va muy bien 
que tienen cultivos que son productos muy buenos, que fácilmente se los compran y que también 
están contribuyendo con el cuidado de la naturaleza, de la tierra que es lo que más anhelamos y 
una muchacha, una joven que ya se graduó, que ya es ingeniera, tiene un cultivo de piña y me 
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mostró algunas fotos y sí, el cultivo se ve muy bonito, como esa calidad debido a la práctica aquí 
dentro de la universidad, dentro del campus y sí se ve la diferencia. 
LUIS ANGEL: a mí me parece que sí se han visto los resultados como dice, ha llegado jóvenes 
egresados que muestran fotos de sus cultivos actuales y están, es decir, se ven cultivos en 
perfecto estado, rendimientos aptos y ya hace poco en el día de la cosecha tuvimos la 
oportunidad de una graduación de un muchacho que no se ha podido graduar por motivo de su 
proyecto productivo, tuvimos la oportunidad de ver la entrega de su diploma, de graduarse como 
ingeniero agrónomo y me parece una oportunidad muy linda de ver, cómo un compañero de 
nosotros se gradúa, con su esfuerzo y sudor, como se dice aquí esfuerzo, sudor y sangre; me 
pareció muy bella esa oportunidad de ver a un compañero graduarse. 
JULIÁN GONZALEZ: bueno pues llegar allá falta un camino por recorrer, pero se han visto los 
resultados, y se han visto y uno le pone más empeño y tiene fe que sí se puede y mis compañeros 
que ya salieron egresados pudieron pues nosotros también podemos y podemos ser mejores y 
llegar a empatar a nuestra zona de una forma positiva y dándole ánimo la gente que sí se puede 
cultivar todavía; por ejemplo departamento de Arauca ahorita hay muchas enfermedades por 
ejemplo en el plátano se han presentado muchas quiere cultivar por esas  enfermedades y porque 
hay mucho entonces toca invertir ¿sí me entiende? Y hay muy poco ingeniero agrónomo, que de 
verdaderamente sea… que no sea como dice mi compañero de pantalla sino… falta ingeniero 
que sea de verdad que haya trabajado con el tema de investigación con las plantas, entonces yo le 
veo que es bueno para nosotros es asimilar, así como ellos pudieron nosotros también podemos ir 
allá a impactar nuestra zona. 
ENTREVISTADOR: ¿Ustedes ya tienen definido el proyecto para trabajar? 
JULIANN GONZALEZ: nosotros hasta ahora estamos empezando… 
ENTREVISTADOR: Pero digamos, como le dicen a ustedes, por ejemplo ustedes es de Arauca, 
entonces ¿allá que se da? ¿Cómo hacen ustedes como para decidir comenzar e ir pensando en 
que van a trabajar? 
JULIAN GONZALEZ: según lo que tengo entendido, el ingeniero ahí manda, ellos nos muestran 
los cultivos y más o menos lo que se da en la tierra de uno, en la zona de origen de uno pero en 
mi pensado antes era sembrar plátano pero ya no se puede porque ya el plátano dura más de ocho 
meses y debe ser cultivos de corto plazo, entonces mi pensado y sembrar sandía. 
ENTREVISTADOR: ¿sandía? ¿La producción de esta fruta que es rápida? 
JULIAN GONZALEZ: sí, a los cinco meses ya hay producción. 
OSCAR GARCÍA: pues yo he pensado, como eso del proyecto tiene como cierto tiempo para el 
establecimiento y la producción, entonces un cultivo como el ají o como el maíz, los cuales 
comienzan a producir en cierto tiempo y que lo llevan tanto tiempo para su producción y hay 
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muchos productos que en la costará y en mi pueblo se dan, por ejemplo la sandía como dice él, 
también se da mucho ese producto, como lo es el melón, el pepino también si uno lo hace con su 
debido tiempo, con su debido requisito, con lo que necesita, es un cultivo también que pueda 
producción, buena producción.  
ENTREVISTADOR: Usted que viene de la apicultura ¿Cómo va a hacer? ¿O tiene que hacer 
algo con otro tipo de cultivo? 
LUIS ANGEL: sí, aquí le exigen a uno… por ejemplo, le dan a uno un listado de cultivos que se 
dan en nuestra zona y para que se puede desarrollar su cultivo, pero yo le he planteado a mi papá, 
como mi papá tiene una finca que era de mi abuelo, reestablecer, como reforestar esa finca que 
tiene bajo cultivo de material vegetal y restablecer y reforestar esa finca como árboles 
maderables, no sé, sé que es un cultivo a largo plazo pero esos árboles maderables que sea nativo 
de nuestro pueblo, que sean a nivel de nuestra región y también que la abeja pueda trabajar su 
floración, para así mientras el largo plazo en la cual se desarrolla la madera, tener a corto plazo la 
producción de miel y para proyecto productivo así, tenía pensado en el melón, que con buen 
tratamiento y manejo agronómico, puede dar muy buenos resultados.  
ENTREVISTADOR: Por sí tiene mucha salida el melón en Colombia. Bueno ¿Ustedes sienten 
que La universidad los empodera, les da como esa autonomía, para que ustedes puedan hacer las 
cosas? 
JULIAN GONZALEZ: Nos dan como el ánimo, los profesores están ahí constantes diciéndonos 
que eso es para nosotros; hay un Profesor que nos dice, lo que ustedes están aprendiendo es para 
ustedes, aprenda para ustedes, entonces uno se preocupa es por aprender y llevar los 
conocimientos muy bien adquiridos para impactar, para hacer las cosas bien y sacar un buen 
proyecto productivo y de excelente calidad. 
LUIS ANGEL: como nos dicen a veces, no estudien para el quiz, ni para el rato, estudien para la 
vida, lo que van aprender aquí es lo que van a llevar zona de origen a impactar, a renovar cosas 
que no están dando nada, como decía un documento que nos envió el ingeniero, sembrar 
productos que se dan en nuestra región, no sembrar productos que no tienen ni coherencia para 
sembrar por allá, por ejemplo,  un arroz que se siembren la Guajira, eso no tiene ni coherencia 
puesto que el arroz es un cultivo que necesita mucha agua y que agua hay en la Guajira donde 
mayormente es zona desértica, lo que se busque sembrar cultivos donde se den, donde 
convengan y donde se pueda desarrollar últimamente. 
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son de esos factores que hacen que Utopía sea exitoso? ¿Cuáles 
creen ustedes que son esas cosas que hace que Utopía será un éxito para ustedes, para sus 
familias? 
OSCAR GARCÍA: yo creo que más que todo es como el ánimo de los estudiantes, a pesar de que 
le están brindando muchas cosas, mucho conocimiento, el estudiante siempre tiene como esas 
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ansias, esas ganas de aprender e ir más adelante, debido a que ha tenido un pasado muy duro, 
entonces quiere cambiar y uno viene con el objetivo de cambiar muchas cosas, entonces eso es lo 
que le da uno como es empuje, ese ánimo de seguir adelante, de hacer las cosas mucho mejor de 
lo que se hace en otra parte. 
ENTREVISTADOR: ¿usted qué piensa? 
LUIS ANGEL: yo pienso que hacer una universidad, de tenernos internos a nosotros acá, de 
relacionarnos diariamente con lo que estamos estudiando; el éxito por ejemplo, es que nosotros 
salimos por los que han salido, los egresados tienen un conocimiento de cada cosa, de cada 
planta, lo que le da a las plantas… por ejemplo puede saber a simple vista que puede tener una 
planta, que insecto, que producto le puede aplicar para así poder tener una buena producción y el 
éxito para mí de Utopía, es que los profesores estén ahí, por ejemplo por decirlo así, que estén 
encima de nosotros apoyándonos y dándonos instrucciones de cómo hacer las cosas bien y así 
poder tener un buen desarrollo como estudiante para poder hacer las cosas bien. 
JULIAN GONZALEZ: bueno pues, Utopía es algo muy lindo pero aquí la diferencia es que 
nosotros estamos interactuando en todo momento como éste se puede dar cuenta, por todo lado 
hay plantas, entonces uno está ahí en todo momento, la práctica, en el área de clase y se viene 
uno por un lado plantas y todo eso y a uno ánimo porque lo que buscamos… lo que en sí busca 
Utopía es un país de paz, que le está apostando a la paz con nosotros, porque en el campo es 
donde está la paz, porque si nosotros llevamos paz con nuestros productos, con nuestros cultivos; 
los ingenieros que ya están, ellos están es sembrando paz, están sembrando comida o porque lo 
que necesita el país es comida para largo plazo, porque lo que se avecina, como nos podemos dar 
cuenta, el calentamiento global, de la contaminación y todo eso ya está impidiendo que los 
cultivos no se vende excelente calidad como se daban antiguamente, por ejemplo sembraban un 
cultivo y lo dejaban a la deriva y ahí se daban pero hermosos, uno racimo de plátano bien, pero 
ahorita toca es estar encima del cultivo, que le atacó una bacteria, que la atacó un hongo, un 
insecto, que le dio una cosa y la otra y muchas enfermedades a menudo, entonces tocar estará y 
constantes, la constancia en el trabajo, entonces toca ser proactivos y creativos, cada día estará y 
más con el campo y a futuro con los campesinos ayudándolos en ese tema, dando ánimo al sector 
Agro. 
ENTREVISTADOR: ¿es creen que la universidad les reconoce ustedes, les hace reconocimiento 
de su labor? Es decir, entiendo que ahorita algunos egresados tuvieron la oportunidad de viajar a 
Europa ¿A ustedes ahorita aquí estudiando, ahorita, estudiantes tienen ese tipo de 
reconocimiento? 
OSCAR GARCÍA: esas oportunidades no se dan tan seguido, pero eso es algo que sí, si tú vas 
muy bien y siempre estás pendiente de tu trabajo y la relaciones con los demás, eso también es 
de bastante valor aquí las relaciones, la interacción con todos, como van tus notas y siempre lo 
tienen a uno en cuenta y así como dice usted, han salido muchos y ahora algunos de tercero han 
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salido a Estados Unidos, el año pasado hubieron algunos que fueron a Barcelona, le entonces sí, 
le reconocen el esfuerzo, el empeño, las ganas que le ponen a las actividades, a las notas, 
entonces ahí se ve también mucho la calidad del estudiante, entonces siempre hablan que la 
universidad quede en lo alto y todos aquí tratamos de que el nombre de la universidad quede en 
lo alto. 
ENTREVISTADOR: ¿a ustedes les gusta la Utopía? 
TODOS: Sí. 
LUIS ANGEL: Claro aquí por ejemplo hay días en los cuales uno amanece como aburrido, sin 
ganas de hacer nada, con ganas de empacar e irse para su casa, pero así como algunos días 
amanecemos aburridos, hay días en los cuales uno amanece alegre, con ganas de recochar, de 
molestar y a veces cuando uno está en la recocha, hay veces que uno sale a jugar, uno se sienta 
hablar con los compañeros para pasar el rato y no estar así achantado todo el día. 
ENTREVISTADOR: ¿Qué le cambiarían ustedes a Utopía? ¿Podrían decir utopía y a cambiar 
esto o aquello para mejorar o todo está perfecto? 
OSCAR GARCÍA: no, no todo es perfecto. Bueno, de pronto yo daría esta sugerencia, y yo sé 
que hay más de uno que también quiere; de pronto hay mucho reglamento ¿si me entiende? La 
calidad, no siempre se consigue apunta el reglamentos y reglamento porque se supone que aquí 
habemos personas ya adultas, personas conscientes de qué es lo bueno y lo que debemos hacer y 
no hacer; Entonces a veces como que a uno le ponen un reglamento y uno tiene que acatarlo, 
acatarlo o se va, Entonces no todos estamos de acuerdo con eso pero nos toca poner el esfuerzo y 
con las ganas. 
ENTREVISTADOR: Es decir, que no sean tan estrictos con el reglamento. Y ¿usted qué piensa? 
JULIAN CONZALEZ: bueno pues como decía mi compañero, son muy estrictos en todo lo 
sentidos. Pues a nivel académico yo estoy de acuerdo que sean así estrictos porque eso nos hace 
ser mejores profesionales a futuro, pero al nivel de cómo vivimos nosotros, como inter actuamos 
aquí con nuestros compañeros pues sí, hay mucho reglamento que son innecesarios, se supone 
que nosotros ya tenemos cédula, aquí nos dijeron que todos debemos ser mayores de edad antes 
de venirnos para acá, entonces a veces lo tratan a uno como si uno fuera un niño, entonces si 
pasan a veces ya hay cosas que sí son buenas pero hay otras cosas que son malas como todo en la 
vida, pero uno siempre debe tratar de hacer lo bueno, y todo el tiempo y reflexionando y 
adquiriendo las cosas positivas y abandonando las cosas negativas. 
LUIS ANGEL: yo pienso o yo le cambiaria como dicen mis compañeros, tanto reglamento 
puesto que uno con tanto reglamento vive como con presión encima como que no puede hacer 
nada porque se puede meter en líos, porque… cosas que en realidad no tienen no son malas y 
aquí pegan el grito en el cielo porque uno haga cualquier cosa; por ejemplo en la semana parcial 
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se supone que nosotros deberíamos estar estudiando pero hay estudiantes que por ejemplo 
quieren salir a jugar un rato, entonces en que no, no le encienden las luces de la cancha, porque 
es sí, tenerlos obligado a estudiar y no pueden estar jugando porque están en semana de 
parciales, entonces que no todo fuera así bajo presión, no pueden meternos el estudio hasta por 
las orejas, porque nosotros también necesitamos tener ratos libres, de jugar, de recochar; no 
importa que estemos en semana de parciales, puesto sabemos que tenemos que estudiar, sacar 
buenas notas para poder continuar acá, pero no es justo que nosotros queramos lugar en semana 
de parciales y nos digan que no porque tenemos que estar estudiando porque estamos en semana 
se parciales y si, no nos dejan jugar en semana de parciales, y en semana de parciales las luces de 
esta cancha no encienden. 
ENTREVISTADOR: ahora les pregunto ¿dónde estarán ustedes en cinco años? 
JULIAN GONZALEZ: en cinco años, con la gracia de Dios y con el esfuerzo y con todo el 
aprendizaje que adquirimos aquí, con todo lo bueno que recojamos, en cinco años yo me vería 
egresado de la universidad de la Salle, impactando en mi zona de origen, implementando cultivos 
a largo plazo y a corto plazo, cultivos que ayuden con el medio ambiente y aportando con un 
granito de paz está Colombia e incentivando más a la juventud a estudiar, apostarle campo y 
ayudando los campesinos, y a eso que nosotros también venimos acá, para ayudar a esos 
campesinos que han perdido un poco la esperanza pero que nosotros estamos en el deber de 
incentivarlos a que crean más en el agro y que le apueste más a la paz. 
OSCAR GARCÍA: bueno yo digo que más que graduados, más que tener el cartón que en tanto 
anhelamos, con esfuerzo, es como llevar ese enriquecedor conocimiento, es llevarle y 
demostrarle la gente del campo que perdieron muchas cosas, que se le robaron las oportunidades 
porque hubo mucha violencia o por uno u otro motivo, demostrarle al campesino que sí vale la 
pena a trabajar en el campo, que con el debido esfuerzo, con la mentalidad, con la concentración 
y con objetivo de salir adelante, en el campo sí se puede y que todo se puede lograr. 
LUIS ANGEL: yo me veo en cinco años más que lleva del conocimiento o llevar el cartón que 
nuestras familias esperan que llevemos, yo iría más como impactar a las personas, que se 
empujoncito que les hace falta para seguir en el campo, para seguir sembrando, ya que en nuestra 
ciudad de origen han ido perdiendo la forma de sembrar, de cultivar por la violencia, entonces yo 
me vería más que todo, motivando al campesino, acompañándolos en proyectos para que ellos 
así tengan también ideas de lo que hacen y por qué lo hacen y para que les sirve; también me 
llevaría como esa alegría de haber terminado en esta institución, de la universidad de la Salle, 
que es una de las más prestigiosas de este país como lo sabemos, por ejemplo yo voy a mi zona 
de origen y me dicen que yo estudié la universidad de La Salle y me dicen “que se mantiene 
plata” lo que nos pasan Yopal, que nos queden cobrar los taxis a $50.000 porque estudiamos en 
la universidad la Salle, a entonces ese engaño que tienen, pero me daría ese orgullo de haber 
terminado acá, de haberme realizado como profesional y como persona en esta institución. 
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ENTREVISTADOR: ¿bueno y en diez años ya se ven casados, con hijos, trabajando ya en sus 
fincas, sus tierras propias? 
OSCAR GARCÍA: yo pienso que ese es el objetivo de todos, todos quieren tener un hogar 
tranquilo, lleno de paz; sí, yo creo que todos quieren tener como que nuestros hijos, tener 
nuestras cosas y tenerlas de buena forma, ganadas con esfuerzo, que eso es lo que más le da 
orgullo a uno, que no me la gané robando, que no me la gané extorsionando, entonces ahí es 
cuando uno se da cuenta que sí vale la pena el esfuerzo, que uno cumple todos sus objetivos en 
con el esfuerzo , con las ganas, con el empeño que le pone uno a las cosas; entonces sí, dentro de 
diez años creo que ya todo nos veremos ya como personas de bien, personas que en le aportan así 
sea un granito de arena para la paz en el país. 
JULIAN GONZALEZ: bueno en diez años, no sé si esté casado o no lo sé, uno nunca sabe cómo 
sea la vida, pero me vería con mis cultivos, teniendo mi propia casa, ayudando a mi familia y no 
sé, apoyando, aportando un granito de arena para este proyecto, como es Utopía, ayudando para 
así como a mí me dieron la oportunidad, yo también ayudar con un granito de arena para los que 
se encuentren en ese entonces en esta institución. 
LUIS ANGEL: en diez años yo también me vería como profesional bien formado, no solamente 
quedarme con lo que ya ni aquí, sino buscar nuevas cosas, buscar nuevos conocimientos, como 
implementar nuevos cultivos; como vemos la tecnología va avanzando y avanzando entonces 
adaptando esa tecnología para así incrementarla en el campo; también como con nuestro hogar, 
ayudando a nuestras familias, a nuestra zona de origen, a desarrollarse y a tener una mejor vida, 
un mejor agro qué es lo que buscamos aquí, por lo que estamos acá, por tanto esfuerzo, por tanta 
lágrima derramadas en el campo, por los golpes que nos damos, por todo lo que nos pasa y a 
veces muchas veces lo que le hace falta en muchos casos , nos pasa a muchos de los de aquí de la 
universidad. 
ENTREVISTADOR: bueno ahora una última pregunta y esta quiero que me la respondan a 
conciencia ¿Qué hubiera sido de ustedes como personas sin Utopía? ¿Dónde estarían hoy? 
JULIAN GONZALEZ: bueno pues, principalmente en mi caso estaría trabajando en estos 
momentos, porque uno no tiene la oportunidad de tener los recursos necesarios para estudiar en 
una universidad tan prestigiosa como esta, entonces mi pensado era  trabajar  y estudiar los fines 
de semana, estudiar en el SENA, porque es lo que hay más a la mano, entonces trabajaba de 
lunes a viernes y viernes, sábado y domingo, estudiar, eso era lo que yo tenía pensado, pero más 
que todo uno así en el campo, uno se dedica es como a trabajar, porque el tiempo también es… 
ENTREVISTADOR: ¿y en cuestión del conflicto digamos no estarían en peligro parte de su vida 
por allá? 
JULIAN GONZALEZ: No, en mi caso no porque mi familia no es a llegar a eso, es alejada a eso 
y siempre nos han incentivado es que hay que ser personas de bien, trabajar sin hacerle daño a 
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nadie, sin envidiarle nada a nadie, que lo que tienen es porque lo han sudado, personas que han 
luchado para tener sus cositas, entonces hay que respetar y dentro de todo nos han enseñado 
muchos valores, entonces en mi caso no. 
OSCAR GARCÍA: Bueno tenemos en cuenta que la educación en el país ha venido mejorando, 
que las oportunidades de estudio y está la institución del SENA, que es una institución que 
brinda muchas oportunidades a muchas personas del país; y si yo también estuve a punto de 
ingresar a hacer un tecnólogo en el SENA de preservación de recursos naturales, porque en el 
colegio que nosotros estudiábamos, donde yo estudiaba era técnico, ecológico, entonces tenía 
convenio con el SENA, y yo salí graduado técnico del él a SENA, en ese curso y bueno, al año 
siguiente o a fin de año cuando nos graduamos, nos avisaron sobre la convocatoria y sí, nos 
dijeron que podíamos entrar al SENA, hacer el tecnólogo entonces quizás sino no hubiera 
arriesgado, así como le digo, la dueña  del colegio no me hubiese apoyado en cuanto a los gastos 
y eso, porque hay cosas que uno necesita, el entonces yo estuviese en el SENA, aprovechando la 
oportunidad también y de pronto no, aunque no es una carrera profesional, y que no es una 
entidad que le brinda a uno un título como de pronto la universidad de La Salle pero sí es algo 
que uno valora cuando se enfoca en ello y cuando pone el empeño en ello. 
LUIS ANGEL: pues yo también, a pesar de… Antes de venir para acá, como una semana antes 
le propusieron estudiar en SENA y además de eso me iban a pagar por estudiar, entonces fue 
como una tentación, por decirlo así algo de Dios, porque me dijeron estudien en el SENA y por 
decirlo así ya tú tenías un pie adentro, porque tú te graduaste por decirlo así, con honores en el 
curso que hiciste, te vamos a pagar $250.000 mensuales por estudiar, entonces yo también estuve 
así como dudándolo si venirme para acá, porque empezando para acá, no sabía para dónde venía, 
no sabía cómo iba a estar acá y en cambio ahí iba a estar cerca de mi familia, cerca de lo que 
conozco y lo que quiero, que es mi familia, pero sí, al resultar esta oportunidad, me he dado 
cuenta que es muy lindo y la oportunidad de desarrollarse como persona íntegra y como 
profesional. 
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ENTREVISTADOR: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Milton Cano, soy de la universidad, 
casi Administrador de empresas de la universidad de la Salle en Bogotá. Estamos haciendo pues 
una investigación sobre que es Utopía, entonces, ¿cómo es tu nombre? 
DAVID CORREA: Bueno mi nombre es David Correa, soy de la costa, específicamente del sur 
de Bolívar, del municipio de Achí, llevo dos semestres ya en Utopía, el cual me parece ha sido 
una experiencia muy chévere, ya que con  esto aprendemos muchas cosas para ayudar a la 
personas de nuestra zona de origen, ya que ellos se dedican a cultivar, sus ingresos económicos 
son los cultivos y aportarle conocimiento al campesino para mejorar así la zona. 
ENTREVISTADOR: Ah bueno, ¿y tu nombre? 
OSCAR ALFONSO: Mi nombre es Oscar Julián Alfonso Velásquez, vengo del departamento de 
Arauca, del municipio de Tame, y pues como dijo mi compañero, es una experiencia muy 
maravillosa y el poder estar acá es de muy pocos que lo logran estar acá y pues en si viene uno 
como a adquirir conocimientos para luego uno llevarlos para el sitio de origen para uno 
implementar eso, para que pueda salir adelante uno y también la región.  
ENTREVISTADOR: Ok. Bueno, entonces queremos conocerlos a ustedes, ¿usted con quien 
vive? ¿Con quienes viven en su casa, en su hogar? 
DAVID CORREA: Pues en mi casa más que todo con mi madre, porque ella es la que hay, 
porque mi padre trabaja, él trabaja como un obrero, entonces el no mantiene casi en la casa, con 
mi mamá y mis hermanos.  
ENTREVISTADOR: Bien.  
OSCAR ALFONSO: Yo gracias a Dios vivo con mis hermanos y mis dos padres, mi madre 
permanece siempre conmigo siempre en la casa, porque ella se dedica a los oficios de la casa, mi 
padre si tiene que salir a trabajar en los cultivos y en eso de la agricultura  
ENTREVISTADOR: ¿viven en el campo como tal, en alguna vereda? 
OSCAR ALFONSO: si, en el campo, en la finca y gracias a Dios hemos seguido progresando 
con cultivo y la ganadería, pero queremos seguir aprovechando estos conocimientos que estoy 
adquiriendo para seguir progresando más. 
ENTREVISTADOR: ¿Y usted? 
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DAVID CORREA: yo como tal, por mis estudios vivo en el pueblo para terminar el bachillerato 
vivo en el pueblo, pero entonces yo soy del campo, nací en el campo y pues hasta empezar la 
secundaria me toco ir al pueblo para poder realizar los estudios, pero entonces yo en el colegio, 
festivos y esos yo me iba para la finca, porque eso es algo que le nace a uno y uno se aburre en el 
pueblo y ya no poder ir, entonces en general algún fin de semana que no tenga trabajos, me voy 
para donde es la finca de mis abuelos,  
ENTREVISTADOR: ¿Bueno, muy lejos la vereda al casco urbano? 
DAVID CORREA: No, está a una hora  
ENTREVISTADOR: En carro 
DAVID CORREA: sí señor, en lo que llaman carro de línea.  
ENTREVISTADOR: Cuál es ese, ¿la chiva? 
DAVID CORREA: si, una empresa de transporte que hay allá en Tame, entonces ellos hacen la 
ruta para allá.  
ENTREVISTADOR: ok; ¿y en su caso, también lejos del casco urbano? 
OSCAR ALFONSO: si, quedo a cuarenta y cinco minutos de la escuela, pero me tocaba en 
bicicleta, porque las vías son demasiado malas, entonces no hay transporte de buses ni nada de 
eso,  
ENTREVISTADOR: y en cuestión de educación, ¿sus papás terminaron?  
OSCAR ALFONSO: ninguno de mis padres terminaron  
ENTREVISTADOR: Ni primaria, nada 
OSCAR ALFONSO: Solo terminaron la primaria. Mi padre llego a octavo grado.  
ENTREVISTADOR: eso es harto para, digamos para esa poca.  
OSCAR ALFONSO: Es un gran avance  
ENTREVISTADOR: exacto, porque hay gente en el campo que anteriormente con el quinto de 
primaria o con bachiller ya eran profesores y cosas de esas, entonces hasta octavo digamos que 
es harto.  
OSCAR ALFONSO: Y anteriormente para la educación eso no se veía, estudiar antes era muy 
difícil, eran los de plata.  
ENTREVISTADOR: Digamos que ustedes, bueno usted me dice que le tocaba en bicicleta, todo 
el tiempo, ¿desde chiquito? 
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OSCAR ALFONSO: si, desde chiquito, chiquito, desde pequeño.  
ENTREVISTADOR: y a usted ¿cómo le toco, como  hizo? 
DAVID CORREA: ósea, en mi pueblo pues por lo general me quedaba retirado del colegio, 
entonces  a veces me iba en bicicleta o caminando. Cuando me iba en bicicleta me demoraba 
diez minutos y caminando media hora. 
ENTREVISTADOR: Ósea, es relativamente cerca.  
DAVID CORREA: es como unas cuarenta y cinco cuadras.  
ENTREVISTADOR: pero digamos, ¿la primaria la estudio en el campo o dónde? 
DAVID CORREA: pues como tal yo he recorrido mucho, por motivos, entonces hice hasta 
segundo en el pueblo, en la vereda. De ahí luego por motivos tuve que salirme de allá de mi 
vereda, en Tame como tal, de ahí nos tocó venirnos, estuve viviendo acá en Yopal como seis 
meses y después me fui a vivir a Duitama, pero en una vereda, en el municipio de Tibasosa, 
entonces allá hice hasta quinto y de ahí me devolví de nuevo para acá, me devolví a Tame y hay 
termine la secundaria,  
ENTREVISTADOR: termino la secundaria.  
DAVID CORREA: Si, la secundaria completa 
ENTREVISTADOR: ok, ahora digamos en su familia ¿hay alguna afiliación religiosa, son afines 
a algún lado, el sector donde ustedes vivían? o donde viven, ósea ¿se ve alguna religión que 
predomine? o normal, ustedes son católicos, cristianos, protestantes o son musulmanes 
DAVID CORREA: Por lo general mi familia esta como dividida, porque mis abuelos son 
católicos y mi mamá y unos tíos ellos son evangélicos, entonces hay como esa diferencia, es 
decir como esa contradicción hay entonces hay diferencias entre ellos, mismos por sus 
religiones.  
ENTREVISTADOR: Y usted que, como hace, ¿en qué bando esta? Digámoslo así.  
DAVID CORREA: yo, católico 
ENTREVISTADOR: si, ok. ¿Y usted? 
OSCAR ALFONSO: eh, católico y hay evangélicos, pero generalmente, por lo general toda mi 
familia es católica, solo tengo evangélico un tío y una tía; esos son los evangélicos. Yo 
personalmente soy católico,  
ENTREVISTADOR: Por convicción, o digamos ¿porque sus padres están ahí y ellos lo son? 
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OSCAR ALFONSO: porque mis papás lo son y porque es la mejor religión que se adapta a mí. 
ENTREVISTADOR: ok. Digamos en cuestión de su personalidad ¿que los hace diferente a las 
otras personas? Digamos allá donde usted vivía, ¿Por qué lo reconocen en cuestión de su 
personalidad? ¿Cuál ese punto diferenciador? 
OSCAR ALFONSO: Bueno en mi comunidad me reconocen por ayudarle a mis padres en la 
finca y por trabajar mucho con ganado y esas cosas.  
DAVID CORREA: A mí como tal, por lo mismo hay mayor reconocimiento es en la vereda, 
donde mis abuelos, es como colaborarle a ellos, en todo el tiempo mientras yo pude hacer las 
cosas y eso, empecé a ayudarles a ellos y en todo lo que pudiera a ellos y así mismo ellos son los 
que me colaboran a mí, entonces por eso yo me caracterizo allá y las personas allá me tienen en 
cuenta por eso y les ayudo a ellos, es algo que me gusta hacer.  
ENTREVISTADOR: que bueno. Y ustedes que ¿les gusta ahorrar? ¿Les gusta trabajar para 
digamos, conseguir sus cosas, o digamos cuando pequeños o ahorita como hacían ustedes para 
conseguir sus cosas, lo que ustedes necesitaban?  
DAVID CORREA: Pues a mí por lo general si me gusta cómo ahorrar las cosas y que sean de 
uno mismo, porque es algo que me inculcaron y que es bueno que uno tenga sus cosas y pues si 
eso si se le dañan, uno sabe cuánto valió conseguirse las cosas y así uno las aprecia más. Y otra 
cosa que no me gusta es que a veces a uno  se le pueden dar las cosas, pero como dicen por ahí, 
se las echan en cara, entonces eso es algo que a mí me choca, por eso briego yo a conseguirme 
mis cosas y si no, pues me aguanto y algún día las conseguiré, porque eso es algo que a mí no me 
gusta. 
OSCAR ALFONSO: A mí me gusta ahorrar, pero nunca he trabajo asi para conseguir dinero, 
solamente  he trabajado por mis padres, como anteriormente se los había dicho, pero nunca he 
trabajado así por dinero. 
ENTREVISTADOR: ¿siempre ha trabajado con sus papás, pero sus papás, digamos lo apoyan en 
lo que necesite? 







Entrevistador: Buenas tardes, ¿Cómo les parece, como se vincularon? Más o menos vamos a 
hablar de eso. 
Fernanda: bueno como te estaba contando, nosotros postulamos a América Solidaria, que es una 
ONG que trabaja en varios países de América Latina como redes de cooperación, en realidad 
ellos no hacen proyectos sino que hacen alianzas con otras fundaciones que trabajan en países en 
temáticas de situación de pobreza, como por ejemplo la Fundación Biblioseo. Entonces en casos 
ellos piden ciertas profesiones y ellos por ejemplo acá en Biblioseo, ellos pidieron un psicólogo 
comunitario y una diseñadora industrial y es por eso que nuestros perfiles calzaron y es por eso 
que llagamos acá.  
Entonces así, en realidad cuando yo estaba postulando fue que conocí a la fundación, el primer 
contacto fue como meterme a la página de Facebook y cuando me metí a la página de Facebook 
como que me asustó un poco porque en realidad como que subían allí todas esas publicaciones, 
que habían ido a escalar a Suesca, de que los niños habían hechos este proyecto, entonces yo me 
dije ¿pero que les voy a enseñar a estos niños? Si ya son súper creativos, ya hacen muchas 
actividades, entonces el susto que me llamen.  
Pero bueno llegamos acá y en realidad me seguí asustando un poco porque en realidad me di 
cuenta que si era muy bonito, osea… en realidad cuando conocí a Iván me di cuenta de que era, 
que en realidad el trabajo que hacen ellos acá, es como súper… totalmente de entrega, digamos 
que lo que hace Andrea y lo que hace Iván y todos los contactos que tiene y todo lo que se 
mueve para lograr lo que dice de que los sueños de los niños de verdad se hagan realdad, y los 
contactos… las personas precisas para que se puedan sacar adelante, es lo que en realidad hace 
que la fundación funcione como funciona y siendo de repente una biblioteca pequeñita como los 
es acá, en realidad las cosas que suceden acá son como súper mágicas, entonces esa fue como la 
primera impresión que me dio cuando llegué acá y cuando conocí a los niños por ejemplo es 
impresionante llegar a una biblioteca y que los niños te hagan el recorrido por la biblioteca y que 
ellos se presenten como los líderes de la biblioteca y que ellos te presenten los proyectos, 
entonces en realidad desde el primer momento me pareció como súper mágico. 
Entrevistador: En estos 5 meses dentro del proyecto ¿En qué proyectos has participado dentro 
de Biblioseo? 
Fernanda: Mi labor acá, ha estado relacionada con sistematizar un poco lo que estamos 
haciendo, porque con Iván y Andrea han venido haciendo un proceso con los niños que no estaba 
como estructurado entonces yo hice como… digamos que yo hice como una malla curricular del 
programa sin soluciones y que tiene que ver con las fases y entonces esas fases se trabajan como 
un módulo y yo, el tú y modulo territorio, en realidad un módulo que nosotros vimos que 
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estamos un poco débiles acá porque los niños tienen un poco débil el teme de la identidad con el 
territorio y entonces… y un módulo de creatividad. Entonces yo he venido haciendo talleres que 
de repente no tiene tanto que ver con mi área por ejemplo talleres de habilidades sociales, pero 
que he tenido que improvisar un poco e ingeniármelas y por otro lado también sesiones de 
ideación y que son de los mismos proyectos que tienen los niños y les ayudamos a idear para ver 
como los llevamos a proyectos más tangibles, a productos, a servicios, a intervenciones a la 
comunidad, estas son la sesiones de ideación. 
También he estado apoyando a proyectos nuevos como son el proyecto de culinaria y en ese 
sentido como decían las niñas, ya tenemos un proyecto llamado el Sentido Guabal, tenemos un 
producto que es la mermelada, entonces como hay uno de los chicos que le gusta mucho el 
diseño gráfico, con él hemos venido trabajando el tema de la etiqueta, ya hemos trabajado en la 
etiqueta del bocadillo, entonces igual como yo soy diseñadora he llevado arto el sentido que ellos 
le den  como… bueno a ayudarlos a hacer más tangibles sus proyectos y de repente viene ligado 
el tema de los productos, entonces eso en el proyecto de culinaria, todo lo son los productos de 
culinaria, el proyecto de educación sexual, estoy moviendo el tema de que yo hice un programa 
de juegos para enseñarle  a los niños con tema de ámbito sexual y eso más que todo, estamos 
haciendo artos talleres de creatividad, los talleres de grafitis, como de repente enseñándoles 
aspectos que pueden tomar, que pueden ser importantes para el desarrollo de sus proyectos. 
Entrevistador: ¿Y en el caso de Antonio? ¿Cómo llegaste, como has venido apoyando esto? 
Antonio: Bueno, yo soy psicólogo social comunitario de formación, más de trabajar en 
comunidades, en grupos, más de tema de terapias del uno a uno ¡no! Yo vi el proyecto… vi dos 
proyectos al inicio, antes de venir aquí. Vi un proyecto que era en el mismo centro de Bogotá y 
vi un proyecto aquí, entonces me sorprendió bastante encontrar un proyecto así totalmente 
diferente que sean una zona rural y cuando averigüé el más sobre Ciudad Bolívar, Entonces… 
Hay muchos prejuicios sobre ciudad bolívar, tienen la más alta tasa de delincuencia en Bogotá, 
tiene la micro comercialización de drogas, y a mí me encantó bastante que este proyecto se justo 
en una zona  rural perteneciente a ciudad bolívar entonces para mí fue todo un reto venir aquí y 
como para mí también fue todo un reto que alguien se le ocurran hacer un proyecto justo donde 
generalmente nadie quiere venir, nadie quiere estar o tienen miedo de que atenten contra su vida, 
entonces es una zona entre comillas muy riesgosa, muy peligrosa, manoseada totalmente por el 
tema como le digo, de las drogas, la delincuencia, entonces me sorprendió bastante, incluso 
cuando vi los perfiles dos bibliotecólogos que hayan fundado una biblioteca aquí, pero entonces 
mi idea de biblioteca al inicio es un lugar de libros donde los niños vienen a hacer su tarea y se 
ponen a leer, pero cuando me plantearon el proyecto que había el tema del liderazgo, de 
emprendimiento social, de que los niños están haciendo proyectos para su comunidad entonces, 
es como que te saca totalmente del cuadro y que ayuda a pensar en otra forma de ver una 
biblioteca, así como el clip te encuentras muchas funciones para el clip, entonces es eso, Iván ha 
pensado a una biblioteca darle diferentes funciones y sacar un poco del esquema de lo clásico de 
la biblioteca clásica ya entonces cuando llegué y vi los espacios, me sorprendió bastante, mi idea 
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que biblioteca cambió totalmente. Hay un espacio para la música, un espacio para creación, es 
más un espacio de creación este lugar, para mí es un espacio de creación y cuando conocí a los 
niños, a las niñas, a los adolescentes sobre todo con los que ya con el tiempo se nota bastante que 
ya tienen ese chip de proponer, de dar soluciones, No desean niños pasivos Sino más bien de 
decir yo lo puedo hacer y tú los ves y en el trascurso del tiempo que hemos pasado aquí, 
podemos decir que son niños muy atrevidos, atrevidos en el buen sentido de la palabra, de que se 
atreven, de que proponen, se arriesgan, se arriesgan muchas veces para cosas positivas, entonces 
es eso, es una población muy bonita. 
Bueno, mi labor aquí básicamente es trabajar con un actor que nos estaba trabajando que es con 
la familia de los niños, de entonces Iván en la idea de empoderar a estos niños, lo que haces 
trabajar con ellos, formarlos en el tema del liderazgo, de creatividad, cambiarles ese  chip de sólo 
recibir, del asistencia alimenticia, esta es una zona donde generalmente vienen organizaciones o 
fundaciones entregar cosas, mercados para Navidad, juguetes. Entonces la idea es que los niños 
también… bueno Iván me imagino que pensó, que los niños dejen de verse a ellos mismos como 
personas que necesitan que otras personas les de cosas, sino más bien ellos pueden generar sus 
propias cosas, entonces es el chip ya fue introducido en los niños que ya tienen más tiempo. Pero 
no se ha trabajado tanto con la familia de los niños entonces nos dimos cuenta y él también se 
dio cuenta para que el trabajo sea sostenible las familias también tendrían que de repente de 
cambiar el chip de cómo ellos de cómo ven el tema del asistencialismo, de cómo ello se ven a sí 
mismos y como se identifican, sí como los pobrecitos, es merecen recibir cosas gratis o como 
personas que pueden valerse por sí mismas, que tienen fortalezas, que tienen de repente muchas 
habilidades para generar sus propios ingresos, entonces mi labor básicamente es trabajar con las 
familias, empoderar a las familias, meterles es el chip de emprendimiento, de liderazgo y ya se 
está haciendo talleres con Fernanda, con Andrés sobre emprendimiento con las Madres, se están 
haciendo también talleres con las familias, en mi caso yo hago visitas a las familias y les hago 
entrevistas, estamos en la fase de primero como de tomarle la foto a la familia, como es la 
familia, desde donde vinieron porque la mayoría no son de acá de Bogotá, vienen generalmente 
desplazados del tema de la violencia, de la guerrilla hasta de cuantos hijos tienen, como está 
constituido el hogar, algunas son Madres solteras, algunas tienen otros compromisos entonces la 
familia de los niños de Biblioseo es como muy peculiar en ese sentido. Entonces que ese es el 
reto, empoderar a la familia.  
A la vez mi otra función también es trabajar con los niños un tema que es el coaching y el 
coaching tiene que ver un poco con confrontar al niño y saber de qué manera él puede lograr sus 
propias metas Identificando sus fortalezas, entonces en estas sesiones estamos trabajando, que es 
lo que quiere lograr, con qué es lo que cuenta y como él planifica su tiempo identificando qué es 
lo que está pasando y porque él no logra las cosas que él quiere lograr, por ejemplo el tema del 
colegio que algunos van perdiendo muchas materias, entonces ellos me dicen profe yo quiero 
pasar este año matemáticas me dicen, entonces la idea es organizar un plan y decirles tu estudias 
todos los días matemáticas “no profe” en ¿Cuánto estudias a la semana? “sólo una vez” ah ya ¿y 
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cómo estudias? “Estudio en mi cama, viendo televisión”. Entonces es una cuestión de mostrarle a 
él como un espejo y decirle mira esto es lo que tú haces y esto es por lo que no estás llegando a 
las metas que tú quieres lograr, esa es la labor del coaching, entonces que ellos mismos elaboren 
sus proyectos de vida para este año por lo menos que viene y que se tracen metas, objetivos y 
acciones concretas. Yo creo que básicamente el trabajo aquí es con ellos no es para ellos, no es 
para nosotros para ellos sino de ellos tienen que salir las ideas y los planes y todo. 
Entrevistador: ¿Qué falta? ¿Qué le puede faltar a Biblioseo en recursos, en apoyo, en misión, 
que creen ustedes que pueda estar mejorándose en el corto plazo? 
Fernanda: bueno, hay algunas cosas que nosotros identificamos desde el principio en realidad 
están como faltando pero de hecho de eso se me olvidó comentarle de cosas que ya estaba 
haciendo y que son parte mi labor y que por ejemplo nosotros en el proceso que estuvimos 
viendo como todo el tema de cómo iba a hacer esta matriz de formación para ellos, viendo cómo 
los perfiles de ingreso que tenían que tener los niños que vinieran acá, nos dimos cuenta que de 
repente los niños venían con ciertas características, con ciertos hábitos, los cuales nosotros no 
podíamos trabajar con ellos, porque ya son niños que son adolescentes, que son jóvenes, 
entonces fue ahí que nos dimos cuenta que de repente era importante que se hiciera un trabajo 
previo con niños de otras edades y es por eso en realidad de que lo que estamos haciendo ahora 
ya tenemos como una matriz de formación para niños de formación básica, que vamos a trabajar 
con en el nivel de la escuelita de la policía y con niños de jardín infantil.  
Entonces yo creo que es una cosa necesaria que se debería ser porque en realidad es súper 
complicado porque acá por ejemplo la única escuelita que hay, es la escuelita que esta acá y es 
de la policía, entonces de repente es una educación que está un poco débil, entonces llegan acá 
con mucha falta de algunas cosas por ejemplo, el tema de la norma, el tema del orden, el tema no 
sé, de incluso de la empatía, algunos niños tienen súper débil, entonces son aspectos que vamos a 
trabajaren esas edades, eso es lo que te podía comentar, Pero que ya nos dimos cuenta que 
faltaba y que ya estamos solucionando. 
Antonio: yo creo que más que faltar, yo creo que Biblioseo también está en una etapa, ahora está 
en una etapa de… tienen un grupo de 33 niños y se está expandiendo más, hay aliados por 
ejemplo del colegio de Quiba Alta, El colegio que les hablaba Fernanda acá de primaria, el jardín 
de niños, entonces la población va incrementándose. Entonces me parece que estamos en la etapa 
de empoderar a este grupo primero, si bien hay niños que ya vienen con procesos de formación 
de tres o cuatro años, siempre es un nuevo grupo, siempre las puertas están abiertas, se van 
identificando niños que podrían ir ingresando a este nuevo grupo, entonces esto es como que se 
forman, regresan y salen algunos entran, entonces este es el momento de empoderar a este grupo 
y también han poder a la familia, Lo que viene más adelante es empoderar A la comunidad Y 
estamos trabajando con las familias de los niños  pero no toda las familias de los niños son los 
que pertenecen acá a la comunidad, entonces la comunidad necesita involucrarse en más en las 
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actividades que está haciendo la fundación, y la comunidad también necesita fidelizarse con la 
fundación, La comunidad también necesita empoderarse. 
Entrevistador: ¿Cómo lo ven, Como ven una biblioteca? Para algunos debe ser exótico Una 
biblioteca en esta zona ¿Cómo la perciben? ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Cómo perciben a 
Biblioseo los papás, las familias de los niños? 
Antonio: Haber, en las entrevistas lo que yo he podido identificar es que ellos prefieren que 
estén aquí a que estén en otro espacio perdiendo su tiempo, pero muchos de ellos no saben lo que 
se está haciendo aquí. No saben que procesos creativos se están haciendo aquí y también tiene 
que ver con la creencia de que “es una fundación”  ¿y qué les están dando? Entonces me están 
dando nada, ah que talleres, ¿Pero qué te dan? El tema de la creatividad, de los talleres es como 
brindar esa información, esos conocimientos no son tan valorizados en la familia como algo 
material o algo tangible. Entonces esa es mi percepción de lo que he visto. 
Fernanda: si claro, lo mismo que dice Antonio en realidad el contexto de acá de Ciudad Bolívar, 
es que cada prácticamente todas las semanas vienen fundaciones y regalan mercados, regalar 
juguetes camino a la escuela, para la Navidad, para el día del niño, “les regalan, les regalan, les 
regalan”  entonces yo me doy cuenta que en realidad ahora que estamos trabajando con los niños 
de la escuela y es que sea yo voy a hacer un taller los niños me dicen “ ¿profe que nos vas a 
dar?” y entonces no, es que no les voy a dar nada que sea… a menos que se lo ganen y lo que en 
realidad se hace acá, lo que Iván les ha enseñado y es que sea ellos quieren algo en realidad se lo 
tienen que ganar y a nosotros igual nos llegan regalos acá de repente pero no se en base a eso, 
hacemos algún concurso o que ellos generen algo y ahí a lo mejor pueden tener algún premio 
pero entonces si claro, como dice Antonio es un tema de que la familia, hay muchas familias que 
están totalmente perdidas de repente con lo que hace la fundación, entonces ni aunque los niños 
le comenten, en realidad le toman mucho el sentido porque se mueven en otro contexto, y en 
realidad es un trabajo fuerte que hay que hacer con ellos porque en realidad pensábamos de que 
trabajando sólo con los niños, con estos adolescentes, con estos jóvenes podíamos lograr un 
cambio su familia y podíamos lograr un cambio en su entorno, pero en realidad es difícil porque 
acá de repente le decimos a los niños que trabajen en sus sueños, que hagan proyectos  para la 
comunidad, pero qué pasa cuando llegan a la casa y la familia en realidad le destruyen todo lo 
que uno les dicen la biblioteca, entonces de su trabajo fuerte que hay un hacer. 
Entrevistador: una pregunta, de los momentos más agradables, memorables, destacados que han 
tenido acá con la comunidad, con los chicos, con el proyecto Biblioseo, ¿cuál recuerdan? Que 
digan, Valió la pena. 
Antonio: Yo recuerde primer momento cuando llegamos, digamos en la noche cansados después 
de hacer un montón de trámites, la cédula extranjería, más encima nos agarró la lluvia por el 
centro de Bogotá y el dueño de la casa nos esperaba abajo en el portal el tunal y nos trajo y 
vinimos con Andrea también, era de noche y llegamos aquí y en la puerta estaban casi todos los 
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niños con carteles, con globos y cuando bajamos gritaron bienvenidos y nos abrazaron y fue algo 
así como que uno no se lo espera, no esperas que te reciban tan tarde y que hayan preparado 
tantas cosas y cuando entramos vimos un cartel que decía bienvenidos y nuestros cuartos  
estaban decorados, con mensajitos de los niños que habían escrito, llenas las camas de cartas, 
entonces fue para mí como un recibimiento muy bonito, entonces ahí me di cuenta de que esto 
era algo como diferente, eran niños que tenían otro chip, otra cosa. 
Fernanda: Si en realidad yo creo que es la misma situación, en realidad con Antonio llegamos 
un día, un lunes me parece y llegamos acá, las diez de la noche y claro llegamos cansados y 
cuando llegamos acá a la casa estaban todos los niños esperándonos afuera. Y claro como dice 
Antonio desde el primer momento nos dimos cuenta que esto era distinto porque una niña a mí 
me tomó del brazo y me dijo ven que voy a enseñar tu dormitorio y era Ximena, y fue a enseñar 
mi dormitorio y la cama mía estaba llena de papeles con mensajes y a mí ya como que me dieron 
ganas de llorar así cuando la vi ya me voy a contener porque no voy a llorar así por encima y 
claro nos estaban esperando todos, entonces desde esa primera noche, más encima nos habían 
conseguido como pollo para que comíamos porque en realidad nosotros habíamos llegado a las 
diez de la mañana acá a Colombia y habíamos estado todo el día haciendo trámites y no 
habíamos ni siquiera almorzado y los niños nos habían conseguido almuerzo, nos habían 
conseguido todo y yo me sentí aquí como en deuda en realidad desde el primer momento que 
llegué la me sentí en deuda y ya al otro día que en realidad… bueno aquí llegamos de noche y no 
vimos nada y al otro día al despertar que esto es acá arriba y en este contexto que a mí me parece 
súper lindo y más encima fue todo  súper mágico porque el otro día ya estuvimos con los niños y 
se puso a llover de repente y de repente se puso a granizar y los niños estaban todos felices 
corriendo y se puso a granizar así todo estaba blanco, entonces en realidad donde yo vivo, allá es 
común la nieve entonces para mí era como… yo decía claro esos niños están felices porque está 
granizando y se tiraban en balsas como en bolsas de basura, pero en realidad después nos 
contaron del que acá nunca había granizado, entonces claro por eso estaban todos emocionados y 
pues como por el recibimiento y yo creo que fue súper… fue como el primer día, pero en 
realidad era darse cuenta que acá durante el año que estemos acá iban a pasar cosas así como 
esas. 
Entrevistador: ¿de los momentos duros? 
Fernanda: La verdad que con Antonio vivimos un momento bastante duro y fue que nos 
asaltaron al segundo mes, nos asaltaron pero en realidad fue por negligencia de nosotros… bueno 
nos vinieron a ver dos amigas que al igual son voluntarias, entonces fue como un fin de semana 
súper hermoso y estamos todos súper felices y al igual así como bien light todo y como que nos 
expusimos, fuimos a conocer allá a Quiba Alta y estuvimos ahí muy como celebrando muy como 
festejando y nos vinimos caminando así que nos asaltaron.  
Entrevistador: ¿Ya era tarde? 
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Antonio: sí, eran como las 8:30 de la noche y bajábamos por la carretera y aparecieron dos tipos 
con unas máscaras y unos cuchillos de carnicero inmensos y para nosotros un shock, fue 
terrible… 
Fernanda: La verdad fue una película de terror, fue por lo menos una hora que nos tuvieron los 
tipos ahí parados apuntándonos con cuchillos de este tamaño y pidiéndonos que nos querían 
llevar… la verdad yo me vi allí muerta, me vi… 
Antonio: Nos separaron… Era yo y tres chicas entonces a mí con dos chicas nos llevaron para 
abajo y a “Fer” y otra voluntaria para arriba, entonces yo no sabía que estaban haciendo con mis 
compañeras y ellos tampoco sabían que si nosotros estamos vivos o no Entonces fue terrible, 
terrible y nada… luego fue una conmoción total porque para nosotros, nosotros nos sentíamos 
muy seguros aquí, pero aquí no fue, fue en otro pueblo, entonces estábamos tranquilos pero a 
raíz de eso ya como que tomamos algunas medidas de precaución, fuimos  más conscientes de 
que somos los extranjeros aquí en esta zona y algunas personas no de este pueblo sino de otros 
pueblos, pueden ver eso como que tenemos dinero, que tenemos artículos costosos y entonces 
comenzamos a tener más cuidado sobre las horas, o de qué cosas hacemos también… 
Fernanda: La verdad Es que este episodio, a mí tampoco me gusta como comentarlo ni nada 
porque no me gusta que eso como que empañe el resto y el trabajo que se hace acá, porque en 
realidad yo encuentro que nosotros si fuimos  un poco negligentes, súper negligentes la verdad 
pues nos expusimos muchísimo, por ejemplo mis mismas compañeras que ellas no viven a cada 
sino que viven en la ciudad, ellas me decían que les así daba mucha pena que porque quizás el 
proyecto nuestro se acabará me decían, no quiero que ustedes piensen de que nosotros nos 
cambie la visión de Quiba, a nosotros nos encanta Quiba y vamos a volver a ir de hecho nosotros 
por lo mismo nos quedamos, nosotros nos hubiéramos podido ir después de lo que nos pasó pero 
nos quedamos en realidad porque sabemos de qué acá en realidad se está trabajando por cambiar 
esa imagen y en realidad lo que pasó es un hecho aislado, otros hablamos por ejemplo con la Sra. 
Que vive acá hace sesenta años y ella nos decía que nunca había pasado nada de eso acá. Al igual 
es un tema de que Ciudad Bolívar claro es un barrio de puros, de gente que se mueve, de gente 
desplazándose todo el tiempo está llegando, la ciudad se está comiendo acá el campo, entonces si 
hay que tener ciertos resguardos pero la gente que si desde acá, es gente buena. 
Entrevistador: una pregunta ¿cómo ven Biblioseo a futuro, cinco años, diez años, que habrá 
pasado con Biblioseo? 
Antonio: yo creo que esto va a crecer y yo he sido testigo de cómo Iván trabaja parece de 
manera invisible porque tiene, se conecta, está en reuniones, busca aliados, se actualiza, es una 
persona que nunca deja de aprender, voy a que está generando las alianzas, las bases para lo que 
puede ser esto y este modelo que se está haciendo aquí, la idea es que se replique, lo bueno que 
se replique, él cómo consultor también podría llevar la metodología a otros espacios donde sea 
necesario esto porque está funcionando, nos estamos dando cuenta que está funcionando aquí, 
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entonces yo lo veo como que este espacio que Biblioseo nada va a ser un espacio específico en 
Quiba, sino que va a ser un espacio específico en muchos lugares donde se trabaje lo mismo. 
Entrevistador: ¿tú cómo lo ves en cinco o diez años? 
Fernanda: yo lo que veo y lo que espero en realidad es que este espacio sea un espacio protector 
pero no solamente de los niños sino que igual del ambiente en el que viven, entonces acá estamos 
trabajando mucho de ver esto como un proyecto de ecoturismo y comenzar así a vincular la 
comunidad, yo espero que de aquí a cinco años de verdad se esté llevando a cabo un proyecto 
ecoturismo acá y de repente lo que se espera es que no se si la fundación se tuviera que ir, que 
esto siguiera andando y que sea la misma comunidad la que lo siga moviendo entonces no sé, 
que se trabajen lo de las caminatas ecológicas, un que se trabaje el tema del ciclo montañismo, 
como se está vinculando a las mamás al que hagan el tema de los alimentos, todo el tema de los 
quesos, todo el tema de las mermeladas, a mí me parecería súper importante que se empiecen a 
trabajar eso acá, como un emprendimiento para ponerlo en realidad y hacer un trabajo verdadero 
con las familias, que nosotros nos damos cuenta que los mismos problemas que hay son porque 
por ejemplo la mayoría de las familias que son encabezadas por mamás jefas de hogar, en todo el 
día la mayoría trabaja en la ciudad entonces no están en todo el día y es por eso que los niños 
están expuestos a tantas cosas, si las mamás tuviera sus trabajos en acá mismo, incluso sido 
trabajarán vinculando a los niños sería fantástico, estaríamos trabajando totalmente el tema de un 
espacio protector, entonces eso espero de que la ciudad no se haya comido todo esto, de que esto 
que en realidad siga protegido y que se esté llevando a cabo este emprendimiento desde los niños 
a las familias, la comunidad y el medio ambiente.  
Entrevistador: hablemos de Iván ¿Cómo perciben ustedes Iván? ¿Qué saben de él? ¿Cómo lo 
perciben? 
Antonio: bueno, Iván es un tipo que lo tuvo hablas con él, él siempre tiene algo nuevo que decir, 
siempre tuvo una reunión con alguien, siempre aprendió algo nuevo. Como les decía es una 
persona que se actualiza siempre, que nunca deja de aprender y siempre busca compartir eso, no 
se cierra con los conocimientos que él pueda aprender, es un tipo así como los niños que 
emprende, que es atrevido, que se arriesga, desde que se arriesgó a hacer algo aquí y que iba a 
pensar que aquí no se está financiando por ejemplo el banco Falabella, que Microsoft va a creer 
en un proyecto aquí; muchas cosas que no se pensaban el de alguna manera las soñó en algún 
momento y se atrevió a emprenderlas entonces, yo lo veo como alguien que… Como un líder 
pero un líder que de repente busca algo diferente, como estos emprendimientos entonces siempre 
está reinventándose, yo lo veo y no es el mismo de ayer, siempre está aprendiendo algo nuevo, 
está enseñando algo diferente, entonces es una persona que siempre trae ideas nuevas entonces 
básicamente de sí, así lo veo. 
Entrevistador: ¿cómo persona? 
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Antonio: como persona es un tipo trasparente, es un tipo honesto, que te dice las cosas de frente, 
es un tipo alegre. A veces lo he visto jugando con los niños, con las máquinas, cuando tiene que 
jugar juega, es muy flexible en ese sentido. No es un adulto que dice ya esto tienen que hacerlo, 
más bien es un tipo que cree en ellos, que en el potencial, ve e identifica bastante el potencial que 
cada niño puede tener, entonces eso. 
Entrevistador: ¿cómo lo ves tú Fernanda? 
Fernanda: yo creo que Iván siempre va como a tres pasos adelante que todos nosotros, pero yo 
creo que es por el tema de que en realidad él vive al cien por ciento su pasión, y su pasión en 
realidad es sacar adelante este proyecto de la fundación, entonces a veces  a mí me sorprende el 
trabajo que hacen entre Iván y Andrea, porque ellos del lunes a do mingo, 24/7 siempre están 
preocupados como dice Antonio de aprender, de alimentarse,  de ver por dónde sacamos más 
contactos, de ver cómo mostramos los proyectos de los niño, de ver cómo conseguimos recursos; 
en realidad ellos no descansan y yo los veo súper felices, yo Iván lo veo súper feliz con lo que 
hace, en realidad yo lo admiro por el hecho de que él renunció a claro, algo estable y se la jugó al 
mil por ciento a un proyecto que tenía en su cabeza y en su corazón digamos, entonces yo lo 
admiro y… Bueno antes de yo venir, yo tenía como una imagen de lo que es un líder que en 
realidad estaba súper erróneo porque cuando llegué acá me di cuenta de que un líder verdadero 
es como lo que es Iván en realidad porque por ejemplo en día hicimos un taller con los niños de 
que era ser un líder, yo te hice después de que pensarán en alguien que reconocieran como líder, 
en un líder que los inspirara y casi todos me nombraron Iván, en realidad porque él de verdad los 
inspira a creer en ellos mismos que es súper importante, a creer en ellos mismos y a creer en sus 
sueños y creer que pueden lograr cosas grandes en su comunidad, entonces para mí igual Iván es 
un líder y para nosotros igual como él siempre está como aprendiendo cosas nuevas, buscando 
contactos y todo eso; también se preocupa mucho por el tema de ser un buen jefe entonces como 
por ahí ver que nosotros estemos bien, para mí yo creo que él se preocupa en todos los ámbitos, 
de todos los ámbitos, de cómo sacar adelante la fundación, como un emprendimiento que sea 
sostenible, de cómo tenernos a nosotros bien como los trabajadores de la fundación, de cómo 
rescatarlo opinión de los niños, y es que Iván tiene siendo bibliotecólogo y no siendo educador 
de profesión, como ninguno de nosotros en realidad somos educadores de profesión, pero él sí 
tiene su mente la idea de cómo tiene que ser la educación y en realidad por eso es que esto 
funciona porque acá no se trabaja desde arriba hacia abajo sino que se escucha totalmente la 
opinión de los niños y es por eso que esto funciona. 
Entrevistador: ¿cómo funciona esa sociedad con Andrea? ¿Cuál es el papel de Andrea en 
Biblioseo? 
Antonio: Andrea es como el… A mí me parece como el corazón de Biblioseo, es el enganche 
emocional que le pone la relación con cada niño, ella es como la mamá también pero una mamá 
que cuando tiene que corregir corrige y ellos eran cuenta también, entonces a Andrea yo la veo 
como una persona muy sensible y yo creo que esto también como para Iván, para ella esto es 
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todo, Biblioseo es todo para ella; ella trata de darle siempre todo el compromiso que puede y 
entrega; yo la veo subiendo caminando casi todo el tiempo, viene está aquí, se preocupa por 
todo, ella para mi es el lado emocional de Biblioseo. 
Entrevistador: ¿cómo la percibes tú? 
Fernanda: la verdad yo la percibo similar a como la percibe Antonio, igual que la veo por un 
lado así de que Iván, uno cuando de repente conversa con él, como el en realidad siempre trae 
como tantas ideas nuevas y tantas cosas nuevas que contar, entonces Iván como que de repente 
es un soñador, claro como que vuela, entonces ahí Andrea como que lo retiene un poco, como 
que iba aterriza, pero sí como dice Antonio, Andrea aquí… Claro en realidad los niños la 
respetan mucho y los niños la quieren mucho, yo creo que al igual que tanto Iván como a Andrea 
los conocen hace muchísimo tiempo entonces ellos han estado prácticamente, son como los 
Padres como los Hermanos para algunos, los han criado entonces, claro como dice Antonio 
cuando hay que ponerse duros, los niños los respetan, cuando hay que jugar ellos juegan y eso en 
realidad es lo lindo que tienen porqué funciona el tema, porque ellos en realidad no son para 
nada los adultos, no son sólo aquellos que ponen las reglas, ellos están dispuestos a jugar si hay 
que jugar, están dispuestos a restringir sí hay que restringir y están dispuestos a ordenar las cosas 
cuando hay que ordenarlas. 
Entrevistador: bueno, como ven ustedes a los niños no sólo el hecho de decir que estamos aquí 
colaborando sino ¿Cómo  los ven cómo personas? ¿Qué son los niños para ustedes como tal y 
como los niños ven ustedes durante estos cinco o seis meses que ustedes han estado trabajando a 
quien la fundación? 
Fernanda: bueno la verdad es que cuando yo llegué acá yo me di cuenta que los niños que hay 
acá son distintos a todos los niños que yo había conocido, porque allá en Chile yo no había 
conocido y eso que yo allá si había trabajado con el niños a que armarán proyectos, que tuvieran 
tiempo de hablar, entonces en realidad los niños que acá son niños líderes, niños emprendedores 
sociales ¿cómo los veo? A veces un poco complicados por lo mismo que son adolescentes 
entonces a veces es un poco caótico el tema de trabajar con ellos porque uno no sabe lo que está 
pasando por sus cabezas, que a veces están bien y otras veces están súper sensibles, entonces una 
les dice algo y se lo toman así como súper personal y a veces no quieren trabajar y otras veces sí, 
entonces la verdad es un poco agotador a veces pero a la vez uno aprende todo los días, aprende 
en todo lo sentidos porque la verdad son súper creativos y hacen cosas así tremendas que uno 
queda así como sorprendido de que puedan tener esas ideas y en realidad a mi cuando 
conocemos como la familia y que historia familiar de cada uno porque… yo no sé la verdad 
como de repente con historia familiar de cada uno y es que a uno los ve acá y son niños que uno 
los ve súper bien y que crean proyectos maravillosos, que están trabajando por su comunidad 
cuando detrás de eso y tienen de repente historias de vida súper inestables, entonces hay en 
realidad uno se da cuenta de que el espacio protector de acá, si logra hacer un trabajo súper 
importante desde ellos, y desde ellos, sino con ellos, desde ellos mismos y eso. 
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Antonio: yo creo que se han juntado muchos niños que tienen mucho de líder, mucho de querer 
hablar, de querer participar, de no querer estar quietos, de querer hacer las cosas; muy pocas 
veces te encuentras con una población, cuando tú trabajas con ellos… En mi caso, te preguntan 
qué vamos a hacer, generalmente ¿qué hacemos? Te dicen ellos, no preguntan ¿qué hago? Para 
que tú le digas que hacer; yo creo que sí muchas personalidades juntas de emprendedores, de re 
contra hiperactivos, creativos, habladores, algunos más tímidos que otros pero entonces tú los 
juntas y los tienes a todos, tiene que saber cómo guiar toda esa energía, porque si no como que 
puedes ir perdiendo la paciencia totalmente y entonces a mí y yo creo que Fernanda también nos 
ha costado bastante el tema de ir adaptándonos a eso porque ellos están acostumbrados al trabajo 
de Iván, de Andrea; entonces de una manera para mí es nueva esta experiencia, esta población es 
diferente, entonces cuando hicimos las visitas con Andrea y Fernanda y conocimos la realidad de 
los niños también me sorprendió bastante ver la otra cara, lo que no se ve del niño como vive, si 
estudia o no estudia, como lo tratan en la casa, sí lo tratan bien o lo tratan mal, si vive con papá,  
con padrastros o no tienen a nadie, si los castigan siempre sino lo castigan, si nadie le presta 
atención, entonces tú te vas dando cuenta que hay detrás de ese niño y porque el acá viene y 
quiere hacer algo siempre y está como loco todo el tiempo, entonces es una forma de comprender 
también la realidad de cada uno de ellos y saber que este espacio es muy útil, la verdad no sé qué 
pasaría si no existiera esto para ellos, ¿dónde estarían?. 
Entrevistador: bueno esa es la pregunta a la cual yo quería llegar casi al final ¿si no existiera 
Biblioseo qué pasaría con esto chicos? ¿Qué crees tú Fernanda? 
Fernanda: bueno la verdad que cuando conocimos a las familias de estos niños, nos dimos 
cuenta que son niños súper vulnerables, uno de repente, nosotros que conocemos los proyectos 
con otros voluntarios que trabajan con Bienestar Familiar vemos la verdad que son niños súper 
vulnerables y niños súper dañados pero en realidad son niños que de repente viven en este mismo 
contexto pero que no tienen este espacio protector que es Biblioseo, entonces sino estuviera en 
realidad los niños estarían expuestos a hacer uso de su tiempo libre como fuera su antojo en 
realidad y lamentablemente la mayoría de ellos, la presencia familia súper mínima, por el tema 
de que la familia siempre está trabajando entonces el apoyo que ellos tengan de alguien, el apoyo 
de alguien a quienes puedan contar sus cosas no sé, que los puedan guiar por algún camino o que 
los puedan acompañar a hacer algo que les guste, en realidad sería nulo, entonces en existiera 
Biblioseo la verdad, quisiera pensar que existiría alguna otra fundación, en otro espacio donde 
los niños se podrían mover pero la verdad de los espacios que hay, no hay ninguno como éste 
porque como te decimos la mayoría trabaja en todo el tema de asistencialismo entonces 
estaríamos en realidad creando lo mismo que ellos de repente ven en sus familias y lo mismo que 
vemos en las hermanas de los niños de que no se, siendo adolescente quedan embarazadas por el 
mismo tema de que en realidad todo lo que ellos gobiernan es su visión es que ellos tengan hijos 
a temprana edad, de que sí tienen hijos porque son adolescentes les van a llegar mercados todos 
los meses, de que viven con la familia lo mismo, les van a llegar regalos, les van a llegar 
mercados, entonces en realidad si no existiera, simplemente seguiríamos replicando, lo mismo 
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que se sigue practicando hace millones de años no sé, porque en realidad yo creo desde lo que se 
hace no sé, gubernamentalmente, es poco el tema de educación en lo que se está trabajando en 
varios como éste y en realidad sí no sé trabajar en educación que es lo que se está trabajando acá 
educación, emprendimiento, liderazgo, sería poco el cambio que podíamos lograr en un contexto 
como éste. 
Entrevistador: ¿Vos Antonio cómo la ves? 
Antonio: bueno yo me remito al tema de las visitas familiares, entonces hay niños sí que tienen 
espacios estables, protectores en su familia que yo creo que aquí han descubierto su potencial, su 
liderazgo, que si no fuera esto igual seguirían en un espacio estable, protector pero sin desarrollar 
esas habilidades que se están desarrollando aquí; hay otros niños que si no en un espacio que son 
de riesgo, tanto como por el barrio donde viven, por la violencia que se percibe en la casa, por 
los riesgos que hay en la zona, como la son la delincuencia, entonces éste es un espacio donde 
ellos utilizan bien su tiempo libre, yo no sé qué pasaría si ellos no tuvieran esto, como harían uso 
de su tiempo libre, si tendía la necesidad de buscar en otros espacios, si en el barrio haya un 
espacio bueno, creo que no han sobre todo en las familias donde le comento, también podremos 
ver chicos en las calles, chicos metidos en las drogas, chicos con familias ya desde muy jóvenes 
muy adolescentes, chicos que se van del colegio; yo creo que Biblioseo es como su papá, como 
su mamá de ellos también, es un formado muy importante, que es una escuela alternativa a lo 
otro; es más Biblioseo está, es como… Está haciendo cosas que de repente le corresponderían a 
la familia también, porque no es sólo es el tema del liderazgo, de creatividad sino que se está 
formando en valores, entonces es una formación que en muchos casos está supliendo a lo que no 
se está haciendo la familia, entonces es por ello que a ellos les encanta estar aquí también, 
porque encuentran espacio donde se les escucha porque hay alguien siempre va a estar con ellos, 
va a jugar con ellos, les va a enseñar algo nuevo, que de repente tal vez en la casa el papá en esta 
o es su padrastro y no se lleve bien con él o no existe una figura paterna o la mamá trabaja todo 
el día, entonces yo creo que Biblioseo es ese espacio, esta escuela alternativa que sin ella o bien 
siguen en su familia sin descubrir su potencial o bien sitúan por otros caminos que no son para 
nada buenos. 
Entrevistador: ya para cerrar ¿ustedes nos quieren contar algo de su historia de vida, quienes 
son cuál es su formación etc., Y porque terminaron acá? 
¿Naciste en dónde? 
Fernanda: yo nací en un pueblo, en realidad que se llama Parral, en la séptima región de Chile, 
Chile tiene 16 regiones, así que nací en la zona central y bueno decidí ingresar a estudiar diseño 
industrial, porque en realidad lo único que tenía claro, era como hacer algo rutinario en mi vida 
sino que quería tener la posibilidad como de reinventarme y como de aprender muchas cosas, 
saber mucho de todo y que sí me aburría en algún momento me podrían reinventar y hacer otra 
cosa distinta, esa era como mi idea antes de estudiar.  
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La verdad es que no me equivoqué porque cuando ingresé a estudiar me di cuenta que era muy… 
Tenía mucho sentido lo que había pensado, en realidad en mi carrera si aprendí muchas cosas, de 
repente poco, de todo pero hay como que para mí en realidad el diseño industrial es como que es 
sabemos de todo un poquito; la de los que estudiando me di cuenta que mi carrera tenía como 
mucho sentido empresarial, el entonces como que estaba como muy al servicio de la industria y 
de la empresa y como que eso por ahí y me hizo replantearme como un poco que sea lo que 
estaba estudiando en realidad tenía sentido con lo que me hacía feliz, igual siendo chica porque 
yo ingresé a estudiar a los 17 años, entonces hay como que tuve un desequilibrio en el que 
incluso pensé retirarme la carrera pero en realidad no me retiré y me di cuenta que podía seguir 
haciendo cosas anexas, y hay en realidad fue cuando comencé a vincularme a colectivos, empecé 
a trabajar en un grupo de educación popular, después estuve participando en un colectivo de 
cultura y después estuve en la federación de estudiantes, en la localidad de medio ambiente.  
La verdad es que ahí me di cuenta, que era eso lo que me sea feliz, como saber que yo podía 
poner al servicio de la gente y cuando estaba en el último año, que hice mi proyecto de título, 
hice un proyecto que vinculaba todo lo que a mí me gustaba y me apasionaba que era la 
educación, medio ambiente y el diseño, entonces hice la región Kit para la enseñanza de la 
educación ambiental y la educación, y en realidad me fue excelente porque lo hice así con todo el 
corazón posible y me dediqué al cien por ciento a eso, y eso que en realidad fue el año pasado, 
yo ingresé el año pasado, postulé América solidaria y yo creo que quedé en realidad porque ello 
se dieron cuenta de que no solamente soy diseñador industrial sino que le di al diseño industrial, 
encontré una cabida para el diseño pero en la educación en el medio ambiente, digamos todo el 
sentido social, eso es en realidad lo que he venido haciendo y por eso es que postulé América 
solidaria, en realidad nunca pensé que iba a quedar lo que cuando postulé me di cuenta después 
de que postulé, de que ellos pedían carreras claro de pedagogía, de social incluso de ingeniería, 
pero de diseñadores nunca habían pedido, entonces nunca pensé que me iban a responder, lo 
justo este año pidieron un diseñador industrial y la verdad son la primera diseñadora industrial en 
el proyecto de América solidaria, sino que América solidaria tiene diez años ya, entonces eso yo 
creo que en realidad todas las cosas que he venido haciendo como por fuera de la carrera y en la 
carrera también me trajeron acá en realidad y cuando me pasaron el perfil de la persona que 
necesitaban para Biblioseo, en realidad yo creo que mucho nos pasó pero a mí me sorprendió 
mucho porque claro necesitaban un diseñador industrial, pero que tuviera de repente no se, cierta 
inclinación a la pedagogía, que tuviera el tema de emprendimiento social, que era en un contexto 
rural y que yo igual venía trabajando el tema lo rural, eso yo creo que en realidad llegué al mejor 
lugar al que pude haber llegado tanto como para seguir trabajando y poder y entregarle a los 
niños, a Andrea y Iván lo que yo sé y lo que a mí me apasiona, como para aprender en realidad 
porque lo que he aprendido es muchísimo, y yo creo que es muchísimo más grande lo que he 
aprendido de lo que yo les he podido enseñar a todos estos niños, así que eso, tengo 24 años y 
eso, me encanta en realidad también viajar y es por eso que postulé a un voluntariado 
internacional porque creo que es la forma más importantes que he tenido de aprender, viajando y 
conociendo otras culturas y en realidad una cosa que yo siempre le digo a los niños y que no 
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tiene que ver algo con el dinero en realidad porque yo tampoco nunca lo he tenido ya estoy acá y 
en realidad estoy acá porque estoy haciendo un voluntariado, es sólo tener plata para pagarme los 
pasajes y en realidad para lograrlo sueños no tiene que ver nunca con un tema de plata, no tiene 
que ver tampoco con el tema de las decisiones que no tome sean definitivas, sino en ese mismo 
caso la decisión de haber ingresado estudiar diseño industrial, y haberme dejado llevar por toda 
la línea que siguieron mis compañeros y haber estado trabajando en una industria, hubiese sido la 
definitiva si yo no me hubiese dado cuenta de que en realidad lo que a mí me apasionaba era otra 
cosa y hubiese llevado a mi carrera a eso. 
Entrevistador: ¿y vos Antonio? 
Antonio: si, para mí también fue toda una aventura. A veces me pongo a pensar ¿cómo es que 
llegué aquí? A Colombia, a Ciudad Bolívar, pero es que a veces uno, en mi caso sí, soy creyente 
entonces a veces las piezas se va juntando y uno va llegando a un lugar, pero también… Porque 
va poniendo en su parte, en mi caso yo descubrí mi vocación a los 25 años, yo antes había 
estudiado ingeniería industrial, estudié como siete años de ingeniería industrial en la universidad 
porque reprobaba los cursos, no entraba clases y no me interesaba mucho, pero al igual lo 
termine; en el tercer año de la carrera ingeniería industrial, es que yo entro a una catequesis para 
hacer la confirmación y entonces terminando la catequesis, que presentan los grupos de la 
parroquia para ver si los chicos quieren seguir continuando con el tema de la vida parroquial y 
todo, y entonces se presentó un grupo que se llama acción social, y acción social hacía cosas 
diferentes a lo que hace grupo parroquial, primero eran considerados como los rebeldes de la 
iglesia porque no entraban a misa, no estaban en los cultos, segundo porque no están presentes 
físicamente en la iglesia, no trabajaban en la iglesia, trabajaban en… allá le dicen asentamiento 
humano, son zonas muy pobres donde la gente recién van formando sus casitas, ellos trabajaban 
en un asentamiento… 
Entrevistador: Acá le dicen tugurios 
Antonio: entonces ellos trabajaban en un tugurio, trabajaban con niños, entonces me gustó 
bastante lo que hacían ellos porque era muy diferente y entonces yo entro trabajar y en realidad 
cuando yo voy al lugar, al asentamiento humano, voy a tener contacto con los niños, hacíamos 
ayer es también, hacíamos visitas a las familias, hacíamos campaña de salud, hacíamos campañas 
escolares para llevarles cuadernos, cosas a los niños que veíamos que no tenían absolutamente 
nada, entonces estamos en contacto con ellos, con la comunidad; yo saben cuarto años de 
ingeniería industrial y me gustó bastante esta labor que yo hacía, esa función que yo cumplí ahí 
me gustó bastante pero no sabía exactamente qué profesión hacia eso, entonces empecé a 
averiguar un poco; Profesor no soy, porque no me baso en un espacio; sociólogo tampoco porque 
va más allá de un estudio de la comunidad, va más por el contacto; yo creo que lo más cercano 
era psicólogo social comunitario y averigüé eso de psicólogo social comunitario y era 
exactamente lo que yo estaba haciendo, no era exactamente lo que estaba haciendo porque no 
tenía el tema académico, pero era donde supuestamente hacen esas funciones los psicólogos 
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sociales comunitarios y  es ahí cuando decido, tomar la carrera de psicología y decido dejar 
ingeniería industrial, John acuerdo que me preparé 3 meses para ingresar a la universidad 
nacional porque al igual mi familia tampoco tienen recursos y postulé e ingresé dejé a un lado la 
carrera de ingeniería industrial y luego cuando ya me sentí más estable, mejor y haciendo lo que 
quería, retomé; hubo un tiempo, creo que como un año y medio que estuve llevando las dos 
carreras al tiempo fue un desastre total, porque clases en ambos lugares, exámenes, parciales 
finales, pero bueno logré culminar eso y descubrir la vocación fue súper importante, entonces yo 
terminé recién ese hace seis años la carrera y estado trabajando más en comunidades, en tugurios 
como le dicen aquí, y el último trabajo que tuve fue como desde el 2012 hasta el 2014, el año 
pasado en marzo, que estuve en aldeas infantiles, que son albergues para niños que han perdido 
el cuidado de sus Padres por diferentes motivos, acá también creo que hay esto. 
Entonces ahí el trabajo era muy fuerte pero yo tenía un buen sueldo, buen trabajo, estaba bien, 
tenía amigos y fue el año pasado que se presentó esta oportunidad. Entonces al inicio lo tomé 
como… A ver qué pasa, me fui postulando, fui pasando las fases porque primero hubo una fase 
de evaluación en grupo y luego una fase de evaluación personal y luego una entrevista, varias 
fases; yo iba pasando y recién en enero de este año me dicen que había entrado, entonces para mí 
fue todo un shock, porque eso significaba dejar el trabajo, significaba dejar el lugar donde yo 
estaba viviendo, tenía mi apartamento, tenía mis cosas, yo estaba viviendo sólo entonces estaba 
bien asentado y dejar todo eso y salir un poco de la zona de comodidad, me costó bastante, pero 
puse las ventajas que tenía al estar aquí y es una oportunidad y como dice Fernanda los sueños 
no se consiguen con dinero sino que a veces las oportunidades aparecen y sino las aprovechas al 
momento, las pierdes; es una oportunidad para mí trabajar y ejercer mi profesión en otros países 
que sí pudo dormir fuera y lo hiciera sería más complicado tratar de buscar una vacante, es una 
oportunidad para mí conocer Colombia, si por mí fuera me costaría mucho dinero, y es una 
oportunidad para mi poder aprender cada día que los niños, de los niños de la comunidad, es un 
aprendizaje que va en ambas direcciones y yo siento que este año ha sido, estos cinco meses que 
llevo aquí han sido de full aprendizaje y esté conforme, pleno y dispuesto a recibir a todo lo que 
tenga que venir.  
Entrevistador: ¿qué expectativas les crea este proyecto para su vida profesional futura? 
Fernanda: en realidad yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos aprendido y todo lo que 
vamos a aprender este año poder aplicar los después, yo incluso he llegado a pensar de que 
quizás cuando yo vuelva a Chile, hacer algo similar allá porque en realidad de lo que yo conozco 
no se hacen similar; yo al igual pretendo seguir trabajando en educación hoy en desarrollo 
comunitario, entonces pienso en realidad que con todo lo que he aprendido a cada, con todo lo 
que hacen Iván y Andrea, todo lo que yo podría ser allá, podría estar muy rico de todo esto, 
entonces ya sea que trabajen en una escuela o ya sea que trabaje en una fundación, o ya sea que 
trabaje con un grupo de Madres en emprendimiento, lo que podría enseñar va a estar rico de todo 
esto que es Biblioseo y que es súper maravilloso y funciona muy bien, entonces mis expectativas 
en realidad es poder aprender al máximo de toda esta experiencia, de todo lo que es Biblioseo y 
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también de todo lo que es vivir acá en Colombia, lo que es vivir acá en un entorno rural y de lo 
que es vivir en Ciudad Bolívar, que en realidad así no parezca, el aprendizaje es para toda la vida 
y también lo negativo y seguir trabajando en el área social, seguir trabajando en realidad para 
que más niños logren sus sueños, para que más proyectos como estos puedan seguir adelante, 
para que más mamás puedan tener más tiempo con sus niños, para que más mamás pueden creer 
en sí mismas y no tengan su autoestima tan baja, porque en realidad son éstas las cosas las que 
me motivan, y en realidad mis expectativas son seguir trabajando en esto y claro con todo el 
aprendizaje que va a conllevar haber estado un año trabajando y viviendo en una comunidad 
como esta. 
Antonio: bueno ¿qué expectativas? Yo creo que en venir aquí y ya a salir un poco de eso de 
nuestra comodidad, es un aprendizaje muy grande para mí, yo no sé cómo regresaré y marzo sí 
me quedaré aquí de repente un tiempo más o si regreso y quiero cambiarlo todo, quiero irme a 
otro sitio, pero eso yo creo que en esta metodología de Biblioseo que también en parte ella había 
visto algo en Perú pero así tan clara como esta acá no, el tema de trabajar de manera horizontal, 
de trabajar con los otros y de construir algo juntos, no en lo clásico de que yo soy el facilitador y 
ustedes los participantes sino ir construyendo, eso para mí va a marcar bastante mi labor a partir 
de ahora en donde sea, ya sea en Perú hoy cualquier otro país, donde sea creo que va a marcar 
bastante la pauta de cómo yo voy a trabajar con las personas; como yo voy a construir 
conocimiento, cómo voy a tener yo la mirada del otro y no del ah pobrecito, como verlo desde 
una perspectiva de captar el potencial que tiene esta persona y poder trabajar con eso; cambiar un 
poco la visión de la problemática con las soluciones, yo creo que eso va marcar bastante mi 
forma de trabajar de aquí en adelante y yo creo que sí, tantas cosas que he visto estos cinco 
meses, temas de Iván, de los proyectos,, de los procesos, de América solidaria; a veces… No 
recuerdo si lo he leído o Iván lo dijo alguna vez, pero creo que él estuvo trabajando mucho 
tiempo en una empresa muy grande, era una persona que iba muy bien, que tenía un gran lugar 
para vivir, pero decía “yo sí trabajando allí por los sueños de otra persona, no por mis sueños” 
entonces el aquí descubrió el sueño que quería lograr. Es eso, yo creo que también esta semilla 
que yo he descubierto aquí, es eso, yo también quiero es trabajar por mis propios sueños, no por 
los sueños de otra persona, yo también quiero trabajar ya, no para otro sino que me gustaría 
trabajar en mis propios sueños y creo que eso a marcar lo que voy a ser mi futuro. 
Entrevistador: Muchas gracias Antonio, muchas gracias Fernanda 
Entrevistados: muchas gracias a ustedes 
 
 
 
